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Sarkofagi in pepelnice Petovione: Analiza oblik in strukture z rekonstrukcijo in prezentacijo 
V nalogi so zbrani izbrani marmorni kosi sarkofagov in pepelnic, ki so bili najdeni na Ptuju in v 
njegovi okolici. Zbrani so v katalogu in so bili osnova nalogi, ki skuša z izrisi omenjenih kosov 
in analizo daljše stranice skrinj priti do logičnega načina oblikovanja sheme tridelne delitve 
skrinje. Poleg izrisov je bila narejena tudi rekonstrukcija tistih fragmentov skrinj, ki so bile 
dovolj ohranjene, da je ta bila mogoča. Rekonstrukcija in postopek oblikovanja tridelne sheme 
sta bila narejena s pomočjo aplike Brunesove zvezde na skrinje. Tridelna delitev je delitev 
daljše, prednje stranice na tri dele, in sicer na dve stranski polji, ki sta bili namenjeni reliefni 
upodobitvi, in eno daljše, srednje polje, ki je bilo večinoma namenjeno napisu. Znotraj tridelne 
sheme se pojavlja nekaj osnovnih razlik. Srednje polje je namreč lahko poglobljeno, lahko pa 
je srednje polje brez poglobitve. 
Ključne besede: sarkofagi, pepelnice, arhitektonska zgradba skrinj, tridelna delitev daljše 
stranice, Brunesova zvezda. 
 
Abstract 
Sarcophagi and Ossuaries in Poetovia: Analysis of shapes and structures through 
reconstruction and presentation 
The presented thesis gathers marble pieces from sarcophagi and ossuaries found in Ptuj and 
its surrounding areas. They are gathered in a catalogue presenting the basis for this work. The 
paper combines drawings of the mentioned pieces with analysis of the long sides of the chests. 
It aims to reach a logical explanation of the way the chest's tripartite division was designed. 
Additionally, a reconstruction of the fragments from the chests, where able, was carried out. 
Both reconstruction and the designing procedure of the tripartite division were achieved with 
the aid of the Brunes star’s projection on the chests. The tripartite division is the division of 
the longer, front side, two side sections used for relief depictions and a longer, front side, used 
for inscriptions. Several main differences emerge when comparing the tripartite divisions. One 
of which is the occasional deepening of the middle field.    
Key words: sarcophagi, ossuaries, architectural construction of chests, tripartite division of 
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Petoviona (Poetovio, Ptuj) se je razvila na obrobju Alp med Italijo in Panonijo na prehodu čez 
reko Dravo. Mesto je z gospodarsko aktivnostjo prebivalcev, obrtjo in razvijajočim se 
prometom postalo eno največjih središč Gornje Panonije. K razcvetu je veliko pripomogla prav 
njegova ugodna lega. Tu je bilo križišče tako vodnih kot cestnih poti. Promet, ki je potekal od 
Baltika do Jadranskega morja, je omogočal trgovanje z uvoženimi izdelki in polizdelki, prav 
tako pa je prispeval k dodelavi in trgovanju z lastnimi izdelki. Pomembno vlogo je pri prometni 
povezavi igrala reka Drava. Po reki Dravi in njenih pritokih so tovorili težke kamnite bloke, ki 
so prihajali s Pohorja. 
 
V nadaljevanju so predstavljene analize oblik in struktura marmornih sarkofagov in pepelnic, 
ki jih hrani Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in izhajajo z območja Petovione. Predstavljeni in 
natančneje analizirani so izbrani marmorni kosi, ki so bili najdeni na Ptuju in v njegovi okolici. 
V prvem delu najdemo splošen pregled zgodovine Petovione, transporta kamnitih izdelkov od 
kraja nastanka do mesta postavitve. V drugem delu se nahaja analitični del, v katerem so 
predstavljene na obravnavanem korpusu sarkofagov in pepelnic analize oblik, struktur in 
sestave skrinj. Ikonografski motivi, ki se pojavljajo na posameznih skrinjah ali pokrovih 
petovionskih pepelnic ali sarkofagov, so bili obravnavani sumarno. 
 
Osnovo analizam pomeni katalog, v katerem so predstavljeni in podrobneje opisani vsi 
obravnavani sarkofagi in pepelnice. V katalogu je tako vsak obravnavan sarkofag ali pepelnica 
opremljen z zgodovino raziskav, datacijo, določitvijo materiala, stopnjo ohranjenosti, 
dimenzijami in podrobnejšim opisom okrasa, motiva in napisa. 
 
Da se je dalo izvesti vse zastavljene analize s pomočjo katerih bi bili odgovori na zastavljena 
vprašanja oz. hipoteze sploh mogoči, je bilo treba predstavljene skrinje in fragmente skrinj 
sarkofagov in pepelnic najprej natančno analizirati in izrisati. Vsi izrisi so dodani h katalogu. 
Analize so pokazale različne možnosti delitve daljše stranice skrinj sarkofagov in pepelnic. Ene 
od možnih delitev daljše stranice so tridelna delitev z noriško-panonskim zaključkom 
(petovionski tip skrinje), tridelna delitev skrinje z ravnim okvirjem polj, skrinje z oblikovanim 
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samo enim poljem brez notranje delitve, oblikovano napisno polje in prazna stranska polja, 
prazna skrinja, skrinja z girlandami. Poznanih je več možnih delitev skrinje, omenjeni so le tisti, 
ki jih lahko povežemo s skrinjami znotraj zbranega korpusa. Najpogostejša oblika oz. zasnova 
skrinje znotraj zbranega korpusa je skrinja s tridelno delitvijo daljše stranice. Ta pozna različne 
oblike obdelave srednjega dela skrinje. Tako je lahko srednji del skrinje (napisno polje) 
poglobljen ali pa ne. Pokazale so se tudi različne oblike zaključka stranskih polj na daljši 
stranici. Večinoma prevladuje zaključek stranskih polj z noriško-panonsko voluto, so pa bili 
opaženi tudi drugi možni zaključki, kot npr. trikotni zaključek in zaključek z ravno linijo. Najdeni 
spomeniki, tako sarkofagi kot pepelnice, kažejo različne stopnje proizvodnje. Tako so nekatere 
skrinje popolnoma prazne, brez okrasa in napisa. Vidna so le linijsko začrtana, lahko tudi 
profilirana polja na daljši stranici. V primeru, ko je skrinja brez okrasa, govorimo o 
kamnolomski fazi proizvodnje spomenika. To pomeni, da je puščena grobo obdelana kamnita 
masa za naslednjo fazo proizvodnje. V naslednji fazi tako pride do klesanja okrasa na stranskih 
poljih daljše stranice. Po željah naročnika je bil okras lahko izklesan tudi na krajših stranicah. 
V tej fazi je bil dodan tudi napis. Pri puščenih masah prve faze proizvodnje je bilo opaženo, da 
so imela nekatera napisna polja zglajeno kamnito površino.  
 
Glavno vprašanje je bilo, kako je kamnosek prišel do tridelne delitve skrinje tako pepelnic kot 
sarkofagov. Za odgovor na to vprašanje so bile potrebne analize dolžine skrinj in njihov izris v 
programu AutoCAD. Po teh izrisih je sledilo apliciranje Brunesove zvezde na vsako skrinjo oz. 
kamnit blok. S pomočjo sečišč linij Brunesove zvezde, ki jih v večini primerov skrinj (pepelnic 
in sarkofagov) opazimo po linijah srednjega dela (napisnega polja), je bilo mogoče določiti tako 
rekonstrukcijo skrinj pri fragmentih skrinj, kot tudi dobiti osnovo razdelitev skrinje na tri dele. 
S pomočjo Brunesove zvezde in sečišč na skrinji se je pokazalo tudi, iz koliko enakih modulov 
(pravokotnikov) je sestavljen en kamnit blok. Večina skrinj ima razmerje modulov 1:4. 
 
Pri pepelnicah in sarkofagih so bile določene tudi osnovne forme (tipi) skrinj. Pri sarkofagih je 
osnovna forma skrinje razdeljena na štiri osnovne skupine. Prva skupina predstavlja frizne 
sarkofage, v drugo skupino so umeščeni nizki, široki sarkofagi, ki imajo daljšo stranico skrinje 
prav tako razdeljeno na tri dele. V tretjo skupino so umeščeni sarkofagi, ki imajo daljšo stranico 
skrinje razdeljeno na tri dele. Srednji del del – pravokotni del z napisnim poljem in dve stranski 
pravokotni polji, ki sta malo višji in se na vrhu zaključujeta z noriško-panonsko voluto. Tretja 
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skupina je bila razdeljena še na dve podskupini: tisto s poglobljenim srednjim delom in tisto 
brez poglobljenega srednjega dela. V zadnjo, četrto skupino so umeščeni girlandni sarkofagi. 
Pri analizi daljših (sprednjih) stranic zbranega korpusa sta bili določeni dve osnovni skupini. V 
prvo skupino spadajo skrinje pepelnic s tridelno delitvijo daljše stranice, v drugo skupino pa 
skrinje, ki imajo na daljši stranici profilirano napisno polje, brez stranskih polj. Glede na 





2. GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS 
 
Podonavski prostor med Vzhodnimi Alpami in Železnimi vrati Karpatov je jasno geografsko 
zamejeno področje, ki je bilo z drugimi deli Rimskega imperija povezano z malo potmi za 
tovorjenje težkih tovorov. Na tem geografsko zamejenem prostoru je v tem smislu 
prevladovala le pot po vodi, to je bila reka Donava s svojimi pritoki. Območje je prav zaradi 
pritokov reke Donave, Raab/Rabe, Mur/Mure, Drau/Drave in Save notranje dobro povezano. 
Prav te poti so bile bistvene za izmenjavo izdelkov med noriško-panonskim delom in 
preostalimi deli Rimskega imperija. Izdelava, distribucija in transport težjih izdelkov, kot so 
kamniti nagrobni spomeniki, pa so verjetno potekali znotraj podonavskega prostora. Za 
nastanek enega najstarejših mest v Sloveniji (Ptuj) so pomembno vlogo igrale hidrološke in 
geomorfološke razmere (Savnik 1980, 373). »Tu, kjer se sistem dravskih teras tako približa 
Dravi in obrobju Slovenskih goric, da je poplavno ozemlje skrčeno na minimum, je nastalo 
naravno mostišče za Dravsko in Ptujsko polje, za Slovenske gorice in Haloze. Na tem mestu je 
najlažji prehod prek reke in najkrajša pot iz Panonske kotline v Italijo. Na najbolj ugodnem delu 
tega naravnega prehoda stoji na diluvialni polici pod Grajskim gričem Ptuj« (Savnik 1980, 373). 
Mesto ima zelo dobre prometne povezave. »Območje mesta je zelo razgibano. Ob Dravi je 
nizka aluvialna ravnica, večinoma iz nepropustne gline, ki je širša na desnem bregu in je bila 
večkrat poplavljena. Nad njo se dviga sušna diluvialna terasa, na kateri je zrasel stari Ptuj. 
Njegovo panoramo razgibljejo Grajski grič (275 m), Panorama (262 m) in obrobki Mestnega 
vrha, ki so iz pliocenske gline in proda« (Savnik 1980, 374). 
 
Panonija (lat. Panonnia) je bila rimska provinca, ki je bila ustanovljena v obdobju vladavine 
cesarja Avgusta, po zasedbi Tiberija v letih 12–9 pr. n. št. in ko je bil zatrt panonsko-dalmatinski 
upor (6–9 n. št.). Panonija je obsegala zahodni del ozemlja današnje Madžarske, Gradiščansko 
z Dunajsko kotlino, večji del Hrvaške do reke Save, vključujoč Sremsko Mitrovico, 
severozahodni del Slovenije in Dolenjsko. Panonija je mejila na provinco Norik in 10. regijo 
Italije, ki je vključevala Benečijo, Istro, slovenski del Krasa in Ljubljansko kotlino. Na jugu je 
provinca mejila na provinco Dalmacija (Dalmatia), na vzhodu pa na provinco Mezija (Moesia). 
Po zaključku dačanske vojne l. 106 (čas cesarja Trajana) je bila provinca Panonija z 
administrativnega vidika razdeljena na dva dela. Na Zgornjo Panonijo (Pannonia Superior) in 
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Spodnjo Panonijo (Panonnia Inferior). V Pannonio Superior je spadalo tudi ozemlje današnjega 
Ptuja, takrat Poetoviona (Bratož 2007, 267). Cesar Dioklecijan, ki je bil na oblasti od 284 do 
305 je v provinci uvedel novo administrativno razdelitev. Provinco Panonijo je razdelil na štiri 
dele. Zgornjo Panonijo je razdelil na Prvo Panonijo (Pannonia Prima), ki je imela glavno mesto 
v Savariji (Savaria), in na Savsko Panonijo (Pannonia Savia) z glavnim mestom v Sisciji (Siscia). 
Spodnja Panonija je bila razdeljena na Drugo Panonijo (Pannonia Secunda) z glavnim mestom 
v Sirmiju (Sirmium) in na Panonijo Valerijo (Pannonia Valeria) z glavnim mestom v Akvinku 
(Aquincum). Na začetku 5. stoletja je bila rimska uprava razpuščena. Pod vzhodnorimskim 
imperijem je ostala le še Spodnja Panonija (Bratož 2014, 68-70).  
 
Slika 1: Lega in teritorij rimskega mesta Petoviona (po Horvat et al. 2003, sl.1). 
Petoviona (Poetovio, Ptuj) se je razvila na obrobju Alp med Italijo in Panonijo na prehodu čez 
reko Dravo (Slovenski zgodovinski atlas 2011, 33), ki kot desni pritok pripada porečju Donave. 
Drava je pogosto spreminjala svoje tokove in posledično s seboj odnesla dele teras in gradivo 
odlagala drugje tekom svojih spremenjenih tokov (Horvat et al. 2003, 153). Tu je pred 
nastankom mesta potekala jantarna pot, ki je povezovala Severno morje s Padsko nižino oz. 
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Sredozemljem, kar je posledično privedlo do nastanka naselij ob njej (Gojkovič Vomer 2004, 
86). Potrebno je izpostaviti še pomembno plovno in obrežno pot ob Dravi, ki je vodila iz Alp 
proti Podonavju (Horvat, Dolenc Vičič 2010a, 11). Zaradi pomembnega strateškega položaja 
so na širšem prostoru današnjega Ptuja ležale številne manjše prazgodovinske naselbine. Med 
pomembnejšimi poselitvenimi točkami je bil Grajski grič, zaradi dobre preglednosti nad rečnim 
prehodom, in vzpetina Panorama. Pomembne so bile tudi poseljene rečne terase na Spodnji 
Hajdini, Zgornjem Bregu in v Rabelčji vasi (Horvat, Dolenc Vičič 2010b, 13). V obdobju neolitika 
in eneolitika je bilo verjetno glavno območje poselitve na Grajskem griču (Horvat, Dolenc Vičič 
2010b, 155). Naselbinski ostanki iz obdobja mlajše in srednje bronaste dobe so bili odkriti v 
pasu ob Grajeni. Naselbina je bila potrjena tudi na Panonski ulici in pri Policijski postaji. Na 
širšem območju Ptuja je potrebno omeniti še manjše, skromnejše naselbinske sledove z Vičave 
(Horvat, Dolenc Vičič 2010b, 155-157). Naselje iz pozne bronaste dobe (Ha B) je bilo odkrito 
na Rimski ploščadi in je segalo vse do Kraigherjeve ulice in Zdravstvenega doma. Na območju 
Srednješolskega centra se je bilo odkrito grobišče. Naselbinski ostanki pozne bronaste dobe 
so bili odkriti še na Ulici 5. Prekomorske brigade 10 in na Panonski ulici. Nižinske naselbine 
omenjenega obdobja so ležale po terasah na desnem bregu Drave (Spodnja Hajdina in pri Sv. 
Roku). Višinska naselbina se je nahajala na Grajskem griču (Horvat, Dolenc Vičič 2010b, 157-
159). Na območju naselbin iz pozne bronaste dobe (Rimska ploščad, Panonska ulica) so bile 
odkrite najdbe iz starejše železne dobe. Zato obstaja domneva, da naj bi se poselitev 
nadaljevala iz bronaste v železno dobo. Grajski grič je bil verjetno poseljen na začetku starejše 
železne dobe. Domnevno naj bi bila ravninska naselbina na desnem bregu Drave pri Svetem 
Roku. Naselbina iz starejše latenske dobe je bila odkrita pri Policijski postaji. Tu je bil odkrit 
prežgan glinast omet, stojke za lesene hiše in hodne površine. Latenske naselbine so se 
nahajale po terasah na desnem bregu Drave: Zgornja Hajdina in pri Sv. Roku. V obdobju 
poznega latena so se naselbine nahajale na višjih točkah, na Grajskem griču in domnevno na 
Panorami (Horvat, Dolenc Vičič 2010b, 159-160). 
 
 »V mlajši železni dobi je Ptuj pripadal območju keltskih Tavriskov. Zelo verjetno v letu 15 pr. 
Kr. je bil kot del Noriškega kraljestva vključen v rimsko državo« (Horvat, Dolenc Vičič 2010a, 




Pred rimsko zasedbo prostora okoli leta 15 pr. n. št. je Poetoviona pripadala Noriškemu 
kraljestvu. Šele okoli omenjenega leta je Poetoviona postala del Rimskega imperija. Okoli tega 
leta je bila Poetoviona ločena od Noriškega kraljestva in priključena vojaški regiji Ilirika. Po 
razpadu Ilirika, kmalu po koncu panonsko-dalmatskega upora (leta 6–9), na dva dela, južnega 
(kot provinca Dalmacija) in severnega (kot provinca Panonija), je bila Poetoviona vključena v 
provinco Panonijo. V času vladavine Trajana (103–107), ko je prišlo do delitve province 
Panonije, je Poetoviona prešla pod upravo Gornje Panonije (Pannonia Superior) (Horvat et al. 
2003, 155). Prav tako je bil kmalu po rimski okupaciji v letu 15 pred našim štetjem vzpostavljen 
rimski tabor, predvidoma nekje ob desnem bregu reke Drave, ki pa ga je Drava s prelaganjem 
struge verjetno poškodovala in odnesla. Legija VIII. Avgusta je bila prva znana vojaška legija, ki 
je bila tu nastanjena. Zelo verjetno je legija prišla sem in se tu nastanila po izbruhu panonsko-
dalmatinskega upora leta 6. Legijo VIII. Avgusta je proti koncu leta 45 ali na začetku leta 46 
nadomestila legija XIII. Gemina. Najdenih je bilo kar nekaj opečnih žigov omenjene legije, kar 
nakazuje na intenzivno gradnjo vojaškega tabora in vodnega sistema. Med leti 102 in 106 je 
bila legija XIII. Gemina prestavljena v Vinodobono, kar je privedlo do opustitve vojaškega 
tabora. Ko je bila legija prestavljena v Vinodobono je Trajan Poetovioni podelil samoupravne 
pravice z visokim mestnim upravnim rangom kolonije – colonia Ulpia Traiana Poetovio. Tu so 
se nato postopoma naselili veterani (Horvat et al. 2003, 156). V času vladanja Galijena 
(Gallienus) sta bili na območju Ptuja prisotni dve legiji, in sicer legija XIII Gemina in legija V 
Macedonica. Legiji sta postavili številne spomenike v tretjem mitreju. Kasnejši viri navajajo, da 
naj bi Poetoviona z Dioklecijanovimi reformami na začetku 4. stoletja postala del Norika 
oziroma južne province Sredozemski Norik (Noricum Mediteranum). 
 
Slika 2: Največji obseg rimskega mesta Petoviona z grobišči (po Horvat, Dolenc Vičič 2010, sl.2). 
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Ko je proti koncu 1. st. pred našim štetjem območje Ptuja prišlo pod rimsko upravo, je bilo 
jedro naselbine na desnem bregu Drave. Tu je bilo bivališče legij VIII. Avguste in XIII. Gemine. 
Naselbina se je razvijala na obeh bregovih reke Drave in vzdolž glavne itinerarske ceste Celeia 
– Savaria (Lubšina Tušek 2004, 90). Največji obseg je Petoviona dosegla v 2. in 3. stoletju, in 
sicer kot kolonija iz Trajanove dobe. Na obeh straneh Drave so se ob cesti, ki je vodila iz Celeje 
v Savarijo (današnji Sombotel/ Szombathley), razvile mestne četrti. Čez reko je bil speljan 
most, ki je povezoval oba bregova. Po letu 260 je bil tok reke Drave spremenjen. Na desnem 
bregu reke Drave je bil verjetno legijski tabor, ki ga je reka odnesla. Ob legijskem taboru na 
Zgornjem Bregu in Spodnji Hajdini se je razvilo naselje, ki je bilo pod vojaško upravo (canabae) 
in so ga tvorili prišleki iz italskega sveta (vojska, trgovci, obrtniki). Na Spodnji Hajdini so bile 
stavbe s trgom, skladiščem (horrea), delavnicami, svetišči in dvema mitrejema. Tu je v 2. in 3. 
stoletju nastala Vicus Fortunae (poslovno-trgovska četrt). V Vicusu Fortunae je bil tudi sedež 
carinske uprave. Na Zgornjem Bregu so bile zgrajene razkošne hiše in največji ptujski mitrej (3. 
mitrej) (Slovenski zgodovinski atlas 2011, 33). Stanovanjske četrti so imele poslopja, katerih 
prostori so bili tlakovani z mozaiki, opremljani s štukaturami, freskami in barvanimi ometi. 
Dobro je bil urejen tudi sistem ulične kanalizacije (Lubšina Tušek 2004, 92). Na levem bregu 
Drave (območje Vičave, Grajskega griča in Panorame) je bilo mestno središče ali upravna četrt. 
Stavbe, ki so bile tu, so imele prostore namenjene poslovno–obrtni dejavnosti. Tu se je nahajal 
forum ali trg. Prisotna je bila tudi kurija, uradi, terme, tržnica. V Rabelčji vasi je bila obrtniška 
četrt, kjer so bile postavljene delavnice. Četrt se je tu razvila zaradi bližine glinokopov. 
Delavnice so bile usmerjene predvsem v lončarstvo in kamnoseštvo (Slovenski zgodovinski 
atlas 2011, 33). Glede na odkritja je bilo večina raziskanega območja v Rabelčji vasi 
namenjenega obrtniški dejavnosti. Ob glavni cesti so tako prevladovale lončarske in opekarske 
delavnice. V stavbah so se nahajali delovni prostori s sušilnicami, vodnjaki, zbiralniki za vodo, 
pripravljeno glino, deponijami odpadnega gradiva in polizdelki. Peči za delavnice so bile 
razporejene po skupinah po skoraj celotni površini naselbine (okoli 500 m v dolžino in 700 m 
v širino). Evidentiranih in dokumentiranih peči je bilo okoli 100, verjetneje pa naj bi bilo število 
peči precej večje. Poleg delavnic, ki so se ukvarjale z lončarstvom in opekarstvom, so bile v 
naselbini odkrite še delavnice steklarstva, livarstva in žganja apna. Najdeni so bili tudi sledovi 
klesanja marmorja (Horvat, Dolenc Vičič 2010, 163). Pri zahodnem grobišču na Zgornji Hajdini 
je bila odkrita delavnica za klesanje marmorja. Kamen so obdelovali na prostorih, ki so imeli 
utrjeno podlago iz ilovice in gramoza (Jevremov Tomanič 2004, 94–96). Obrtniška četrt se je 
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raztezala med potokom Grajena in Ljudskim vrtom. Četrt je bila zgrajena na koncu 1. ali na 
začetku 2. stoletja, na vzhodni strani grobišča. Največji obseg je doživela v 2. in 3. stoletju 
(Jevremov Tomanič 2004, 97). Stanovanjske stavbe so se nahajale v pasu ob Grajeni in deloma 
v osrednjem delu ob cesti. V naselju ni bilo prepoznanega vodovoda. Prebivalci so se 
oskrbovali z vodo iz vodnjakov in zbiralnikov. Prav tako kot vodovoda ni bilo prepoznanega 
kanalizacijskega sistema. Hudourne vode so odvajali jarki na obrobju naselbine. Stavbe in 
lončarske peči so  bile opuščene v 4. stoletju. Na to trditev kažejo najdbe iz grobov, ki so 
datirani v konec 4. in začetek 5. stoletja (Horvat, Dolenc Vičič 2010, 163). Na podeželju so 
prevladovale predvsem kmetije (vile rustike) (Slovenski zgodovinski atlas 2011, 33). 
 




3.  KAMNOLOMI IN NJIHOVI PROIZVODI 
 
Izkoriščanje kamna je povezano z rimskim osvajanjem in kolonizacijo tega dela Evrope. Pred 
tem lokalno prebivalstvo ni imelo potrebe po izkoriščanju kamna v gradbene namene, saj so 
bila njihova bivališča in naselja večinoma zgrajena iz organskih materialov in zemlje. Torej 
potrebe po lomljenju kamna niso imeli, prav tako pa se zdi, da tehnike lomljenja kamna niso 
poznali. Rimljani so v naše kraje prinesli prakso uporabe kamna v gradbene, okrasne in 
spomeniške namene. Ta praksa izvira iz Egipta in je preko Grkov prešla v rimsko kulturo. Beli 
marmor je imel v mestu Rim vse od 1. stoletja prav posebno mesto (Avgustova 
»marmorizacija«), saj je bil najbolj cenjen kamen v gradbeništvu, zelo pomemben in cenjen pa 
je bil predvsem v kiparstvu. Njegovi kamnolomi so se nahajali v Grčiji in Mali Aziji in glavni med 
njimi so že zelo kmalu prešli v last rimskih cesarjev (patrimonium Caesaris). Do uveljavitve 
barvnih marmorjev v rimskem gradbeništvu je prišlo pozneje, so pa njihovi kamnolomi prav 
tako marsikdaj postali last cesarja (Djurić 2004, 151–152). 
 
Na ozemljih, ki so bila na novo zasedena in nato kolonizirana, je bila prva uporabnica kamna 
oz. izdelkov iz njega poleg Rimljanov, večinoma trgovcev v trgovskih naseljih (Magdalensberg, 
Nauportus), rimska vojska. Sprva je bila uporaba kamna omejena predvsem na nagrobne 
spomenike (Djurić 2004, 152). Prav zaradi potreb vojske (legio VIII. Augusta) je bil verjetno 
odprt prvi kamnolom na Pohorju. Prve, začetne potrebe po kamnitih marmornih spomenikih 
so v Petovioni pokrivale stele iz kamnoloma Gummern, ki se je nahajal zahodno od današnjega 
mesta Beljak/Villach (Santicum). Prvi marmorni spomeniki, ki so prihajali iz gummernskega 
kamnoloma, so prihajali po reki Dravi. Poleg gummernskih spomenikov so predvidoma že v 
20-ih letih 1. stoletja prihajale v Petoviono tudi stele iz kamnoloma na Pohorju (Djurić 2004, 
152). 
 
V zgodni fazi rabe kamna so za potrebe Petovione izkoriščali tudi beli in rumenkast apnenčev 
peščenjak (kamnolom Reberce pri Koreni ali Sv. Barbari1) in rjavkasti neogenski apnenec, ki 
                                                      
1 Iz tega antičnega kamnoloma so apnenec prevažali do Poetovione po reki Dravi. Ti kamnolomi so bili v uporabi 
tudi pozneje vse do novejšega časa. Na različne načine rudarjenja kamnine kažejo sledi ekstrahiranja kamnine 
(Pahič 1996, 136). 
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sta bila v rabi za nagrobne spomenike in arhitekturne člene. Uporabljen je bil tudi cenejši 
apnenčev peščenjak iz Haloz. Tega so veliko uporabljali za izdelavo žrtvenikov (arae) (Djurić 
2004, 153). 
Odkrivanje nahajališč marmorja ali drugega iskanega kamna je najprej potekalo ob potokih in 
rečicah, ki so vsebovala in seboj nosila kose iskanega kamna. Potoki, ki nosijo marmor, so na 
Pohorju naslednji: Velika in Mala Polskava, Brunik, Bistrica in Framski potok, Hudinja, Ločnica 
in Dravinja. Pot po potokih navzgor je iskalce pripeljala do ležišča iskanega kamna. Na to je 
sledila ocena količine, kakovosti surovine, možnost dostopa in možnost transporta. Vse te 
lastnosti so nato odločale o odprtju in izrabi kamnoloma. 
 
Odpiranje kamnoloma (metallum) in nato izkoriščanje kamnine je bilo podvrženo odločbam, 
ki so se skozi čas spreminjale. Zakoni, ki so veljali v prvih stoletjih rudarjenja kamnin, žal niso 
ohranjeni. Z zakoni so po navadi določali lastništvo nad kamnolomi in pravico nad njimi. 
Možno je bilo tudi najemanje kamnoloma. Lastnik kamnoloma je bil v bistvu lastnik zemljišča, 
na katerem se je izkoriščena kamnina nahajala. Znane so nam dajatve, ki so bile v veljavi v 
pozni antiki. Te so znane iz zbirke zakonov, imenovane Codex Theodosianus2 pod oznakami X, 
19, 10; 29. avgust 3823. Odločba izreka, da vsi, ki na zasebnem zemljišču lomijo kamen, plačajo 
                                                      
 
2 Teodozijev zakonik je bil sestavljen med letoma 429 in 438. Leta 429 je Teodozij odredil, da se zberejo in zapišejo 
vsi zakoni od časa vladanja Konstantina. Skupaj s kodeksoma Codex Hermogenianus in Codex Gregorianus so ti 
trije kodeksi tvorili zakonik in nekakšen splošen pregled nad zakoni. Po dveh letih je bilo sestavljenih in zbranih 
16 knjig zakonov. Kodeks je stopil v veljavo 15. februarja leta 438 v Zahodnem cesarstvu in 1. januarja 439 v 
Vzhodnem delu cesarstva (Splet 3). 
3 »10.19.10 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Floro praefecto praetorio. Cuncti, qui per 
privatorum loca saxorum venam laboriosis effossionibus persequuntur, decimas fisco, decimas etiam domino 
repraesentent, cetero modo suis desideriis vindicando. Dat. IIII kal. sept. Constantinopoli Antonio et Syagrio 
conss. (382 aug. 29)« (Splet 4).  
Prevod: »Imperatorji Gracijan, Valentinijan in Teodozij prefektu pretorijancev Floru. Vsi, ki na zasebnem zemljišču 
s trdim delom iz skalne plasti lomijo kamen, naj plačajo eno desetino fisku (državni blagajni) in eno desetino 




desetino državni blagajni in desetino lastniku kamnoloma, z ostalim zaslužkom lahko 
razpolagajo po svojih željah. Lastništva nad kamnolomi in izkoriščanje kamnine so pripadali 
različnim institucijam, lahko pa tudi zasebnikom. Zagotovo je veliko kamnolomov pripadalo 
cesarju (loci fiscales), predvsem pa so bili kamnolomi v rokah mest (Djurić 2004, 153).  
 
Lomljenje masivnega kamna v antiki delimo na dva glavna načina pridobivanja kamnitih 
blokov. Prvi poteka v odprtem kamnolomu, pri katerem je mogoče ekstrahiranje cele plasti 
kamnine. Tak kamnolom je načeloma veljal za varnejšega. Za odprtje kamnoloma odprtega 
tipa je bilo najprej potrebno odstraniti vrhnje preparele plasti kamnine. Bloke so nato lomili 
vodoravno in navpično. Sproti so oblikovali terase. Kamnolomi so bili vsekani v pobočja. V 
okolici Ptuja so vsi kamnolomi marmorja pripadali prvemu postopku. Pri drugem pa lomljenje 
kamnitih blokov poteka v rovih. Še danes se da prepoznati vodoravne in navpične znake 
lomljenja kamna v obstoječih kamnolomih (Djurić 2004, 153–154). »Tehnika lomljenja kamna 
je bila razširjena po vseh kamnolomih rimskega imperija – od Male Azije do Galije in Britanije 
in od severne Afrike do Norika. To je bila tehnika, ki so jo Rimljani v celoti prevzeli od Grkov« 
(Djurić 2004, 155). Samemu materialu in temu sledečemu načinu ekstrahiranja so kamnoseki 
prilagodili tudi uporabljena orodja. 
 
Ker se vzhodnoalpski marmor pojavlja v načeloma masivnih vodoravnih plasteh, je bila v 
uporabi tehnika, pri kateri so okoli izbranega bloka z železnim krampom izkopali navpičen žleb. 
Tega so nato vodoravno odlomili s pomočjo železnih ali lesenih klinov. Vodoravne sledove 
ekstrahiranja blokov lahko zasledimo v rimskih kamnolomih, kot so: Gummern, Karstal, 
Treffen, Kraig, Spitzelofen, Motaln itd. Orodja, ki so jih uporabljali kamnoseki, se vse do 20. 
stoletja skorajda niso spreminjala. Orodja so bila železna, zato je velika verjetnost, da je bil v 
kamnolomu prisoten tudi kovač, ki je pripravljal in popravljal orodja. Orodja, ki so jih pri 
kamnoseštvu uporabljali Rimljani, so bila naslednja: manjši in večji krampi na dolgih lesenih 
ročajih, lomilni drogovi, sekire, kladiva, klini (zagozde), dleta, špičasta kladiva (oskrd) (Djurić 
2004, 156). 
 
Težke marmorne bloke so znotraj kamnoloma premikali s pomočjo lesenih dvigal. Ta so imela 
železne klešče. Lahko pa so bloke premikali s pomočjo vrvi. Manjše vodoravne premike so 
izvajali s pomočjo lesa in vrvi. Precej večji logistični podvig je predstavljal premik kamnitih 
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blokov iz območja kamnoloma v kamnoseško delavnico (officina), 1 m3 marmorja namreč 
tehta približno 2700 kg. Verjetno so marsikateri kamnolomi v bližini imeli tudi delavnico, v 
kateri so marmorni blok obdelali in oblikovali v polizdelek ter bloku tako zmanjšali težo. S tem 
povezano je bilo tudi lažje tovorjenje polizdelkov do naročnikov, kamnoseških in kiparskih 
delavnic. V delavnicah so polizdelek nato dokončali. V številnih kamnolomih (npr. 
vzhodnoalpskih kot so Gummern, Kraig itd.) najdbe nakazujejo, da so bili kamniti bloki v 
polizdelke obdelani v samem kamnolomu (Djurić 2004, 156–157). 
 
Delo v kamnolomu je zahtevalo veliko ljudi, zato je to delo nedvomno potekalo po skupinah. 
Za vzhodne Alpe, predvsem Pohorje, so značilna ležišča marmorja v manjših žilah in lečah. Zato 
je verjetno, da je bilo to delo organizirano tako, da je skupina kamnosekov lomila bloke na 
različnih mestih (loci) v svojem delu kamnoloma (bracchium). Nesporno je pri nas kot rimski 
kamnolom prepoznan le en – Puderšnikov kamnolom pod Motalnom (Djurić 2004, 154–155), 
novejše raziskave pa kažejo, da se je kamnolomsko območje sklenjeno širilo do Brančurnika in 
preko Velike Polskave na območje kmetije Vidic (Djurić 2020). Omenjene marmorne leče 
pohorskega (vzhodnoalpskega) marmorja se nahajajo med kraji Šmartno na Pohorju, Bojtina, 
Frajhajm in Loka pri Framu, v dolini Bistrice pa v okolici Nove vasi. Tu je prepoznanih več 
kamnolomov, ki so poimenovanja dobili po bližnjih kmetijah, kot so Motaln, Lunežnik, Kersnik, 
Trmota, ali po krajih Videc, Rimski kamnolom v dolini Bistrice, Planica itd. (Ragolič 2014, 334). 
 
Bloki marmorja s kamnoseškimi sledovi so bilo najdeni na SZ vznožju Motalnovega hriba pri 
Šmartnem in v strugi Bistrice pri Rimskem kamnolomu (Müller 2009). Na območju kamnoloma 
Motaln je bil odkrit oltar, ki je bil posvečen Herkulu Saksanu, zaščitniku kamnosekov. Da bi se 
dalo govoriti o rimski rabi kamnoloma, pričajo tudi drugi sledovi (žepi za zagozde, primarna 
obdelava površin, osnovna kamnoseška risba) na marmornih blokih, ki so vzidani v stene 
cerkva na ali pod Pohorjem (Djurić 2001c, 64). Take bloke in kamnite spomenike najdemo 
vzidane v stenah cerkve Sv. Martina na Šmartnem na Pohorju. Kamniti bloki različne zgodnje 
stopnje obdelanosti so bili odkriti pod Pohorjem v cerkvi sv. Mihaela v Črešnjevcu in sv. 
Lovrenca na Dravskem polju (Djurić 2004, 159). »Tega dejstva si ni mogoče razlagati drugače 
kakor tako, da so pri gradnji uporabili že obdelane bloke marmorja, ki so ostali zapuščeni po 
propadu neke officine pod Pohorjem in v kateri so v antiki zbirali in obdelovali surovce, 
prihajajoče iz pohorskih kamnolomov« (Djurić 2004, 159). Najbolj ugoden položaj za 
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morebitno officino je na območju hriba Velenik, ob vznožju katerega poteka rimska cesta od 
Celeje v Petoviono in od katere se je na območju Stražgojnce odcepila cesta na S proti Flaviji 
Solvi (Wagna pri Lipnici). »Poti z območja Šmartna na Pohorju, predvsem tista skozi dolino 
Velike Polskave, ki jo lahko razumemo kot glavno pot iz kamnolomov v dolino, se stekajo prav 
v tej točki, kjer so v preteklosti odkrili sledove naselbine, neobdelane marmorne bloke in 
gomilna grobišča« (Djurić 2004, 159–160). 
 
Officine so bile opremljene z različnim orodjem, s katerim so si pomagali pri osnovnem 
oblikovanju kamnitega bloka. Delavnice so imele tudi naprave, s katerimi so dvigovali in 
premikali kamnite bloke, ki so prišli iz kamnoloma. Na zalogi so najverjetneje imeli marmorne 
surovce in polizdelke različnih nagrobnih spomenikov (stele, pepelnice, sarkofagi itd.), 
arhitekturne dele, plošče. V njej je bila prisotna kovačnica, ki je skrbela za pripravo in popravilo 
orodja, spojk, klešč. Domneva se, da so bila bivališča kamnosekov v bližini delavnice. Orodja, 
ki so jih uporabljali v tej fazi obdelave spomenikov, so bila precej bolj natančna od tistih, ki so 
se uporabljala za klesanje blokov. Tu so bile navadno v rabi manjše sekire, predvsem ascija, 
kladiva in dleta (koničasta, ploščata, zobata), svedri, kotniki, šestila in svinčnice (Djurić 2004, 
160–161). V fazi obdelovanja kamnitih blokov v polizdelke so spomenikom izdelali osnovno 
strukturo; v primeru sarkofagov in pepelnic so skrinjo običajno razdelili na tri dele. Desno in 
levo stransko polje sta bili namenjeni reliefnemu okrasu, srednje polje pa napisu. V tej fazi so 
oblikovali profilacijo polj, kamor sodi pogosto uporabljena noriško-panonska voluta. Ta je bila 
lahko, enako kakor polja, samo linijsko vklesana. Osnovna oblika polizdelkov je bila torej v tej 
fazi že določena, nedokončana so ostala le stranska polja s puščeno kamnito maso in srednji 
prostor za napis (Djurić 2004, 161). Od tu so polizdelke (sarkofage, pepelnice, stele, 
medaljone, baze, kapitele itd.) transportirali do drugih delavnic ali pa pristanišč v Petovioni.  
 
Klesanje okrasa in napisa je predstavljalo naslednjo fazo, ko je polizdelek prišel do naročnika. 
Kipar je izklesal okras na prej puščeni kamniti masi znotraj profiliranih ali linijsko začrtanih 
stranskih polj, on ali nekdo drug pa je v napisno polje vklesal napis. Napis je bil lahko tudi 
napisan z barvo in ne klesan. Na koncu je sledila še barvna dekoracija spomenika. Za tovorjenje 
in dostavo na krajše razdalje so uporabljali enoosne ali dvoosne vozove. Tovor so verjetno 
vlekli voli (Djurić 2004, 161–162). 
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Na podlagi izvedenih analiz marmornih spomenikov B. Djurić sklepa, »da so sprva za izdelavo 
stel uporabljali marmor s Pohorja, ki naj bi prišel v rabo v drugi četrtini 1. stoletja (stela Marka 
Petronija Klasika)« (Djurić 2005, 77).  
 
Pohorski kamnolom naj bi tako odprli in pričeli izkoriščati vojaki legije VIII. Auguste (Djurić 
2008, 161). Analize arhitekturnih stel iz Petovione kažejo na to, da so do sredine 1. stoletja 
zanje uporabljali samo marmor iz Gummerna. Čeprav je bil pohorski marmor bližji od 
gummernskega, se na podlagi analiz kaže, da je ta tip stel prihajal v Petoviono samo iz 
Gummerna (Djurić 2008, 163). Na podlagi podatkov o nagrobnih spomenikih, marmornih 
blokih s kamnoseškimi sledovi, ki so vzidani v cerkve, in razširjenosti pohorskega marmorja je 
B. Djurić kamnolome iz Šmartnega na Pohorju pripisal petovionskemu upravnemu območju. 
Je pa raba tega marmorja prav tako pogosta v Flaviji Solvi. Marmor so najprej uporabljali za 
potrebe Petovione, s trgovino pa se je ta širil v druge kraje (Djurić et al. 2004, 421–425). 
 
3.1 TRŽIŠČA IN TRGOVINA ZA PROIZVODE 
 
Rimska mesta, ki so imela kamnolome v svoji neposredni bližini, so sprva s temi kamnolomi 
zadovoljevala svoje potrebe. Za bele in barvne marmorje je bila situacija malo drugačna. Te 
vrste kamnim so bile dokaj redke in izredno cenjene, zato je bilo v primerih belih in barvnih 
marmorjev organizirana regionalna in medprovincialna trgovina z njimi. 
 
V primeru vzhodnoalpskega marmorja, ki ima zabeleženih veliko različnih ležišč, je težko 
razločevati med proizvodi različnih kamnolomov in njihovih delavnic. Njihovo delovanje torej 
ostaja dokaj nejasno. Šele s karakterizacijo marmorja (predvsem z analizo stabilnih izotopov 
ogljika in kisika) se da določiti provenienco marmornih spomenikov. Splošno je veljalo, da so 
sprva kamnolomi v bližini mest zadovoljevali regionalne potrebe. Središča, ki so bila bolj 
oddaljena od kamnolomov in torej v bližini niso imela nahajališča marmorja, je bilo treba 
oskrbeti iz dokaj oddaljenih krajev. Vendar oskrba kamna za oddaljena mesta velja predvsem 
za tiste kamnolome, ki so lahko svoje izdelke transportirali po vodi. Iz območja Petovione sta 




Eden najzgodnejših in najpomembnejših nadregionalnih kamnolomov je že prej omenjeni 
kamnolom v Gummernu. Kamnolomu iz Gummerna pa naj bi se že vsaj konec 1. stoletja 
pridružil kamnolom iz vzhodnega Pohorja. V delavnicah, ki so svoje obrate imele na območju 
Petovione, so že od začetka prisotni tako izdelki iz Gummerna kot izdelki iz Pohorja. Situacija 
v bližnji Flaviji Solvi kaže malo drugačno sliko. Tu so se mešali tako izdelki iz Gummerna, 
Pohorja kot tudi izdelki iz mestu bližjih kamnolomov (npr. Kainach). V panonskih mestih, ki so 
se nahajala ob toku Drave in Donave, so pogosti izdelki samo iz Gummerna in s Pohorja. Delež 
prisotnosti enega in drugega kamnoloma je približno 60 % proti 40 % v korist Gummerna, se 
pa kaže tudi jasna slika, da so določene izdelke izdelovalni namensko za določen trg. Kot dva 
odlična primera lahko po raziskavah B. Djurića navedemo, da je kamnolom s Pohorja izdeloval 
portretne medaljone posebej za trg Flavije Solve, medtem ko ti na grobiščih Petovione sploh 
niso znani. Prav tako pa je kamnolom iz Gummerna, ki je med drugimi spomeniki izdeloval tudi 
sarkofage in jih njegova bližnja mesta, kot sta Santicum (Beljak/Villach) in Virunum 
(Gosposvetsko polje/Zollfeld), sploh ne poznajo, sarkofage izvažal v Petoviono in Panonijo, kjer 
so bili zelo priljubljeni (Djurić 2004, 162-165). 
 
3.2 PROIZVODI PETOVIONSKEGA OBMOČJA 
 
Vprašanje, ki se pojavlja, je, ali so bili nagrobni spomeniki s Ptuja v celoti narejeni v Petovioni 
in iz pohorskega marmorja. Odgovor na to, narejen le na formalnih analizah spomenikov, je 
bil pozitiven. Sedanje analize izvora marmorja, iz katerega so bili narejeni kamniti spomeniki, 
pa so pokazale, da te trditve ne držijo (Djurić 2005, 77). 
Iz analiz4 spomenikov lahko ptujske nagrobne spomenike razvrstimo v dve skupini: 
• v prvo skupino sodijo stele iz 1. stoletja, 
• v drugo skupino sodijo sarkofagi iz poznega 2. stoletja do vključno 3. stoletja (sarkofagi 
in pepelnice). 
 
                                                      




Vzorčenih je bilo 13 stel iz 1. in zgodnjega 2. stoletja s Ptuja in okolice. Raziskave so pokazale, 
da so bile stele tekom zgodnje faze med leti 25 in 46 narejene iz gummernskega marmorja. Ta 
zgodnejša uporaba in mogoče tudi preferiranje gummernskega marmorja in ne pohorskega 
marmorja dokazujeta dva napisa iz Emone; prvi je iz leta 14 in drugi iz zgodnjega 1. stoletja, 
oba sta namreč narejena iz gummerenskega marmorja (Djurić 2005, 77). 
 
Vsaj en kamnolom na Pohorju je moral delovati med leti 25 in 46, kar potrjuje Petronijeva stela 
- kenotaf (Marcus Petronius centurio legionis VIII Augustae), ki ima severnoitalijansko obliko, 
podobno seriji s trikotnim zgornjim delom. Serija stel je datirana v drugo in 3. četrtino 1. 
stoletja in je narejena iz pohorskega marmorja. Stel tega tipa ne najdemo oz. niso bile odkrite 
v mestih ob Donavi. Samo en marmorni primer je bil najden izven Ptuja, v Savarii5. Stele, 
narejene iz lokalnega kamna, so bili tipične na nekropolah v Carnuntumu v drugi polovici 1. 
stoletja in tekom 2. stoletja. Če bi bile manjše serije marmornih panonskih stel 
(Teutoburgium6, Sopianae7, Scarbantia) sorodne steli M. Petroniusa Classicusa, bi bilo možno 
vzpostaviti obstoj ptujskih ali pohorskih delavnic za to zgodnje obdobje. Tako bi bilo možno, 
da so petovionske ali pohorske delavnice pokrivale potrebe za spomenike v Panoniji. Vendar 
bo za natančnejši odgovor potrebno počakati na nadaljnje analize, ki bodo pokazale izvor 
marmorja (Djurić 2005, 77–78). Malo kasneje od pojava profilirane stele s trikotnim 
zaključkom se je začela produkcija stel iz pohorskega kamnoloma. Stele iz pohorskega 
kamnoloma so imele pravokotni zaključek (namesto trikotnega). Produkcija severno–
italijanskih stel (s pravokotnim zaključkom) se začne pojavljati malo pred sredino 1. stoletja. 
Tak tip stele še ni bil odkrit v mestih ob Donavi (Djurić 2005, 78).  
 
Poleg stel s Ptuja (pohorske produkcije) iz sredine 1. stoletja, ki se pojavljajo na nekropolah 
Petovione, se pojavljajo tudi arhitekturne stele s trikotnim zaključkom in figuralnimi motivi, ki 
so narejene izključno iz gummernskega marmorja (sl. 4).Marmorne stele tega tipa niso 
poznane v Panoniji in so prispele v Petoviono najverjetneje v nedokončani formi, na kar bi 
                                                      
5 Stela L. Licinija Lepida (shranjena v muzeju v Savarii). 
6 CIL 03, 03271. 
7 CIL 03, 14039, LUPA 639. 
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kazalo dejstvo, da imajo omenjene stele in stele z ravnim zaključkom identično dekoracijo 
(Djurić 2005, 78).  
  
Slika 4: Arhitekturna stela togata iz gumerenskega marmorja iz 2. pol. 1. stoletja (po Djurić 2005, 81, fig 4). 
Arhitekturne stele, ki so bile narejene izključno iz gummernskega marmorja, se pojavljajo na 
petovionskih nekropolah na koncu 1. stoletja in v 1. četrtini 2. stoletja. Ta tip edikularne stele, 
ki vsebuje napis med dvema stebroma (sl. 5), ima visok arhitrav z rastlinsko dekoracijo, 
Gorgono na timpanonu, z delfini ali hipokampi v vogalih, je poznan tudi na območju Virunuma 
in se pojavlja v mestih vzdolž Donave (Sopianae, Viminacium, Rtkovo)(Djurić 2005, 78). 
 




Marmorni proizvodi s Ptuja iz 2. in 3. stoletja še niso bili analizirani. Analizirani so bili le zgornji 
deli stel v obliki levjih ovršij iz Flavije Solve in Savarije. Ta oblika z zaključkom se pojavlja na 
petovionskih nekropolah v kar velikem številu in ima tesne vezi s pohorskim kamnolomom ter 
jo lahko najdemo v večini centrov ob Donavi (sl. 6). Nedavno najden polizdelek levjega ovršja 
stele, odkrit v nekdanji strugi Drave blizu Koprivnice, nam ponuja dokaz o trgovini in 
transportnih poteh teh izdelkov, kot tudi potrditev in dokaz o teoriji dvofazne produkcije. Vsi 
analizirani deli so narejeni iz pohorskega marmorja (Djurić 2005, 79).  
 
Slika 6: Zgornji del/zaključek stele v obliki dveh levov (po Djurić 2005, 82). 
Prav tako se v središčih ob Donavi pojavljajo sarkofagi. Ti imajo tipično petovionsko formo s 
tridelno frontalno razdelitvijo skrinje. Tako oblikovani sarkofagi se pogosto pojavljajo tudi v 
Panoniji in Zgornji Meziji in pričajo o trgovini z njimi. To trgovanje s sarkofagi oziroma pol 
izdelanimi sarkofagi s tridelno razdelitvijo frontalnega dela je potrjeno in dokazano z najdbami 
iz Sirmija in Sopijane ter nedavno najdenimi sarkofagom iz Murse (Djurić 2005, 79). 
 
Slika 7: Nedokončan (polizdelek) sarkofag iz Orešja blizu Ptuja (kat. št. 24), (foto: B.Djurić). 
Analiziranih je bilo 24 sarkofagov s Ptuja. Od tega jih je bilo 20 narejenih iz pohorskega 
marmorja in 4 iz gummernskega marmorja. Po obliki in kvaliteti sarkofagov iz obeh 
proizvodnih centrov se izdelki med seboj veliko ne razlikujejo. Eden izmed štirih sarkofagov iz 




Slika 8: Fragment polizdelka  sarkofaga iz Ptuja. Narejen iz gummernskega marmorja (kat. št. 20), (foto: B.Djurić). 
To nakazuje na to, da brez karakterizacije marmorja med sarkofagi, ki so bili najdeni v Panoniji, 
ne moremo razlikovati gummernskih in pohorskih marmornih sarkofagov. Prav tako brez 
dodatnih analiz ni mogoče določiti razlike njihovega obstoja na različnih trgih. Verjetno je, da 
kljub močni prisotnosti sarkofagov na Ptuju, kjer dominirajo sarkofagi, narejeni iz pohorskega 
marmorja, na področju Panonije in Zgornje Mezije prevladujejo sarkofagi, narejeni iz 
gummernskega marmorja. To kaže tudi na to, da je bil kamnolom v Gummernu namenjen tudi 
proizvodnji in zalaganju tujih trgov s posebnimi izdelki, saj nič ne kaže na to, da bi bili sarkofagi 
iz Gummerna v uporabi lokalno. To pa ni edini tak primer. Za proizvodnjo portretnih 
medaljonov v 2. in 3. stoletju v Flaviji Solvi so uporabljali izključno marmor s Pohorja. 
Medaljoni te vrste pa na Ptuju niso znani (Djurić 2005, 79). 
 
Zaenkrat se lahko ponudi ne popolnoma jasen opis trgovske vloge pohorskega marmorja in 
ptujskih delavnic vzdolž reke Donave. Več bi se lahko razjasnilo le s pomočjo sistematične 
determinacije izvora marmorja (Djurić 2005, 79). Kamnolom na Pohorju je začel delovati v 2. 
četrtini 1. stoletja in je služil le potrebam Ptuja tekom 1. stoletja. Možno je, da je z delno 
proizvodnjo zadovoljeval manjše potrebe tudi za Panonijo. Za to obdobje je s svojimi 
specifičnimi arhitekturnimi stelami igral precej večjo vlogo kamnolom v Gummernu. Vloga 
gummernskega kamnoloma se ja za proizvodnjo in zagotavljanje proizvodov za daljše razdalje 
nadaljevala še tekom 2. stoletja (Djurić 2005, 79–80).  
 
Zelo skromno poznavanje izvora marmorja za spomenike v 2. stoletju s petovionskih nekropol 
dovoljuje le eno opažanje. To je, da so specifično ptujske stele z zgornjim delom v obliki levov 
uspešno tekmovale s proizvodi iz Gummerna na trgih vzdolž Donave. Ni pa možno trditi, da je 
situacija ostala nespremenjena tudi tekom 3. in 4. stoletja, ko so glavni nagrobni spomeniki 
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postali sarkofagi. Ni dvoma o tem, da je Ptuj imel neko vlogo in viden vpliv pri proizvodnji 
sarkofagov v centrih vzdolž Donave. Prav tako pa moramo za isto obdobje sprejeti možnost o 
prisotnosti sarkofagov iz Gummerna. Raziskave kažejo tudi na prisotnost uporabe 
prokoneškega tipa proizvodnje in trgovine na dolge razdalje tako v delavnicah na Pohorju kot 
v delavnicah v Gummernu (Djurić 2005, 80).   
 
3.3 PROIZVODNJA PTUJSKIH MARMORNIH SARKOFAGOV 
 
Ptujski marmorni sarkofagi nikoli niso bili neka zaključena celota, tako kot so na primer ostali 
ptujski nagrobni spomeniki. Do tega je zelo verjetno prišlo, ker so ptujski sarkofagi zelo 
fragmentirani ali pa so bili velikokrat zamenjani za del nekega drugega nagrobnega spomenika. 
Ohranjenih je kar nekaj fragmentov, medtem ko sta v celoti ohranjena le dva sarkofaga. Tretji 
delno ohranjeni sarkofag ima ohranjen le spodnji del skrinje. Ostali fragmenti sarkofagov so 
bili uporabljeni kot gradbeni material pri gradnji srednjeveških stavb na Ptuju. Sarkofage so za 
lažjo uporabo pri gradnji hiš razbili na manjše dele. Ptujski sarkofagi niso dobro poznani in 
nikoli niso bili prepoznani kot posebna in pomembnejša skupina znotraj panonskih sarkofagov 
(Djurić 2001b, 47). Najbolj priljubljena oblika nagrobnih spomenikov na Ptuju so sarkofagi in 
pepelnice. Večina sarkofagov na Ptuju, ki so narejeni iz neogenskega apnenca, nimajo napisa, 
medtem ko sarkofagi, narejeni iz pohorskega marmorja na frontalnem delu vsebujejo napis in 
imajo pogosto vklesan okras. Okras se lahko pojavlja tudi na obeh krajših stranicah skrinje 
sarkofaga. Na Ptuju prevladujejo tipi sarkofagov, ki imajo napis in okras na frontalnem delu 












3.3.1 ZGODOVINA RAZSIKAV – LOŽAR, CERMANOVIČ, KOCH IN SICHTERMANN 
 
Prvi, ki se je ukvarjal s ptujskimi sarkofagi, je bil Rajko Ložar s svojo disertacijo, nastalo pod 
mentorstvom A. Schobra8. Med devetimi obravnavanimi primeri je šlo le pri enem za pravi 
sarkofag. Tako so njegove ugotovitve veljavne le v primerih, ko gre za spomenike, ki so 
podobni, oziroma katerih vloga je podobna kot pri sarkofagih. Ker njegova disertacija nikoli ni 
bila objavljena, je tako prva in edina diskusija, ki zadeva in se nanaša na ptujske sarkofage, 
diskusija A. Cermanović9. V njenem inventarju je bilo s Ptuja omenjenih sedem sarkofagov, 
vendar je tudi v tem primeru šlo le za dva prava sarkofaga. Ostalih pet primerov predstavlja 
druge nagrobne spomenike. Zaradi naslonitve na tekst A. Cermanović sta pri interpretiranju 
sarkofagov napake ponovila tudi G. Koch in H. Sichtermann10 (Djurić 2001b, 47).  
 
Prav tako kot je naraščalo število nagrobnih spomenikov, je hitro raslo tudi število na novo 
odkritih sarkofagov v povezavi z odkritji in povečanem številu izkopavanj. Danes je zabeleženih 
32 marmornih sarkofagov oz. fragmentiranih delov sarkofagov na Ptuju in v njegovem agru 
(Djurić 2001b, 47).  
  
                                                      
8 Neobjavljeno. Glej Šmid 2015. Šmid, K. 2015, Rajko Ložar (1904-1985) und seine Wiener Dissertation : ein wenig 
bekannter früher Beitrag zur Sarkophagforschung in Noricum und Pannonien. – V: Porod, B., Koiner, G. (ur.), 
Römische Sarkophage: Akten des Internationalen Werkstattgesprächs, 11. - 13. Oktober 2012 (Graz), (Schild von 
Steier, ISSN 2078-0184, Beiheft, 5), (Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl- Franzens-
Universität Graz, 12). – Graz: Universalmuseum Joanneum, Archäologiemuseum Schloss Eggenberg: Karl- 
Franzens-Universität, str. 250-255. 
9 Cermanović, A. 1965, Die dekorierten Sarkophage in den römischen Prowinzen von Jugoslawien. – Archaeologia 
Iugoslavica 6, str. 89-103. 






Za proizvodnjo kamnitih spomenikov je veljal preprost model kamnoseških delavnicah, ki so 
delovale znotraj avtonomnih mest in so predvidoma s svojo proizvodnjo oskrbovala mestne 
potrebe. Vendar so novejše raziskave pokazale, da temu ni bilo tako. Ob lokalni proizvodnji so 
obstajale večje nadregionalne in nadprovincionalne proizvodnje in distribucije nekaterih 
središč z večjimi kamnolomi. Upoštevati je potrebno tudi dvostopenjski postopek izdelave 
kamnitih spomenikov, o tem pričajo ohranjeni polizdelki. Kot primer take proizvodnje in 
distribucije so stele z akroterialnimi levi. Stele so bile pomembni izdelki virunskih in 
petovionskih delavnic, ki so jih izvažali do Viminacija in onstran Železnih vrat. Na podoben 
način lahko kartiramo sarkofage, ki so izdelani iz neogenskega apnenca in so značilni za 
Pannonio Inferior. Centra proizvodnje sarkofagov iz neogenskega apnenca sta bila v Akvinku 
in Brigecioni, transport pa je potekal ob Donavi vse do Viminacija. Tu gre za dve nadregionalni 
proizvodnji, ki sta svoje središče imeli ob večjih kamnolomih, kot sta Gummern (zahodno od 
Beljaka) za marmor in Budakalász za apnenec. Ti dve središči sta obvladovali skoraj celoten del 
obravnavanega prostora. Izjema so severni deli ob reki Donavi. Ti predeli za svoje potrebe 
uporabljajo lastne vire in uvažajo iz JV Norika predvsem marmorne portretne niše za edikule 
(Djurič 2012, 41–42). 
 
4.1 TRANSPORT MARMORJA PO DONAVI 
 
Donava s svojimi pritoki je predstavljala glavno transportno in posledično tudi trgovinsko pot 
za vse vrste težkega tovora, ki so bili dostavljeni do glavnih središč vzdolž reke. Navezujoč se 
na Petoviono in njeno trgovino z marmorjem je Donovo tu treba omeniti le kot točko, kjer se 
reka Drava izliva v Donavo na območju Murse (današnji Osijek) do območja Viminacija. Ves 
beli marmor, ki se pojavlja v mestih Panonije in Zgornje Mezije, je bil uvožen kamen. Vsi 
marmorni izdelki so prišli v panonska in mezijska mesta na eni strani iz zahodnih kamnolomov 
in delavnic, ki so pridobivale marmor na ležiščih vzhodnih Alp, in po drugi strani iz vzhodnih 
delavnic, ki so kamen izkoriščale v okolici Egejskega morja (Djurić 2005, 75). 
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Po klasifikaciji Françoisa Braemerja11 zgoraj omenjeni marmor spada v prvi dve kategoriji 
njegove klasifikacije. Prva kategorija upošteva marmor, ki je bil transportiran po reki Donavi 
in je prihajal s področja Mediterana. Druga, precej večja je skupina belega marmorja, ki je bila 
odkrita vzdolž Donave in katere izdelki izvirajo in so bili proizvedeni iz kamnolomov, ki so se 
nahajali blizu trgovskih poti. Prav ti izdelki iz belega marmorja so bili posledično najlažje 
transportirani po reki Donavi (Djurić 2005, 75). S pomočjo oblikovnih lastnosti in karakteristike 
marmornih proizvodov, ki so bili najdeni vzdolž Donave, je bilo določeno poreklo marmorja. 
Proizvodi, s pomočjo katerih je bilo določeno poreklo, so bili sarkofagi, stele, oltarji, 
arhitekturni elementi, ki so vsebovali javne napise itd. Poreklo je bilo določeno s pomočjo 
petrografskih in drugih analiz (Djurić 2005, 75). 
 
Celoten korpus marmornih predmetov iz obravnavanega območja vključuje tudi predmete iz 
vzhodnega, mediteranskega območja. Ta vključuje sarkofag iz Viminacija in nekaj poznih 
napisov iz Sirmija. Distribucija vzhodnega marmorja bi lahko bila potrjena s fragmentom 
girlandnega sarkofaga (sl. 9) s Ptuja. Sarkofag, ki je narejen iz pohorskega marmorja, bi lahko 
posnemal uvožen sarkofag, ali pa le posnemal tovrstne sarkofage, ne da bi bili dejansko 
uvoženi. Analize Haralda W. Müllerja dokazujejo prisotnost uvoženega egejskega marmorja v 
Savariji, Skarbanciji in še dlje na zahodu, npr. v Virunumu (Djurić 2005, 76).  
 
Slika 9: Girlandni sarkofag, (kat. št. 13) (foto: B. Djurič). 
                                                      
11 Braemer, F. 1986, Répertoire des gisements de pierre ayant exporté leur production à l’époque romaine – V: 
Braemer, F. (ur.), Repertoire des gisements de pierre ayant exporté leur production à l'époque, Les resources 
minérales et l'histoire de leur exploitation (Colloques du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1983), – 
Paris 1986, str. 287-328. 
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Dolgo je znano, da je večina izdelkov iz belega marmorja prišla s področja vzhodnih Alp. Znano 
je tudi, kar je potrebno upoštevati pri tako veliki proizvodnji in transportu velikih marmornih 
izdelkov, da je transport potekal večinoma po vodnih poteh in da so bili večinoma v uporabi 
kamnolomi, ki so se nahajali v neposredni bližini vodnih poti. V primeru noriškega marmorja 
sta bili lahko edini vodni poti Drava in Mura. Izmed vseh znanih kamnolomov v vzhodnih Alpah 
(Kraig, Kainach, Spitzelofen, Tentschach, Tiffen, Treffen, Gummern, Šmartno na Pohorju, 
Hudinja etc.) se samo dva od naštetih kamnolomov nahajata v neposredni bližini Drave. To sta 
kamnolom v Gummernu (zahodno od Santicuma) in Šmartno na Pohorju (zahodno od 
Petovione). Tako bi bilo razumno sklepati, da je največ izdelkov najdenih vzdolž Donave prišlo 
prav iz teh kamnolomov (Djurić 2005, 76). 
 
Analize in raziskave, ki se ukvarjajo z izdelki iz noriškega marmorja, še niso dokončane. Z 
drugimi besedami: pregledujejo se možnosti dveh ali več faz proizvodnje izdelkov, ki bi 
ponudile razlago za precej veliko produkcijo izdelkov iste forme, hkrati pa bi razložile, zakaj 
dekoracije variirajo od središča do središča. Omejeno število izdelkov v mestih vzdolž Donave 
potrjuje hipotezo o produkciji nedokončanih spomenikov (stele, sarkofagi, oltarji), ki so bili 
dokončani v lokalnih delavnicah. (Djurić 2005, 76). 
 
Lahko sklepamo, da je Petoviona imela pomembno vlogo pri donavski trgovini z marmorjem 















4.2 OHRANJENOST IN PROSTORSKA RAZŠIRJENOST NAGROBNIH KAMNITIH 
SPOMENIKOV 
 
Izdelana statistika mitoloških prizorov posameznih motivov po zvrsteh sepulkralnih 
spomenikov po provincah (Norik, Pannonia superior in Pannonia inferior) kaže na prevladujoč 
položaj sestavljenih spomenikov – tipa edikula. Ta absolutno prevladuje v vseh treh omenjenih 
provincah. Tu pa je vseeno potrebno upoštevati odstotkovni delež ohranjenih tipov 
spomenikov. Drugi tip, ki prevladuje, so stele. Te prevladujejo v Panoniji Superior, kjer so 
marsikdaj nadomeščale edikule. V Panoniji Inferior pa prevladujoč tip spomenika z mitološkimi 
elementi predstavljajo sarkofagi (Djurić 2012, 43).  
 



















Edikula 797 151 38 144 48 19 242 68 30 
Nagrobna 
ara 
117 21 1 24 2 1 19 2 0 
Stela 115 23 4 620 40 8 646 28 2 
Sarkofag 4 0 0 74 2 0 128 14 9 
Pepelnica 33 2 0 21 7 1 1 0 0 
Tabela 1: Tabelni prikaz nagrobnih spomenikov po provincah (po Djurić 2012, sl.1). 
 
Vsi ostanki edikul kažejo glede na vrsto kamnine na to, da so se nahajali v bližini večjih 
kamnolomov. Edikule iz marmorja se nahajajo predvsem na prostoru med Virunom, Celeio, 
Petoviono, Flavijo Solvo in na območju severno od naštetih mest. Edikule iz apnenca pa se 
nahajajo predvsem na prostoru od »Aquinca do Brigecione na severu in Gorsija ter Intercise 
na jugu ter med Skarbancijo, Vinodobono in Karnuntom« (Djurič 2012, 44). 
 
Statistična analiza je pokazala, da prostor vmes zapolnjujejo predvsem stele (Djurić 2012, 44). 
Iz analize lahko sklepamo, da so velike nagrobne spomenike gradili blizu virov kamnine, iz 
katere so bile izdelane. Izdelava je prav tako verjetno potekala na območju delovanja 
kakovostnih kamnoseških in kiparskih delavnic. V delavnicah so najprej zgradili grobnice in jih 
šele nato okrasili in loco. Na tak sistem delovanja kažejo ohranjene neokrašene edikule in 
nedokončana Sekundianova grobnica v Šempetru (Djurić 2012, 44). Iz analize nagrobnih 
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arhitekturnih spomenikov lahko razberemo, da so bili sestavljeni nagrobni spomeniki tipa 
edikul v panonskih središčih kot so Mursa, Sopianae, Cibalae, Sirmium, Siscia, popolnoma 
odsotni. Omenjena središča so ležala daleč od velikih kamnolomov. Najverjetneje je razlog 
odsotnosti velikih sestavljenih nagrobnih spomenikov, kot so edikule, ekonomske narave. 
Njihov najpogostejši nadomestek v omenjenih panonskih središčih so bile predvsem velike 
stele tipa edikule (Djurič 2012, 45).  
 
Proizvodnja skrinj in pokrovov je potekala v dveh fazah. Enajst skrinj to dokazuje s svojo 
strukturo in karakteristikami profiliranja polj ter zgornjim zaključkom skrinje z noriško-
panonsko voluto. Poznamo le dva primera z drugačnim zgornjim zaključkom (Djurić 2001a, 
118). 
 
Slika 10: Karta razprostranjenosti mitoloških reliefov v Noriku in obeh Panonijah; z rdečo barvo so označeni marmorni reliefi, 







5. ANALIZE SARKOFAGOV IN PEPELNIC 
 
Skupno je v katalogu zbranih in natančneje predstavljenih 61 sarkofagov in pepelnic. Vsak kos 
je v katalogu dobil svojo inventarno številko in je obravnavan ter opremljen z inventarno 
številko, najdiščem, nahajališčem, stopnjo ohranjenosti, dimenzijami, materialom, datacijo, 
napisom, opisom ikonografije in pripadajočo literaturo. Od skupno 61 zbranih kosov gre v 31 
primerih za sarkofag ali sarkofagu pripadajoč del, ostalih 30 kosov pa predstavljajo pepelnice 
ali njim pripadajoči deli. Izrisani so vsi kosi skrinj sarkofagov in pepelnic, razen pokrovov. 
 
Temu sledi analiza, v kateri je poudarek predvsem na frontalni tridelni delitvi skrinje tako 
sarkofagov kot pepelnic. Upoštevani so vsi kosi skrinj, celi ali le fragmenti, ki imajo dovolj veliko 
stopnjo ohranjenosti za določitev tridelne delitve skrinje. Tridelna delitev skrinje je delitev 
frontalnega dela na dve stranski polji, ki sta bili namenjeni figuralni upodobitvi in eno srednje 
polje, ki je bilo v večini primerov namenjeno napisu (napisno polje), včasih tudi reliefni 




















Kosi, ki so bili izbrani za izris in analizo, ne vključujejo pokrovov sarkofagov. Gre le za izbrane 
kose, ki so primerni za izris in analizo arhitektonske sestave skrinje. Neupoštevani so vsi kosi 
pokrovov sarkofagov in tisti fragmenti skrinj, ki se jim ne da natančno določiti položaja znotraj 
celote. 
 
V katalogu je skupno predstavljenih 31 sarkofagov. Od enaintridesetih kosov gre v treh 
primerih za cele skrinje sarkofaga, v enaindvajsetih za dele skrinj sarkofagov in v sedmih 
primerih za dele pokrovov sarkofaga. Ohranjenih celih pokrovov ni. Le v primeru kat. št. 3 gre 
za ohranjeno celo skrinjo s pripadajočim celim pokrovom, vendar v tem primeru pokrov ni 
obravnavan posebej. 
 
Cele skrinje: 3 Deli skrinj: 21 Celi pokrovi: / Deli pokrovov: 7 
Kat. št.: 3, 24, 26 Kat. št. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 27, 
28, 29, 30 
Kat. št.: / Kat. št.: 2, 14, 15, 16, 








Sarkofagi n = 31
Cele skrinje Deli skrinj Celi pokrovi Deli pokrovov
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Na podlagi oblik sarkofagov bi lahko bil na novo določen korpus razdeljen na štiri razlikujoče 
si skupine: 
• frizni sarkofagi (Djurić 2001b, 47), 
• nizki, široki sarkofagi, z eno daljšo stranico skrinje razdeljeno na tri dele: srednji – 
pravokotni del in dve ožji stranski polji brez noriško-panonske volute (Djurić 2001b, 
47), 
• sarkofagi, ki imajo daljšo stranico razdeljeno na tri dele: srednji – pravokotni del in dve 
ožji stranski pravokotni polji, ki se na vrhu zaključujeta z noriško-panonsko voluto 
(Djurić 2001b, 47), 
• girlandni sarkofagi. 
V skupino friznih sarkofagov spada le ena deloma ohranjena skrinja (kat. št. 5). Skrinji, ki 
spadata v drugo skupino, sta le dve (kat. št. 3 in 26), v četrto skupino sodi le en kos (kat. št. 
13). Očitno je, da prevladujejo skrinje, ki spadajo v tretjo skupino. 
 





5.1.1 SARKOFAGI S TRIDELNO DELITIVJO DALJŠE STRANICE 
V skupini sarkofagov s tridelno delitvijo daljše stranica skrinje razlikujemo dve podskupini. Prva 
podskupina ima tridelno delitev skrinje s poglobljenim srednjim delom. Druga podskupina 
skrinj ima prav tako tridelno delitev daljše stranice vendar tu ni poglobljenega srednjega dela. 
 
Slika 12: Prikaz prve podskupine s poglobljenim srednjim delom (izdelala: avtorica). 
 
Slika 13: Prikaz druge podskupine, brez poglobljenega srednjega dela (izdelala: avtorica). 
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Od 31 sarkofagov je za določanje poglobljenega srednjega dela primernih le deset kosov skrinj 
sarkofagov. Ostali kosi so ali premajhni ali pa je njihova stopnja ohranjenosti premajhna, da bi 
se dalo prepoznati, ali je šlo za poglobljeno srednje polje. 
Od desetih skrinj sarkofagov jih ima pet poglobljen srednji, napisu namenjen del, prav tako pa 
je pet skrinj brez poglobljenega srednjega dela. 
 
Poglobljen srednji del: 5 Brez poglobljenega srednjega dela: 5 





Poglobljen srednji del                                  n = 10
Poglobljen srednji del Brez poglobljenega srednjega dela
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5.1.2 OBLIKE STRANSKIH POLJ 
 
Stranska polja tridelne stranice so lahko različno oblikovana, razlike pa se kažejo predvsem v 
oblikovanju njihovega zgornjega zaključka. Obstaja namreč več možnih zaključkov. Pri 
zbranem korpusu skrinj sarkofagov se stranska polja zaključijo na dva možna načina. Zaključek 
v obliki noriško–panonske volute, ki je pri zbranem korpusu najpogostejši. Zaključek z ravnim 
robom. Taka sta le dva zaključka (kat. št. 3 in kat. št. 26). Ravni zaključki se v zbranem korpusu 
pojavljajo samo pri 2. skupini skrinj sarkofagov.  
 
Od 24 celih ali delno ohranjenih skrinj sarkofagov ima pet skrinj zgornje zaključke stranskih 
polj oblikovane z noriško-panonsko voluto. V dvanajstih primerih je stopnja ohranjenosti 
premajhna, da bi se dalo določiti, ali je stransko polje zaključeno s to voluto. V štirih primerih 
gre za fragmenta krajših stranic sarkofaga. Le v dveh primerih pa je razvidno, da se skrinje 
zgoraj ne zaključijo z noriško-panonsko voluto, temveč se zaključijo ravno, linijsko. V enem 
primeru gre za frizni sarkofag (kat. št. 5), ki ga tu ne moremo obravnavati. Prav tako tu ne 
moremo obravnavati girlandnega sarkofaga12 (kat. št. 13). 
 
Zaključek z noriško-




Krajše stranice : 4 Premajhna stopnja 
ohranjenosti : 12 
Kat. št.: 4, 20, 21, 24, 
27 
Kat. št.: 3, 26 Kat. št.: 11, 12, 13, 17 Kat. št.: 1, 6, 7, 8, 9, 




                                                      
12 Pri kataloški številki 13 gre za girlandni sarkofag. Skrinja predstavlja krajšo stranico. 
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5.1.3 SARKOFAGI Z NORIŠKO-PANONSKO VOLUTO 
 
Od vseh zbranih celih in fragmentiranih skrinj sarkofagov je dovolj velika stopnja ohranjenosti 
za možno določitev oblike zaključka le pri sedmih kosih. 
 
Zaključek z noriško-panonsko voluto: 5 Zaključek z ravnim robom: 2 









Oblike zaključka zgornjega roba stranskih polj                                  
n = 7
Zaključek z noriško - panonsko voluto Raven zaključek zgornjega roba
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5.1.4 SARKOFAGI Z DOKONČANO NORIŠKO–PANONSKO VOLUTO IN TISTI, PRI KATERIH JE LE 
NAKAZANA 
 
Vsi obravnavani sarkofagi, ki imajo noriško-panonsko voluto, jo imajo povsem izdelano in ne 
le nakazano. Prav tako imajo vsi ti sarkofagi profilirano stransko polje. 
 
Zaključek z dokončano noriško-panonsko voluto: 5 





5.1.5 SARKOFAGI S POGLOBLJENIM SREDNJIM DELOM IN NORIŠKO–PANONSKO VOLUTO 
 
Od petih skrinj, ki imajo poglobljen srednji del z napisnim poljem, imajo štiri skrinje hkrati 
poglobljen srednji del z napisnim poljem z ravnimi robovi in stranska polja, ki se zgoraj 
zaključijo z noriško-panonsko voluto. Ena skrinja, ki ima poglobljen osrednji del, ima levi del in 
zgornji del skrinje odbit, tako da določitev (noriško-panonske volute) ni možna (kat. št. 1).  V 
zbranem korpusu je le ena skrinja (kat. št. 27), ki nima poglobljenega srednjega dela (z 
napisnim poljem) in ima hkrati noriško-panonsko voluto. 
 
Sarkofagi s poglobljenim 
srednjim delom in noriško-
panonsko voluto: 4 
Sarkofagi s poglobljenim 
srednjim delom, vendar brez 
noriško-panonske volute 
(poškodovana skrinja): 1  
Sarkofagi brez poglobljenega 
srednjega dela in z noriško-
panonsko voluto: 1 







Sarkofagi s poglobljenim srednjim delom in z noriško-panonsko
voluto
n=6
Sarkofagi s poglobljenim srednjim delom in noriško-panonsko voluto
Sarkofagi s poglobljenim srednjim delom, vendar brez noriško-panonske volute (poškodovana skrinja)
Sarkofagi brez poglobljenega srednjega dela in z noriško-panonsko voluto
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5.1.6 SARKOFAGI S PROFILIRANIMI STRANSKIMI POLJI/SARKOFAGI BREZ PROFILIRANIH 
STRANSKIH POLJ (ZAČRTANI) 
 
Pri obdelavi stranskih polj v kamnolomski fazi njihove izdelave je treba upoštevati več načinov 
obdelave. Tako so lahko stranska polja profilirana ali pa so samo začrtana, v tem primeru 
govorimo o neprofiliranih stranskih poljih (glej sl. 15 in 16). Od 24 skrinj sarkofagov se pri 
sedmih skrinjah zaradi premajhne stopnje ohranjenosti ne da določiti, ali so bila stranska polja 
profilirana ali ne (kat. št. 6, 7, 8, 9, 10, 22, 29). Dve skrinji nimata tridelne razdelitve (frizni13 in 
girlandni14 sarkofag). Trije kosi so del krajše stranice skrinje (kat. št. 11, 12, 17). Dvanajst skrinj 
ima stranska polja profilirana. Primera, da bi bila stranska polja le začrtana in ne bi imela 
profilacije med izbranimi celimi skrinjami in tistimi kosi, ki so primerni za tovrstno analizo, ni 
opaziti. Tovrstno obdelavo stranskih polj je opaziti le pri pepelnicah. 
 
Slika 15: Prikaz profiliranih stranskih polj na daljši stranici skrinje sarkofaga (izdelala: avtorica). 
 
Slika 16: Prikaz poglobljenih stranskih polj na daljši  stranici skrinje sarkofaga (izdelala: avtorica). 
 
Skrinje s profiliranim stranskim poljem: 12 Skrinje brez profiliranih stranskih polj: / 
Kat. št.: 1, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 
30 
Kat. št.:/ 
                                                      
13 Kat. št. 5. 
14 Kat. št. 13. Skrinja je hkrati del skupine girlandnih sarkofagov, ohranjen fragment je del krajše stranice. 
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5.1.7 PROFILIRANO NAPISNO POLJE 
 
Pri analizi, ali imajo skrinje profilirano napisno polje, je bilo upoštevanih 24 skrinj. V šestih 
primerih je stopnja ohranjenosti premajhna, da bi lahko določili profilacijo (kat. št. 8, 10, 18, 
19, 22, 29). V enem primeru gre za frizni sarkofag (kat. št. 5), prav tako gre v enem primeru za 
girlandni sarkofag (kat. št. 13). Trije kosi predstavljajo krajšo stranico skrinje sarkofaga (kat. št. 
11, 12, 17). Ostalih 13 skrinj ima profilirano napisno polje. 
 
Skrinje s profiliranim srednjim (napisnim) 
poljem: 13 
Skrinje brez profiliranega napisnega polja: /. 
























5.1.8 OBDELANE IN NEOBDELANE POVRŠINE FRONTALNEGA DELA SKRINJE SARKOFAGOV 
 
Skrinje, ki so zbrane v katalogu, kažejo različne stopnje obdelave. Nekatere skrinje imajo 
znotraj srednjega in stranskih profiliranih polj puščeno kamnito maso za nadaljnjo obdelavo 
tako reliefa pri stranskih poljih kot samega napisa znotraj napisnega polja. 
 
Predvsem znotraj srednjega profiliranega napisnega polja je opaziti, da je bila tu kamnita masa 
v nekaterih primerih gladko obdelana (obdelana polja) in tako pripravljena za napis, medtem 
ko je pri drugih opaziti le grobo obdelano kamnito maso (neobdelana polja). 
 
Nekatere skrinje imajo profilirana stranska polja, v katerih je puščena kamnita masa, ki je bila 
namenjena klesanju figuralne upodobitve, a se hkrati v srednjem (napisnem) profiliranem 
polju nahaja napis. Spet druge imajo profilirana stranska polja s puščeno kamnito maso in 
srednjim profiliranim poljem, znotraj katerega je puščena zglajena ploskev. Lahko pa so vsa tri 
polja profilirana in imajo v vseh treh poljih puščeno neobdelano kamnito maso. 
 
Skupino skrinj, ki ima puščeno kamnito maso znotraj napisnega polja, lahko ločimo na dve 
podskupini, in sicer na skrinje, ki imajo napisno polje gladko obdelano in skrinje, ki imajo le 




5.1.9 STRANSKA POLJA S FIGURALNO UPODOBITVIJO IN STRANSKA POLJA S PUŠČENO 
KAMNITO MASO 
 
Pri skrinjah sarkofagov in pepelnic je bilo mogoče pri stranskih poljih opaziti več različnih 
stopenj njihove dokončanosti. Nekatera stranska polja so popolnoma dokončana (s 
profiliranimi polji, znotraj katerih so figuralne upodobitve), druga imajo le začrtan okvir in 
znotraj tega poglobljenega polja se nahaja okras, spet druge imajo znotraj stranskih polj 
puščeno kamnito maso, ki je bila namenjena figuralni upodobitvi.  
 
Od 24 skrinj sarkofagov ima šest skrinj dokončano stransko polje s figuralno upodobitvijo. 
Sedem skrinj ima znotraj stranskih polj, puščeno kamnito maso. 
 
Končano stransko polje s figuralno 
upodobitvijo: 6 
Puščena kamnita masa znotraj stranskih polj: 
7 










Končana stranska polja in stranska polja s puščeno kamnito maso
n = 13
Obdelano stransko polje s figuralno upodobitvijo Puščena kamnita masa znotraj profiliranih stranskih polj
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5.1.10 DODELANA/GROBO OBDELANA KAMNITA MASA ZNOTRAJ STRANSKIH POLJ SKRINJ 
SARKOFAGOV 
 
Pri skrinjah, ki imajo znotraj polj puščeno kamnito maso, je bilo opaziti dve razliki. Kamnita 
masa je lahko dodelana (gladko obdelana) ali pa grobo obdelana. 
 
Dodelana kamnita masa: / Grobo obdelana kamnita masa: 5 
Kat. št.:/ Kat. št.: 3, 20, 24, 26, 30 
 
Analiza obdelanosti kamnite mase pri stranskih poljih je pokazala, da imajo vsi kosi grobo 
























5.1.11 GLADKO OBDELANA/GROBO OBDELANA SREDNJA (NAPISNA) POLJA SARKOFAGOV 
 
Znotraj napisu namenjenih polj je pri skrinjah sarkofagov opaziti polja, ki vsebujejo napis, 
polja, znotraj katerih je puščena groba kamnita masa, in polja, znotraj katerih je površina 
gladko obdelana. 
 
Od 24 skrinj ima šest skrinj znotraj profiliranega napisnega polja tudi napis. Štiri skrinje imajo 
znotraj profiliranega napisnega polja puščeno gladko obdelano površino in ne vsebujejo 
napisa. Le ena skrinja ima znotraj profiliranega napisnega polja puščeno nezglajeno kamnito 
maso (kat. št. 24). 
 
Profilirano napisno polje z 
napisom: 6 
Profilirano napisno polje z 
gladko obdelano površino: 4 
Profilirano napisno polje s 
puščeno, grobo obdelano 
kamnito maso: 1 




Pri analizi obdelanosti kamnite mase znotraj napisnega polja se je pokazalo, da so nekatera 
polja grobo obdelana, druga pa imajo maso zglajeno in so brez napisa. Pri tistih skrinjah, ki 
imajo zglajeno maso in so brez napisa, lahko pomislimo na možnost, da je bil napis nanešen z 
barvo in ne klesan. Tako se je napis na skrinji lahko nahajal, a se žal ni ohranil. 
55%36%
9%
Obdelana/neobdelana srednja (napisna) polja sarkofagov
n = 11
Profilirano napisno polje z napisom
Profilirano napisno polje z gladko obdelano površino
Profilirano napisno polje s puščeno, grobo obdelano kamnito maso
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5.1.12 SKRINJE SARKOFAGOV PO SKUPINAH 
 
Spodaj so skrinje glede na zasnovo daljše stranice razdeljene v skupine. Skupine so naslednje: 
• frizni sarkofag – ena taka skrinja (kat. št. 5), 
• nizki sarkofagi s tridelno delitvijo – dve skrinji (kat. št. 3 in 26), 
• sarkofagi s tridelno delitvijo in noriško-panonsko voluto (kat. št. 4, 20, 21, 24, 27); 
nekatere skrinje so premalo ohranjene, da bi jih z gotovostjo lahko umestili v to 
skupino; skrinje, ki bi lahko potencialno spadale v to kategorijo, so naslednje: kat. št. 
1, 18, 19, 28, 30, 
• girlandni sarkofag (kat. št. 13). 
 
 
Frizni sarkofagi: 1 Nizki sarkofagi s 
tridelno delitvijo: 2 
Sarkofagi s tridelno 
delitvijo in noriško-
panonsko voluto: 10 
Girlandni sarkofagi: 1 
Kat. št.: 5 Kat. št.:3, 26 Kat. št.:1, 4, 18, 19, 
20, 21, 24, 27, 28, 30 
Kat. št.: 13 
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5.1.13 MODULI IN SKRINJE SARKOFAGOV 
 
Pojavljalo se je vprašanje, na koliko enakih delov (pravokotnih modulov) je razdeljena skrinja 
tako pepelnic kot sarkofagov. Modul na skrinji pepelnice ali sarkofaga predstavlja en sestavni 
del le-te. Poraja se vprašanje, iz koliko modulov je narejena skrinja tako sarkofaga kot 
pepelnice in kako je kamnosek prišel do razdelitve skrinje oziroma do samega modula. 
Mišljenje, da je kamnit blok razdelil najprej na polovico in nato nadaljeval svoje delo z 
nadaljnjo delitvijo na polovice, se v analizah in izrisih nikakor ni izšlo. Analize so pokazale na 
verjetno uporabo Brunesove zvezde15, s pomočjo presečišč omenjene zvezde, ki pri večini 
skrinj potekajo po napisnem polju. Kamnosek je tako razdelil skrinjo na tri dele (srednji del in 
dve stranski polji), hkrati pa je bila skrinja razdeljena na enake dele. Natančnejši izrisi skrinj in 
modulov so predstavljeni v sklopu kataloga. Zaradi premajhnih fragmentov rekonstrukcjia 
skrinj ni bila možna pri devetih skrinjah (kat. št. 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 22, 29). 
 
Pri analizi modulov skrinj sarkofagov je bilo upoštevanih devet skrinj. Pri skrinjah sarkofagov 
se pri modulih pojavljajo tri vrste razmerij: 
• moduli v razmerju 1:4: v tej kategoriji sta samo dve skrinji (kat. št. 4 in 20)16, 
• moduli v razmerju 1:5 v tej kategoriji so štiri skrinje (kat. št. 21, 24, 27, 28), 
• moduli v razmerju 1:6: v tej kategoriji so tri skrinje (kat. št. 1, 3 in 26). 
 
Slika 17: Prikaz modulov na skrinji sarkofaga v razmerju 1:6 (izdelala: avtorica). 
Glede na izvedeno analizo prevladujejo moduli z razmerjem 1:5. 
 
                                                      
15 Več o tem v posebnem poglavju Brunesove zvezde in razdelitve skrinje. 
16 V skupino z razmerjem 1:4 je na podlagi izrisa lahko umeščena tudi skrinja s kataloško številko 30, vendar zaradi 









Pri izvedeni analizi širine modulov glede na razmerje so bili pridobljeni naslednji rezultati: širši 
kot so moduli, manjše je razmerje. Tako širina modulov pri razmerju 1:4 variira od 50 do 55 
cm. Širina modulov pri razmerju 1:5 variira od 40 do 45 cm in širina modulov pri razmerju 1:6 
variira od 30 do 45 cm. 
 
Kot je bilo ugotovljeno z izrisi skrinj, je bila celotna zasnova tridelne sheme zasnovana najprej 
z napisnim poljem in so bila stranska polja prilagojena, glede na prostor, ki je ostal na voljo na 
kamnitem bloku. Razmerja omenjenih modulov v povezavi z dolžino skrinj v primeru 
sarkofagov ne igrajo pomembnejše vloge. Je pa analiza pri 9 analiziranih skrinjah pokazala, da 
je pri modulih z razmerjem 1:4 napisno polje sestavljeno iz dveh modulov, dolžina napisnega 
polja pa meri do 120 cm. Pri modulih z razmerjem 1:5 (takih je največ skrinj) je napisno polje 
sestavljeno iz petih modulov, dolžina napisnega polja je od 120 do 140 cm. Pri razmerjih 
modulov 1:6 je napisno polje sestavljeno iz 4 modulov, dolžine napisnega polja pa variirajo od 
140 cm in več. Pri tem dolžina skrinje ne igra pomembnejše vloge. Število modulov na skrinji 
je torej odvisno od velikosti napisnega polja.  
 
Skrinje so bile razdeljene v tri dimenzijske skupine glede na dolžino napisnega polja in število 
modulov, ki sestavljajo napisno polje: 
• skrinje z razmerji modulov 1:4: dolžina napisnega polja do vključno 120 cm, napisno 
polje sestavljata dva modula, 
• skrinje z razmerji modulov 1:5: dolžina napisnega polja je od 120 do 140 cm, napisno 
polje sestavljajo trije moduli, 
• skrinje z razmerji modulov 1:6: dolžina napisnega polja od 140 cm in več, napisno polje 
sestavljajo štirje moduli. 
 
 Kot preverba so služili dodatno analizirani štirje sarkofagi17: 
• sarkofag iz Szekszarada: skrinja je dolga 220 cm, razmerje modulov 1:4, napisno polje 
je dolgo 108 cm in je sestavljeno iz dveh modulov, 
                                                      
17 Izrisi dodatnih sarkofagov so priloženi h katalogu. 
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• sarkofag iz Sremske Mitrovice, sedaj na Dunaju: skrinja je dolga 235 cm, razmerje 
modulov 1:4, napisno polje je dolgo 111 cm in je sestavljeno iz dveh modulov, 
• sarkofag iz Daruvarja: skrinja je dolga 231 cm, razmerje modulov 1:4, napisno polje je 
dolgo 121 cm in je sestavljeno iz dveh modulov, 
• sarkofag iz Šida: skrinja je dolga 227 cm, razmerje modulov 1:4, napisno polje je dolgo 
120 cm in je sestavljeno iz dveh modulov. 
 
Vsi dodatno izrisani sarkofagi sodijo v 2. omenjeno skupino, torej skupino, ki ima skrinjo z 
moduli v razmerju 1:4, napisno polje dolgo do 120 cm, napisno polje pa je sestavljeno iz dveh 
modulov. Sarkofag iz Daruvarja presega omejeno skupino za 1 cm, vendar ga zaradi ostalih 
značilnosti puščam v omenjeni skupini. 
 
Pri analizi je bilo ugotovljeno, da je pri daljših napisnih poljih, kjer so moduli v razmerju s 
skrinjo 1:6, uporabljeno prvo sečišče pri Brunesovi zvezdi. Pri napisnih poljih druge skupine z 
razmerjem 1:5 je uporabljeno drugo sečišče. Pri prvi skupini krajših napisnih polj pa je 









5.1.14 GRAF DOLŽIN SKRINJ SARKOFAGOV 
 
Pri analizi velikosti skrinj sarkofagov, s pomočjo katerih bi dobili boljši vpogled v dimenzijska 
razmerja skrinj, je bilo upoštevanih 9 skrinj. Vse ostale skrinje so premalo ohranjene, da bi 
lahko bile rekonstruirane. Po dolžini so v celoti ohranjene 4 skrinje (kat. št. 3, 24, 26, 28). 
Ostalih 5 (kat. št. 1, 4, 20, 21, 27) je bilo rekonstruiranih, tu so bile uporabljene rekonstruirane 
mere.  
 
Vse rekonstruirane skrinje, razen ene (kat. št. 1), merijo v dolžino od 200 do 220 cm. Izstopa 
omenjena kat. št. 1, ki v dolžino meri 266 cm. Ta spada v kategorijo skupin daljših skrinj. V 
večini rekonstruiranih primerov gre za skrinje, ki spadajo v spodaj omenjeno 2. skupino, torej 
skupino, ki ima dolžino skrinje 200–220 cm. Pri upoštevanju tako skrinj sarkofagov, ki so 
ohranjene v celoti, kot rekonstruiranih skrinj lahko zaključimo, da je 2. velikostna skupina med 
zbranim korpusom prevladujoča. 
 
Ker je v zbranem korpusu v celoti ohranjenih skrinj zelo malo, so bile za boljšo primerjavo 
izvedene analize še na štirih dodatnih sarkofagih s tridelno delitvijo daljše stranice, ki pa niso 
bile najdene na območju Petovione. Gre za sarkofag iz Szekszarda, Šida, Sremske Mitrovice 
(sedaj na Dunaju) in Daruvarja. 
 
Skrinje so bile glede na dolžino razdeljene v 3 dimenzijske skupine. V prvo skupino spadajo 
manjše skrinje do 200 cm, v drugo skupino spadajo skrinje 200–220 cm, v tretjo skupino pa 
skrinje, ki so daljše od 220 cm. V tabeli bodo dodatne skrinje označene kot Ss (sarkofag 










Skrinje do 200 cm: 2 Skrinje od 200 do 220 cm: 7 Skrinje večje od 220 cm: 4 
Kat. št.: 4, 24 Kat. št.: 3, 20, 21, 26, 27, 28, 
Ss 






Skrinje sarkofagov n = 13





V katalogu je skupno predstavljenih 30 pepelnic. Od tridesetih kosov gre v šestih primerih za 
skrinje pepelnic, ki so v celoti ohranjene. Trinajst kosov predstavlja različne dele skrinj pepelnic 
ali skoraj cele skrinje. V celoti ohranjenih pokrovov je sedem, v štirih primerih pa gre za dele 
pokrovov pepelnic. 
 
V statistično analizo je bilo dodatno vključenih še osemnajst fragmentov skrinj in osem 
fragmentov pokrovov. Dodatno vključeni fragmenti niso predstavljeni v katalogu. 
 
Cele skrinje: 6 Deli skrinj: 31 Celi pokrovi: 7 Deli pokrovov: 12 
Kat. št.: 32, 34, 39, 
42, 43, 47 
Kat. št. : 33, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 44, 45, 
46, 48, 49, 50; 
dodanih še 18 
fragmentov 
Kat. št.: 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 59 
Kat. št.: 52, 58, 60, 61 












Pepelnice                        n = 56
Cele skrinje Deli skrinj Celi pokrovi Deli pokrovov
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5.2.1 PEPELNICE S TRIDELNO DELITVIJO DALJŠE STRANICE IN DRUGE MOŽNE DELITVE 
 
Večinoma so v katalogu zbrani in predstavljeni kosi s tipično in prevladujočo tridelno delitvijo 
daljše stranice skrinje na en srednji del (gre za napisu namenjen prostor) in dve stranski polji 
(namenjeni figuralni upodobitvi). Pri skrinjah pepelnice je bilo v katalogu opaziti, da vse daljše 
stranice niso razdeljene na enak način, da obstajajo tudi druge možne delitve. V dveh primerih 
skrinj pepelnic ne govorimo o prevladujoči tridelni delitvi. Gre za tip skrinje (kat. št. 40 in 44), 
ki ima na daljši stranici znotraj profiliranega napisnega polja prostor za napis (glej sl. 20). 
 
Znotraj obravnavanega korpusa skrinj pepelnic te delimo na dva osnovna tipa: 
skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice in skrinje, ki imajo na daljši stranici profilirano napisno 
polje brez stranskih polj. 
 
 
Slika 19: Prikaz daljše stranice skrinje s tridelno delitvijo (izdelala: avtorica). 
 





Od skupno 19 skrinj pepelnic v katalogu ima tridelno delitev daljše stranice sedemnajst skrinj. 
Le dve skrinji imata daljšo stranico skrinje, namenjeno napisnemu polju.  
 
Tridelna delitev daljše stranice: 17 Daljša stranica namenjena samo napisnemu 
polju: 2 
Kat. št.:32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 48, 49, 50 






Tridelna delitev daljše stranice skrinj pepelnic
n = 19
Tridelna delitev frontalne ploskve Frontalna ploskev skrinje namenjena samo napisu
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5.2.2 PEPELNICE S TRIDELNO DELITIVJO DALJŠE STRANICE IN POGLOBLJENIM OSREDNJIM 
DELOM Z NAPISNIM POLJEM 
 
Zaradi razlik znotraj skupine pepelnic s tridelno delitvijo daljše stranice skrinje je ta tip skrinj 
razdeljen na dve podskupini: prva je skupina skrinj s tridelno delitvijo, ki imajo poglobljen 
srednji del, in druga je skupina skrinj s tridelno delitvijo brez poglobljenega srednjega dela. 
 
Za analizo poglobljenega srednjega dela je bilo primernih le 17 skrinj pepelnic. V ostalih 
primerih gre za pokrove pepelnic ali pa skrinje nimajo tridelne delitve daljše stranice. 
Poglobljen srednji del ima šest skrinj. Ostalih enajst skrinj pepelnic nima poglobljenega 
srednjega (napisu namenjenega) dela. 
 
                                   
Slika 21: Pepelnica s tridelno delitvijo daljše stranice in  poglobljenim srednjim delom z napisnim poljem (izdelala: avtorica). 
                     
 
 




Poglobljeno srednje (napisno) polje: 6 Brez poglobljenega (napisnega) polja: 11 












Poglobljeno srednje (napisno) polje
n = 17
Poglobljeno srednje (napisno) polje Brez poglobljenega srednjega (napisnega) polja
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5.2.3 PEPELNICE Z NORIŠKO-PANONSKO VOLUTO 
 
Od 19 skrinj pepelnic ima deset pepelnic zgornji zaključek stranskih polj skrinje izdelan v obliki 
noriško-panonske volute, v enem primeru se skrinja zaključi s trikotnim zaključkom (kat. št. 
46), pri petih skrinjah (kat. št. 33, 36, 41, 45, 48) pa je stopnja ohranjenosti premajhna, da bi 
se dalo določiti obliko zaključka. Dve skrinji ne spadata v tip skrinje s tridelno delitvijo daljše 
stranice (kat. št. 40, 44). 
 
 
Slika 23: Primerjava med zaključkom stranskih polj z noriško- panonsko voluto (D) in trikotnim zaključkom (L), (izdelala: 
avtorica). 
 
Zaključek z noriško–panonsko voluto: 11 Druga oblika zaključka skrinje (trikotni 
zaključek): 1 
Kat. št.: 32, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 49, 
50 





Iz celotnega zbranega korpusa skrinj pepelnic ima le ena skrinja trikotni zaključek zgornjega 
dela stranskega polja, vse ostale (tiste, ki imajo dovolj ohranjeno skrinje) se zaključijo z 
noriško-panonsko voluto. Drugih oblik zaključka, na primer ravnega, ki se pojavlja pri 




Pepelnice z noriško-panonsko voluto ali drugimi možnimi oblikami 
zaključka skrinje
n = 12
Zaključek z noriško-panonsko voluto Druga oblika zaključka skrinje (trikotni zaključek)
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5.2.4 PEPELNICE Z LINIJSKO IN PROFILIRANO NORIŠKO-PANONSKO VOLUTO 
 
Pri izdelavi noriško-panonske volute je opaziti, da imajo nekateri ohranjeni kosi noriško-
panonsko voluto le linijsko nakazano, medtem ko imajo drugi voluto profilirano (glej sl. 24).  
 
Od 19 primernih skrinj se stranska polja enajstih zaključijo z noriško-panonsko voluto. Ena 
skrinja ima namesto noriško-panonske volute trikotni zaključek (kat. št. 46), pet skrinj (kat. št. 
33, 36, 41, 45, 48) je premalo ohranjenih, da bi lahko ugotovili kakšen zaključek so imele, v 
dveh primerih skrinj (kat. št. 40, 44) pa ne gre za tridelno delitev daljše stranice, torej njihova 
vključitev v analizo ni smiselna. Ena skrinja (kat. št. 35) ima zgornji del ohranjen ravno toliko, 
da se je še dalo prepoznati zaključek v obliki noriško-panonske volute, za to, da bi določili, ali 
je bila le-ta linijska ali profilirana, pa nimamo dovolj ohranjene skrinje.  
 
 
Slika 24: Prikaz profilirane noriško-panonske volute (L)  in linijsko začrtanega okvirja z voluto (D), (izdelala: avtorica). 
 
Tako imajo od devetih za analizo primernih skrinj zaključek v obliki profilirane noriško-




Profilirana noriško-panonska voluta: 3 Linijska noriško-panonska voluta: 6 






Pepelnice s profilirano noriško-panonsko voluto in pepelnice z linijsko 
noriško-panonsko voluto
n = 9
Profilirana noriško-panonska voluta Linijska noriško-panonska voluta
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5.2.5 PEPELNICE S POGLOBLJENIM SREDNJIM (NAPISNIM) DELOM IN NORIŠKO–PANONSKO 
VOLUTO 
 
Skupno je pepelnic s poglobljenim srednjim poljem šest. Samo tri skrinje imajo poglobljen 
srednji (napisni) del in se hkrati zaključijo z noriško-panonsko voluto, medtem ko se pri treh 
skrinjah s poglobljenim napisnim poljem zaključka zaradi premajhne stopnje ohranjenosti ne 
da določiti. 
 
Poglobljeno srednje polje z zaključkom v 
obliki noriško-panonske voluta: 3 
Poglobljeno srednje polje, katerega 
zaključka se zaradi premajhne stopnje 
ohranjenosti ne da določiti: 3 





Pepelnice s poglobljenim srednjim poljem in z zaključkom v obliki 
noriško-panonske volute
n = 6
Poglobljeno srednje polje z zaključkom v obliki noriško-panonske volute




5.2.6 PEPELNICE S PROFILIRANIMI STRANSKIMI POLJI/PEPELNICE BREZ PROFILIRANIH 
STRANSKIH POLJ – LINIJSKO ZAČRTANA POLJA 
 
Pri izdelavi skrinj pepelnic je opaziti kar nekaj razlik. Zelo opazna razlika je v profilaciji tako 
napisnega polja kot stranskih polj, ki so bila namenjena figuralni upodobitvi. Stranska polja so 
lahko profilirana ali pa le linijsko začrtana, v smislu, da je kamnosek začrtal okvir stranskega 
polja, znotraj katerega je bila kasneje vklesana figuralna upodobitev. Od 17 skrinj, ki so 
primerne za določitev profilacije stranskih polj, jih ima sedem profilirana stranska polja (dodan 
še en fragment s profilacijo, ki ga ni v katalogu), šest jih ima linijsko začrtana in poglobljena, 
pri petih skrinjah pa so linijsko začrtani okvirji, a je tu puščena kamnita masa, ki je bila 
namenjena klesanju figuralne upodobitve. 
 
Profilirana stranska polja: 7 Poglobljena stranska polja: 6 Stranska polja brez okrasa 
(začrtan okvir): 5 










Pepelnice s profiliranimi stranskimi polji, linijsko začrtanimi in 
poglobljenimi, linijsko začrtani s puščeno kamnito maso
n = 18                                                                                                                       
Profilirana stranska polja
Poglobljena stranska polja
Stranska polja brez okrasa (začrtan okvir)
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5.2.7 PROFILIRANO SREDNJE NAPISNO POLJE  
 
Pri izdelavi srednjega napisnega polja je opaziti nekaj razlik. Večina skrinj pepelnic ima znotraj 
srednjega dela uokvirjeno ploskev, ki je bila (praviloma) namenjena napisu. Ta je lahko 
dodatno profilirana, lahko pa je okvir linijski. Opaziti je tudi, da se znotraj okvirjev v srednjem 
delu ne nahaja le napis, ampak se včasih pojavijo tudi figuralne upodobitve ali pa je prostor 
znotraj okvirja prazen. V okviru zbranega korpusa sta dve skrinji pepelnic (kat. št. 45, 49), ki 
imata znotraj srednjega polja figuralno upodobitev namesto. V teh dveh primerih gre morda 
za del edikule. Od 19 skrinj pepelnic ima profilirano napisno polje 16 skrinj, tri pa imajo linijsko 
začrtan okvir. Pri analizi profiliranega srednjega (napisnega) polja sta bili upoštevani tudi 
pepelnici, ki nimata tridelne delitve daljše stranice.  
 
Profilirano srednje (napisno) polje: 16 Neprofilirano (linijsko začrtano) srednje 
polje: 3 
Kat. št.: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 46, 47, 48, 49, 50 









Profilirano in neprofilirano srednje (napisno) polje
n = 19
Profilirano napisno polje Neprofilirano napisno polje
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5.2.8  SREDNJE POLJE Z NAPISOM/RELIEFOM/PUŠČENO KAMNITO MASO 
 
Znotraj uokvirjenega srednjega polja je opaziti več različnih načinov zapolnitve le tega. V večini 
primerov se znotraj profiliranega ali uokvirjenega polja nahajajo napisi, lahko pa se znotraj 
polja nahajajo reliefne upodobitve različnih mitoloških motivov (kat. št. 45 in 49) ali pa je polje 
puščeno prazno. V primerih kataloških številk 45 in 49 je bilo pri prejšnji analizi omenjeno, da 
gre verjetno za del edikule. Od 19 skrinj ima 12 pepelnic znotraj uokvirjenega ali profiliranega 
polja ohranjen napis ali vsaj del napisa, le dve pepelnici imata znotraj polja ohranjen del 
reliefa, pet skrinj pa ima srednje polje puščeno prazno. 
 
Polje z napisom: 12 Polje z reliefno upodobitvijo: 
2 
Prazno polje: 5 
Kat. št.: 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 48, 50 






Srednje polje z ohranjenim napisom, reliefom ali prazno
n = 19 
Polje z napisom Polje z reliefno upodobitvijo Prazno polje
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5.2.9 OBDELANE IN NEOBDELANE POVRŠINE FRONTALNEGA DELA SKRINJ PEPELNIC 
 
Tudi tu je bilo podobno kot pri skrinjah sarkofagov opaziti več različnih kombinacij obdelanih 
in neobdelanih površin daljše stranice skrinje. Izraz obdelana površina predstavlja pri skrinjah 
puščeno kamnito maso, ki je gladko obdelana in pripravljena za napis ali reliefno upodobitev. 
Neobdelana površina pa predstavlja puščeno kamnito maso, ki je grobo obdelana. 
 
5.2.10 STRANSKA POLJA S FIGURALNO UPODOBITVIJO IN STRANSKA POLJA S PUŠČENO 
KAMNITO MASO 
 
Pri skrinjah pepelnic ima končano figuralno upodobitev znotraj stranskih polj 11 skrinj. Šest 
skrinj ima znotraj stranskih polj puščeno kamnito maso. Skrinji s kataloškimi številkami 40 in 
44 v tej analizi nista upoštevani, ker ne sodita v skupino tridelne delitve skrinje. 
 
Končano stransko polje s figuralno 
upodobitvijo: 11 
Puščena kamnita masa znotraj stranskih polj: 
6 
Kat. št.: 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 45, 48, 
49 







Stransko polje s figuralno upodobitvijo in stranska polja s puščeno 
kamnito maso
n = 17
Končano stransko polje s figuralno upodobitvijo Puščena kamnita masa znotraj stranskih polj
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5.2.11 STRANSKA POLJA Z GLADKO OBDELANO IN GROBO OBDELANO KAMNITO MASO 
 
V katalogu je šest skrinj, ki imajo znotraj stranskih polj puščeno kamnito maso. Pri preverbi, ali 
imajo lahko enako kot napisna (srednja) polja tudi stranska polja kamnito maso gladko 
obdelano, je analiza pokazala, da takih primerov v korpusu skrinj pepelnic ni. Isti rezultat je bil 
pri analizi stranskih polj skrinj sarkofagov. Ker so bila stranska polja namenjena figuralnim 
upodobitvam, je nujno, da je bila tu puščena kamnita masa. 
 
 




5.2.12 OBDELANA/GROBO OBDELANA SREDNJA (NAPISNA) POLJA PEPELNIC 
 
Kot je že bilo omenjeno, se znotraj samega napisnega polja lahko nahaja tako napis kot reliefna 
upodobitev (čeprav je pri reliefni upodobitvi znotraj srednjega polja verjetneje, da gre za dele 
edikule), možna pa je tudi puščena kamnita masa. Vseh skrinj z vsebovanim napisom je 12, 
dve skrinji pa imata znotraj srednjega polja upodobljen relief. Skupno ima pet skrinj puščeno 
kamnito maso znotraj srednjega polja, od tega imata 2 skrinji gladko obdelano površino, 3 
skrinje pa imajo površino le grobo obdelano.  
 
Tu je dopuščena ista možnost kot pri skrinjah sarkofagov, in sicer da je pri zglajenih površinah 
znotraj napisnega polja bil napis, ki je bil nanešen z barvo. 
 
Srednje polje z 
napisom: 12 
Srednje polje s 
puščeno, gladko 
obdelano površino: 2 
Srednje polje s 
puščeno, grobo 
obdelano površino: 3 
Srednje polje z 
reliefom: 2 
Kat. št.: 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 40, 41, 44, 
48, 50 







Srednja polja z napisom ali reliefom ter obdelano in neobdelano 
kamnito maso
n = 19
Srednje polje z napisom Srednje polje z gladko obdelano površino
Srednje polje z grobo obdelano površino Srednje polje z reliefom
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5.2.13 STRANSKA POLJA S FIGURALNO UPODOBITVIJO/BREZ FIGURALNE UPODOBITVE V 
KOMBINACIJI S SREDNJIM POLJEM 
 
Pri pregledu in analizi skrinj pepelnic je bilo opaziti več različnih kombinacij stranskih polj z 
napisnim poljem. Tu so bile upoštevane vse skrinje pepelnic, ki imajo tridelno razdelitev daljše 
stranice skrinje, torej na dve stranski in eno srednje polje. Prevladujejo skrinje, ki imajo znotraj 
srednjega polja napis, na stranskih poljih pa figuralno upodobitev, takih skrinj je sedem. Tri 
skrinje imajo znotraj napisnega polja napis, vendar na stranskih poljih nimajo figuralne 
upodobitve. Dve skrinji sta brez napisa, a imata znotraj stranskih polj figuralno upodobitev. Tri 
skrinje so tako brez napisa kot brez figuralne upodobitve. In nazadnje še dve skrinji, ki imata 
znotraj srednjega polja namesto običajno prevladujočega napisa reliefno upodobitev, prav 
tako pa imata figuralno upodobitev v stranskih poljih. Takega primera pri sarkofagih ni bilo, da 
bi namreč na daljši stranici skrinje s tridelno delitvijo bila tako na stranskih poljih kot znotraj 
srednjega polja figuralna upodobitev. 
 
Skrinje z napisom 
in figuralno 
upodobitvijo na 








napisa s figuralno 
upodobitvijo na 
stranskih poljih: 2 
Skrinje brez 














Kat. št.: 32, 34, 
35, 37, 38, 39, 48 
Kat. št.: 33, 41, 
50 
Kat. št.: 36, 42 Kat. št.: 43, 46, 
47 











Analiza napisnih in stranskih polj (napis in figuralne upodobitve)
n = 17
Skrinje z napisom in figuralno upodobitvijo na stranskih poljih
Skrinje z napisom brez figuralne upodobitve na stranskih poljih
Skrinje brez napisa s figuralno upodobitvijo na stranskih poljih
Skrinje brez napisa in brez figuralne upodobitve na stranskih poljih
Skrinje z reliefom znotraj srednjega polja in figuralno upodobitvijo na stranskih poljih
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5.2.14 MODULI IN SKRINJE PEPELNIC (na podlagi dimenzij in sestave modulov) 
 
Glede na dimenzije skrinj pepelnic se pojavljajo razlike pri dolžini, višini in širini. Razlike so 
pojavljajo tudi pri širini stranskih polj na daljši stranici skrinje. Pri nekaterih skrinjah so opažena 
izrazito ozka stranska polja, medtem ko imajo druge skrinje ta polja širša. Tako je skrinje glede 
na njihove dimenzije in polj smiselno deliti na tri glavne skupine.  
PRVO skupino predstavljajo manjše (krajše) skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki imajo 
ozka stranska polja. 
DRUGO skupino predstavljajo večje (daljše) skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki imajo 
ozka stranska polja.  
TRETJO skupino predstavljajo večje (daljše) skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki imajo 
širša stranska polja, prav tako pa imajo večje krajše stranice. 
 
V prvo skupino so bile umeščene skrinje, ki imajo skrinjo v velikosti 70–90x40–50x50–70 cm. 
Te skrinje imajo na daljši stranici skrinje ozka stranska polja, gre za manjše pepelnice. Širina 
stranskih polj variira od 14 do 16 cm. 
 
V drugo skupino spadajo skrinje, ki imajo večjo daljšo stranico, a so stranska polja, namenjena 
figuralni upodobitvi, glede na dolžino skrinje še vedno ozka. Stranska polja so tu široka od 16 
do 20 cm. Daljša stranica je v tej skupini omejena na 90 do 120 cm. 
 
V tretjo skupino spadajo skrinje, ki so daljše kot 120 cm. Te skrinje imajo širša stranska polja, 
ki so širša od 20 cm, pri čemer je krajša stranica širša kot 70 cm. Na splošno gre za večje 
pepelnice. 
 
Prva skupina: 6 Druga skupina: 4 Tretja skupina: 7 







Dodatno so bile tu narejene še analize razmerij skrinj in modulov. Analiza širin modulov je 
potrdila pravilno tipološko razdelitev skrinj pepelnic v tri velikostne skupine.  
Pojavljalo se je vprašanje, na koliko enakih delov (modulov – pravokotnikov) je razdeljena 
skrinja tako pepelnic kot sarkofagov. Modul na skrinji pepelnice ali sarkofaga predstavlja en 
sestavni del le-te. Poraja se vprašanje, iz koliko modulov je narejena skrinja pepelnice in kako 
je kamnosek prišel do razdelitve skrinje oziroma do samega modula. Mišljenje, da je kamnosek 
kamniti blok razdelil najprej na polovico in nato nadaljeval z delitvami na polovice, se v 
analizah in izrisih nikakor ni izšlo.  Analize so pokazale na verjetno uporabo Brunesove 
zvezde18. S pomočjo presečišč omenjene zvezde, ki pri večini skrinj potekajo po napisnem 
polju, je tako kamnosek razdelil skrinjo na tri dele (srednji del in dve stranski polji), hkrati pa 
je bila skrinja razdeljena na enake dele. Natančnejši izris skrinj in modulov so predstavljeni v 
sklopu kataloga.  
 
 
Slika 26: Prikaz uporabe Brunesove zvezde na skrinji pepelnice (izdelala: avtorica). 
 
Slika 27:Prikaz modulov na skrinji pepelnice Kat. št. 33, v razmerju 1:4; vijolične razdelilne črte predstavljajo module (izdelala: 
avtorica). 
 
                                                      
18 Več o tem v posebne poglavju Brunesove zvezde in razdelitve skrinje. 
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V večini primerov je od 16 skrinj pepelnic s tridelno delitvijo daljše stranice 15 skrinj (kat. št. 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50) imelo razmerje modulov 1:4. V enem 
primeru je to razmerje 1:5 (kat. št. 49). Pepelnica s kat. št. 41 zaradi nedostopnosti fotografij 
ni izrisana in je s tem izvzeta iz analize. S pomočjo širine modula na skrinji so bile pepelnice 
razvrščene v tri tipološke razrede. Upoštevale so se velikosti modulov, in sicer za prvo skupino 
od 18 do 25 centimetrov, za drugo skupino od 25 do 30 centimetrov in za tretjo skupino vsi 
moduli, ki so večji od 30 centimetrov. 
 
 
Prva skupina (moduli 18–25 
cm): 6 
Druga skupina (moduli 25–
30 cm): 4 
Tretja skupina (moduli večji 
od 30 cm): 6 










Skrinje pepelnic glede na velikost modulov
n = 16
1. skupina 2. skupina 3. skupina
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6. KRAJŠE STRANICE SARKOFAGOV IN PEPELNIC 
 
Natančnejši pregled krajših stranic iz zbranega korpusa spomenikov je pokazal razlike pri sami 
izdelavi in obdelavi krajših stranic. Tu se je pokazalo več načinov obdelave krajše stranice. Za 
lažjo predstavo in grafično ponazoritev so krajše stranice razdeljene v 7 skupin: 
• pri PRVI skupini je na krajših stranicah puščena le grobo obdelana kamnita masa, 
• DRUGA skupina ima grobo obdelano kamnito maso z linijsko vrezanim okvirjem, 
• TRETJA skupina ima linijsko vrezan okvir, znotraj katerega se v poglobljenem delu 
nahaja okrasna upodobitev, 
• ČETRTA skupina ima profiliran okvir, znotraj katerega se v poglobljenem delu nahaja 
okrasna upodobitev, 
• PETA skupina ima profiliran okvir brez okrasne upodobitve, 
• ŠESTA skupina ima profilirano polje, ki se v zgornjem delu zaključi z noriško-panonsko 
voluto, 
• pri SEDMI skupini je v masi brez okvirjev ali profilacije okrasna upodobitev. 
 
Pri vseh teh skupinah je potrebno poudariti, da se pri zbranem korpusu sarkofagov in pepelnic 
omenjena sedma skupina pojavlja le pri pepelnicah in je ni zaslediti pri sarkofagih. Prav tako 
pa skupine štiri in pet ni zaslediti pri pepelnicah. Ni pa izključeno, da se bo taka oblika med 
novimi najdbami še pojavila. 
 
Pri spomenikih, ki spadajo v četrto skupino, pri profilaciji prihaja do nekaterih razlik: profilacija, 
ki na krajših stranicah poteka po dveh linijah in se na spodnjem delu združi v eno linijo, ali 




Slika 28: Shema profilacije z dvema linijama na stranski stranici (izdelala: avtorica). 
      









6.1 KRAJŠE STRANICE SARKOFAGOV 
 
Od 26 skrinj ali delov skrinj sarkofaga jih je pri analizi upoštevanih štirinajst skrinj ali njihovih 
delov. V desetih primerih gre za dele skrinj, ki so premalo ohranjene, da bi se dalo določiti 
obdelavo krajše stranice. Pri dveh skrinjah pa zaradi pomanjkanja gradiva in nedostopnosti do 
samih skrinj podatka o obdelavi krajših stranskih stranic ni. 
 
14 skrinj je bilo na podlagi izvedene analize umeščenih v šest, zgoraj omenjenih skupin. V prvo 
skupino so bile umeščene skrinje ali njeni deli, ki imajo na krajših stranicah puščeno grobo 
obdelano kamnito maso, v 2. skupino so bile umeščene skrinje ali deli, ki imajo znotraj linijsko 
začrtanega okvirja puščeno kamnito maso. V 3. skupino so bile razvrščene skrinje, ki imajo 
znotraj linijsko začrtanega okvirja v poglobljenem delu okrasno upodobitev, v 4. skupino 
spadajo skrinje ali deli, ki imajo znotraj profiliranega okvirja okrasno upodobitev, v 5. skupino 
so bile umeščene skrinje, ki imajo znotraj profiliranega polja puščeno grobo obdelano kamnito 
maso in v zadnjo, 6. skupino so bile umeščene skrinje, ki imajo profilirane krajše stranice in se 
v zgornjem delu zaključijo z noriško-panonsko voluto. Skrinj, ki bi jih lahko umestili v 7. skupino 
















Kat. št.: 3, 
26, 28 
Kat. št.: 20, 
27 
Kat. št.: 19, 
30 
Kat. št.: 11, 
12, 17 
Kat. št.: 1, 
18, 24 
Kat. št.: 21 Kat. št.: / 
 




6.2 KRAJŠE STRANICE PEPELNIC 
 
Od devetnajstih skrinj pepelnic je bilo pri analizi upoštevanih štirinajst skrinj ali njihovih delov. 
Tri pepelnice so vzidane in podatka o krajših stranicah ni mogoče pridobiti, pri dveh pepelnicah 
pa je stopnja ohranjenosti premajhna, da bi se dalo določiti obdelavo krajših stranic, za eno 
skrinjo podatka o obdelanosti krajše stranice ni mogoče pridobiti. Skrinje pepelnic so bile 
umeščene v 7, zgoraj omenjenih skupin. Pri analizi obdelave krajših stranic skrinj pepelnic je 
bilo opaziti eno skrinjo, ki je na krajših stranicah imela puščeno grobo obdelano kamnito maso 
in je hkrati imela tudi upodobitev. Tovrstna obdelava je bila umeščena v 7. skupino. Med 
















Kat. št.: 32, 
33, 35, 36, 
37, 41, 46, 
47 
Kat. št.: 42, 
43 
Kat. št.: 38, 
49 
Kat. št.: / Kat. št.: / Kat. št.: 39 Kat.št.: 34 
 
Pri analizi skrinj pepelnic po številu izstopajo krajše stranice 1. skupine. To so skrinje, ki imajo 





7. TIPOLOGIJA IN SKUPINE – KARAKTERISTIKE NAGROBNIH 
SPOMENIKOV 
7.1 UVOD V TIPOLOGIJO 
 
Če odmislimo dekoracijo in opredeljujemo sarkofag kot skrinjo za shranjevanje, sta bili v času 
Rima poznani dve preprosti obliki, in sicer: pravokotna skrinja in kad z zaobljenimi stranicami 
(Koch, Sichtermann 1982, 62). Tako gre v osnovi za ta dva temeljna tipa skrinj sarkofagov: 
pravokotna skrinja in banjasti sarkofag. 
 
DOLGE STRANICE 
Največji poudarek je pri metropolitanskih sarkofagih prav zagotovo frontalna stranica skrinje 
sarkofaga. Gre za daljšo stranico, imenovano tudi sprednja ali prikazna stranica. Ta določa 
značaj celotnega primerka, medtem ko krajši stranici, pokrov in hrbet nimajo posebne vloge, 
oz. se v največ primerih prilagajajo dolgi stranici (Koch, Sichtermann 1982, 63). Slednja je 
običajno vedno bolj ali manj okrašena. Če se ta okras enakomerno razteza po vsej dolžini brez 
prekinitve, govorimo o friznem sarkofagu (Friessarkophag). Pri teh gre za figurativno 
dekoracijo iz enega ali več prizorov, ki so med seboj neprekinjeno povezani. V to skupino spada 
velika večina metropolitanskih sarkofagov z mitološkimi, dionizijskimi in morskimi scenami 
(Koch, Sichtermann 1982, 63). Pri figuralnih upodobitvah skorajda ni mogoče doseči naravne 
velikosti figur, tako mora biti objekt bodisi razpotegnjen ali razdeljen na posamezne prizore. 
Tako so metropolitanski umetniki morali enakomerno porazdeliti figure po celotni površini. 
Sočasno so morali stremeti k simetričnosti. Kmalu je prevladala usmerjenost proti središču in 
s tem so bile izpodrinjene druge kompozicijske sheme, tako v pripovedi kot tudi v samem 
okrasju. To velja za vse oblike skrinjastih sarkofagov, kot tudi sarkofagov v obliki kadi. V sredini 
je bila običajno poudarjena posebna skupinska ali posamezna figura/zgodba, medtem ko so 
na straneh prevladovale simetrične figure (Koch, Sichtermann 1982, 63–64). 
 
Glede na vrsto dekoracije na dolgi stranici se sarkofagi delijo na girlandne sarkofage, 
strigilirane in stebrne sarkofage, ki jih je treba ločeno obravnavati. Povzamemo lahko, da ni 
skupine, ki bi pripadala samo enemu krajšemu obdobju, ampak je vse mogoče zaslediti do 
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poznega obdobja, čeprav sta lahko njihov začetek in pogostost precej različna (Koch, 
Sichtermann 1982, 64). 
 
KRAJŠE STRANICE IN NOTRANJOST 
Krajše stranice rimskih sarkofagov so bile, v primerjavi z dolgimi stranicami, narejene z veliko 
manj umetniškim in tehničnim poudarkom (Koch, Sichtermann 1982, 65). V mnogih primerih, 
tudi ko gre za zelo izdelane sarkofage, krajše stranice ostanejo gladke in neokrašene. Hrbtni 
del metropolitanskih sarkofagov je na splošno ostal neobdelan, okrašen je le pri nekaterih 
redkih primerih19 (Koch, Sichtermann 1982, 66). 
 
Notranjost sarkofagov je bila v prvih desetletjih proizvodnje sarkofagov večinoma skrbno 
zglajena; na dnu je ostala ravna izboklina kot "blazina", včasih s posebno vdolbino za glavo. V 
3. stoletju je obdelava postajala vse manj skrbna, tako da je mogoče z njo datirati posamezna 
dela. Le pri redkih izjemah so v notranjosti ohranjeni napisi ali reliefi; sarkofag v Vastu 
prikazuje daljši napis na notranji strani, sarkofag iz Simpelvelda v muzeju v Leidnu je opremljen 
na notranji strani z reliefi, ki posnemajo notranjost in zunanjost rimske hiše. Pri obeh primerih 
gre za zgodnje sarkofage (Koch, Sichtermann 1982, 66).  
 
Glede na preučevane skrinje je Koch razdelil oblike skrinj na: 
1) Skrinjasti sarkofagi 
Ti sarkofagi izvirajo po svoji tektonski zgradbi in okrasnih elementih iz etruščanskih 
sarkofagov. Prednja stran je okrašena z valovnicami, vijugami, ki potekajo v vertikalni smeri 
od vrha do dna sarkofaga. Ostale stranice so manjše in brez dekoracije. Brez dekoracije je 
tudi zadnja stranica skrinje. Za zgodnejše skrinje sarkofagov je H. Gabelmann predlagal 
naslednje oblike: sarkofagi s podstavki, sarkofagi, ki imajo skrinjo uokvirjeno, profilirano. 
Obe omenjeni obliki igrata v zgodovini rimskih sarkofagov manjšo vlogo (Koch, 
Sichtermann 1982, 72–73). 
                                                      
19 En primer takega sarkofaga se nahaja v New Yorku, gre za sarkofag Endimiona, ki prikazuje na hrbtu pastirske 
prizore, dionizijski otroški sarkofag (lenos) v gradu Hever z vinskim prizorom na hrbtu in otroški sarkofag s 




2) Strigilirani sarkofagi 
Strigilirani sarkofagi, katerih daljša stranica je v glavnem okrašena s tako imenovanimi 
kanelurami/žlebiči, predstavljajo posebno obliko sarkofagov. Na sprednji strani so tako 
poleg žlebičev upodobljeni še nekateri arhitekturni elementi, kot so pilastri in edikule. 
Omenjeni žlebičasti okras je eden od najpogostejših oblik sarkofagov v Rimu že od konca 
2. stoletja (Koch, Sichtermann 1982, 74). Znotraj omenjene skupine se pojavljajo različne 
možnosti žlebičastih sarkofagov. 
3) Stebrni sarkofagi 
Stebrne sarkofage pogosto označujejo tudi kot arhitekturne sarkofage, saj za sprednjo 
stran skrinje kot dekoracijo uporablja stebre/pilastre. Pri tej vrsti sarkofagov ne moremo 
vedno govoriti, da gre za arhitekturne zgradbe, ampak zgolj za uporabo stebrov/pilastrov. 
Izraz ni najbolj primeren, saj pri metropolitanskih skupinah ne gre vedno za arhitekturne 
zgradbe.  
4) Banjasti sarkofagi 
 
Metropolitanski sarkofagi imajo skupne lastnosti z maloazijskimi sarkofagi. Daljšo stranico 
imajo zasnovano kot arkadno pročelje, stranska in zadnja stran sta okrašeni z ravnimi reliefi ali 
pa sploh nista. Tesna povezava teh sarkofagov z maloazijskimi je pripeljala do domneve, da so 
ti prispeli iz Azije šele v začetku 3. stoletja. Ta teza je postala dvomljiva, ko so v 
metropolitanskih primerih jasneje začeli uporabljati rimske elemente, tako obstaja možnost, 
da ti izvirajo že iz 2. stoletja. Prav tako je poudarek na središču in simetričnosti značilno za 
metropolitanske sarkofage (Koch, Sichtermann 1982, 76).  
 
Šele ob koncu 2. stoletja se metropolitanski stebrni slog približa maloazijskim sarkofagom tako 
v celotni izdelavi kot tudi v posameznem dekorju. Morda so v nadaljnjih izdelavah v Rimu 
dejavni celo kiparji iz Male Azije. Primer posnemanja je poročni sarkofag v Firencah in Mattei 
sarkofag v Rimu (Koch, Sichtermann 1982, 81).   
 
Vsak sarkofag, ki ga lahko datiramo v 1. stoletje ali prej, pripomore k razjasnitvi različnih oblik 
sarkofagov. Severno–italski sarkofagi lahko s tremi kosi sarkofagov pripomorejo k taki 
razjasnitvi. Najzgodnejši je sarkofag iz Modene (sarkofag, ki ga je Peducaea Hilare dala narediti 
za moža). Pri sarkofagu iz Modene je ohranjena samo skrinja, ki ima obliko tako imenovanega 
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dorskega oltarja. Walter Altmann20 je označil sarkofag iz Modene kot najnovejši sarkofag z 
obliko dorskega oltarja. Tu je potrebno omeniti še marmorni in terakotni sarkofag iz Agrigenta 
in sarkofag Scipia Barbatusa iz Vatikana. Odločilne tektonske razlike med izdelavo sarkofagov 
mesta Rim in zgornje italskimi sarkofagi so vidne pri primerjavi sarkofaga Scipia Barbata 
(Gabelmann 1973, 5). Oblika dorskega sarkofaga je počasi zamrla in je ni opaziti tekom 
avgustejske dobe. Omenjena oblika je bila osnovna oblika za nadaljnje sarkofage. V zgodnji 
cesarski dobi je tip dorskega oltarja nadomestil tip z okvirjeno profilacijo. Tip z okvirjeno 
profilacijo je osnova za razvoj friznega sarkofaga. Tip friznega sarkofaga se pojavi v klavdijski 
dobi. Frizni sarkofag je bil vzorčni model za naslednje zgodnje italske sarkofage. Pomembno je 
poudariti, da so imeli severnoitalski sarkofagi poleg sprednje stranice, ki je vsebovali okvirjen 
frizni prikaz, okrašene tudi krajše stranice (Gabelmann 1973, 6). Kos sarkofaga iz Asola 
nakazuje na zgodnje vplive vzhodnih oblik sarkofagov, ki so bili prisotni v zgornji Italiji. Na 
sarkofagu Coelie Libuae je na frontalnem delu sarkofaga profilrano napisno polje. Levo in 
desno od napisnega polja se nahajata dve stoječi figuri erotov. V eni roki držita girlando, prst 
druge roke pa imata prislonjen na ustnice. Ta gesta nakazuje na tišino. Na levi in desni stranski 
stranici sta upodobljeni menadi. Ta sarkofag je eden najzgodnejših tako okrašenih sarkofagov 
v severni Italiji. Upodobitve menad se na kasnejših sarkofagih ne pojavljajo, se pa nadaljujejo 
upodobitve erotov (Gabelmann 1973, 6–7). 
 
Sarkofagi iz Akvileje kažejo na povezavo z nagrobnimi oltarji 1. stoletja. V Akvileji je mogoče 
videti zgodnejše, preprostejše sarkofage. Glede na zbran material so sarkofagi iz Akvileje 
prihajali iz severnoitalskih centrov. V Akvileji in njeni okolici so sistematično kot vir kamnine 
uporabljali marmor. Akvileja je kamen za stavbe (nabrežinski apnenec) izvažala v 
Grado/Gradež in kasneje tudi v Benetke. Kmalu je mesto dobilo vzdevek Severni Rim. Kamen 
za izdelavo zgodnejših sarkofagov je bil v mesto in okolico transportiran iz istrskih 
kamnolomov. Kasneje, v 3. in 4. stoletju, pa se prične uporabljati kamen iz okolice (Gabelmann 
1973, 11–12). 
 
Zgornja Italija je bila območje uvoza za vse vrste izdelkov, ki so prihajali z območja vzhodnega 
Mediterana. Številka ena pri importu so bili atiški frizni sarkofagi. Uvoženi izdelki so bili tudi 
                                                      
20 Altmann, W. 1902, Architektur und Ornamentik der antiken Sarkophage. – Berlin, Weidmansche Buchhandlung. 
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izdelki iz Male Azije, girlandni sarkofagi. Vpliv atiških sarkofagov je prišel do območja Alp preko 
Akvileje (Gabelmann 1973, 13). Modeli atiških sarkofagov (oblike in motivi) so bili zelo 
popularni v delavnicah Akvileje in so kmalu postali favorizirani v proizvodnji sarkofagov na 
območju Severne Italije. V Ravenni pa večjega vpliva atiških sarkofagov ni opaziti. G. 
Rodenwalt je opozoril, da so arhitekturni sarkofagi z območja Zgornje Italije (imenuje jih 
stebrni sarkofagi) odvisni in imajo svoja izhodišča v modelih, ki prihajajo z območja Male Azije 
(Gabelmann 1973, 13).  
 
Značilna oblika sarkofagov v severni Italiji je tridelna delitev frontalne stranice. Figurativna 
polja so na sredini prekinjena z napisnim poljem (Gabelmann 1973, 15). Osnovna oblika atiških 
sarkofagov je torej podobna oblikam oltarjev, podstavkov in trapezai. W. Altmann je bil eden 
prvih, ki se je ukvarjal z osnovnimi formami sarkofagov. Njegove raziskave so pokazale 
uporabo oltarnih oblik na sarkofagih z dorskim triglifnim frizom. V nasprotju z vzhodnim in s 
tem tudi severnoitalskim načinom izdelave sarkofagov je znano, da metropolitanski sarkofagi 
ne sledijo nobeni osnovni obliki (Gabelmann 1973, 16–17). 
 
Mitološki prizori na severnoitalskih sarkofagih so dokaj redki. V nekaterih primerih, ko se 
pojavijo, je smotrno pomisliti na to, da se je kipar priselil, ali pa da so v delavnici prevzeli tuje 
žanre (Gabelmann 1973, 26). 
 
Osnovni zakon izdelave severnoitalskih sarkofagov kot tudi nagrobnih oltarjev in stel je, da 
figure nikoli ne prekrivajo tektonskega okvirja osnovne oblike. Razlago za tak način izdelave 
osnovnih form sarkofagov je mogoče najti na sarkofagih, kjer je bila najprej izdelana osnovna 
oblika, šele po izdelani osnovni obliki pa so bile dodane figure. Vendar je bila ta trditev ovržena 
zaradi ugotovitve, da ko je prišlo do spremembe sloga pri sarkofagih, bi morali osnovno obliko 
in dekoracijo figur delati hkrati. Takšen postopek pa bi tako nasprotoval usposabljanju in delu 
kamnosekov v severni Italiji. Zato ne preseneča, da se severnoitalski stil proizvodnje 
sarkofagov razlikuje od atiškega. Ali atiškemu načinu izdelave niso zmogli ali pa niso želeli 
slediti. Do sedaj je bilo le zaradi znanih sarkofagov iz Torcella in Belluna domnevano, da so 
atiški sarkofagi vsaj do neke mere imeli vpliv na izdelavo severnoitalskih sarkofagov 
(Gabelmann 1973, 33–34). 
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Sarkofagi iz Ogleja/Akvileje in Veneta so imeli velik vpliv na lokalno proizvodnjo v smislu, da 
so morali zadostiti kakovosti in zahtevam kupcev. Prav tako so bile tam delavnice znane po 
svoji kakovosti. Potrebno je omeniti, da vpliv atiških sarkofagov na sarkofage Veneta presega 
tiste iz Male Azije. Medtem ko po atiških sarkofagih posnemajo osnovne oblike in tudi nekaj 
tem reliefnega okrasja, je le-to omejeno na oblike arhitekturnih sarkofagov. Atiški sarkofagi so 
bili posnemani ne samo v Ogleju, ampak tudi v mnogih drugih krajih po cesarstvu (Gabelmann 
1973, 34). Tako v severni Italiji tektonika sarkofagov ne ustreza tistim iz mesta Rim ampak 
tistim na vzhodu. Znano je, da so v Ogleju in Saloni kopije izdelovali lokalni obrtniki. Med 
izdelanimi kopijami in originalnimi atiškimi sarkofagi se da razlikovati. Že v osnovi se da 
razlikovati med materialom. Tako so atiški narejeni iz marmorja, sarkofagi iz Salone pa iz 
apnenca (Gabelmann 1973, 34–35). 
 
Do sedaj je veljalo, da so bili atiški sarkofagi importirani v popolnoma dokončani fazi. John 
Ward-Perkins je tej tezi nasprotoval. Trdil je, da so atiški sarkofagi imeli dokončano le sprednjo 
in eno krajšo stranico. Druga stranica in zadnja stran pa sta bili le grobo obdelani. Trdil je, da 
so bile preostale stranice sarkofagov dokončane v lokalnih delavnicah. Eden od navedenih 
razlogov za tako trditev je, da so lahko tako sarkofag dokončali po naročnikovih željah. Kot 
drugi razlog je bilo navedeno, da se je tako zmanjšala možnost poškodbe sarkofaga pri 
transportu (Gabelmann 1973, 35). Kot primer: v severni Italiji je število lokalno izdelanih 
marmornih sarkofagov (kamen je bil importiran) precej večje kot število atiških sarkofagov. Za 
Salono in Oglej je Ward-Perkins trdil, da sta imela zelo velik atiški vpliv, kar se je videlo tudi na 
proizvodih. Po drugih študijah pa so bile tu narejene le kopije atiških sarkofagov, ki so jih 
naredili v lokalnih kamnoseških delavnicah. Dejstvo, da se mojstri niso učili od pravih atiških 
izdelovalcev sarkofagov potrjujejo sarkofagi, ki so bili narejeni v različnih stilih in tehnikah 
(Gabelmann 1973, 37). 
 
OSNOVNE FORME SARKOFAGOV 
Osnovne forme oziroma oblike sarkofaga so razdeljene na sarkofage s standardno obliko in 
arhitekturne sarkofage. Sarkofagi standardne oblike so po Cambiju razdeljeni v 5 skupin 
(Cambi 2010, 22–23). Te so: enostavna skrinja brez podstavka in z napisnim poljem, enostavna 
skrinja s podstavkom in napisnim poljem, enostavna skrinja s podstavkom, na sredini ima 
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tabulo ansato, na vrhu pa se skrinja zaključi s trakom, preprosta skrinja brez podstavka in brez 
napisnega polja, preprosta skrinja s podstavkom in brez napisnega polja. 
 
V svojem delu je Cambi ločil oblike sarkofagov, ki so bili narejeni iz lokalnega materiala 
(apnenca), te oblike so omenjene v zgornjih petih skupinah, in oblike sarkofagov, ki so bili 
narejeni iz prokoneškega marmorja (Cambi 2010, 26–27). Te so naslednje: skrinja s 
podstavkom in tabulo ansato na sredini, skrinja s podstavkom, ki ima na sredini tabulo v obliki 
pelte, skrinja s podstavkom in okrasnim trakom na vrhu. Na sredni je tabula v obliki pelte, 
tekom cele skrinje so vertikalno razporejena rebra, skrinja s podstavkom in okrasno profilacijo, 
ki poteka po vrhu skrinje. Na sredni je tabula v obliki pelte, tekom cele skrinje so vertikalno 
razporejene rebra, skrinja s podstavkom in okrasnim trakom na vrhu. Na sredini je 
osmerokotna tabula, tekom cele skrinje so vertikalno razporejena rebra. Salonitanski sarkofagi 
kažejo na oblikovne sorodnosti sarkofagov tako iz izvornega mesta Prokonnesos kot s tistimi 
iz severne Italije. 
 
Posebno skupino sestavljajo omenjeni arhitekturni sarkofagi. Te je Cambi razdelil na 5 skupin: 
v prvo skupino so umeščene skrinje z vogalnimi pilastri (na sredini skrinje je osmerokotna 
tabula, ki jo podpirajo oziroma držijo eroti), naslednje so skrinje s kaneliranimi vogalnimi 
pilastri (na sredini je tabula ansata, levo in desno od ansate sta dve ožji arkadi), sledi skrinja z 
vogalnimi pilastri, osrednje polje je prazno, zadnji dve sta še skrinja z gladkimi vogalnimi 
pilastri (na sredini polja se nahaja edikula) in skrinja s kaneliranimi vogalnimi pilastri (na sredini 
polja se nahaja edikula, levo in desno od edikule sta postavljeni arkadi) (Cambi 2010, 28–29). 
 
Osnovne tipe arhitekturnih sarkofagov je določil že Gabelmann. Frontalne stranice skrinj 
sarkofagov je razdelil na 3 osnovne tipe in podskupine (Gabelmann 1973, 40–41) : 
1. skrinja, na kateri tabulo ansato držita erota; 
2. skrinja, ki ima v centralnem delu napisno polje, levo in desno od napisnega polja so 
upodobljene arkade; 
3. skrinje z edikulami in arkadami: 
3.1 lanuvium tip; 
3.2 edikula tip: 
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3.2.1. skrinja, ki jo zamejujejo vogalni pilastri (na sredini je upodobljena edikula, 
levo in desno od edikule so upodobljene arkade); 
3.2.2. skrinja, ki jo zamejujejo vogalni pilastri (na sredini je upodobljena edikula, 
levo in desno od edikule so upodobljene arkade, ki pa se naslanjajo na vogalne 
pilastre); 
Razlika med prvo in drugo skrinjo je v načinu zaključka arkade. V prvem primeru 
sta pilastra samostoječa. V drugem primeru se arkadni lok priključi vogalnemu 
pilastru. 
3.3 tip skrinje z arkadami: 
3.3.1. skrinjo zamejujejo vogalni pilastri, tekom skrinje so kontinuirano (brez 
prekinitve) upodobljene arkade; 
3.3.2. skrinjo zamejujejo vogalni pilastri, na sredini skrinje je upodobljena večja 
akrada, levo in desno sta upodobljeni dve manjši arkadi. 
Razlika med prvo in drugo skupino je v postavitvi arkad. Pri prvi skupini se 
arkadni lok manjše desne arkade naslanja na vogalni pilaster in nato nadaljuje 
na večjo, centralno arkado. Prav tako se desni arkadni lok priključuje vogalnemu 
pilastru in centralni arkadi. Pri drugi skupini so vse arkade samostoječe na svojih 
pilastrih.  
 
Motivi, ki se pojavljajo na petovionskih pepelnicah in sarkofagih, nakazujejo na tesno razmerje 
z modeli, ki so bili poznani v severni Italiji. Verjetno je, da so bili lokalni noriško-panonski izdelki 
narejeni pod severnoitalskimi vplivi. Raziskave pa kažejo na vse tesnejše stike in povezave s 
posebno skupino panonskih sarkofagov, ki so bili proizvedeni iz pohorskega marmorja. Vsi ti 
spomeniki prikazujejo in kažejo na identično tridelno delitev daljše stranice skrinje. Stranska 
polja daljših stranic so lahko višja od napisnega polja za nekaj centimetrov. Omenjene skupine 
spomenikov so si tako blizu, da bi lahko razmišljali celo o istih delavnicah. Tridelna delitev 
daljše stranice skrinje tako sarkofagov kot pepelnic nima analogije z nobenim ostalim 
predelom Rimskega imperija. Izvor te sheme je bil iskan pri nagrobnih oltarjih, ki so bili značilni 
za Norik (napisno polje in stranska polja z upodobitvijo pokojnikov, žalujočih erotov …). 
Analogije so bile iskane in so morda celo bolj smiselne v noriško-panonskih edikulah. Shema 
spodnjega dela teh edikul je identična shemi pri skrinjah petovionskih sarkofagov in pepelnic 
(tridelna delitev daljše stranice) (Djurić 2001a, 120–121). 
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7.2  TIPOLOGIJA SARKOFAGOV 
 
Prepoznavne karakteristike obravnavanih nagrobnih spomenikov so naslednje: večji ali manjši 
kvadri, ki so na daljši stranici razdeljeni na tri dele, obe stranski polji sta ožji in malo višji od 
centralnega dela (1–2 cm). Pokrovi imajo na vseh štirih vogalnih delih akroterije (Djurić 2001a, 
117). 
Na podlagi oblik sarkofagov bi bil na novo določen korpus lahko razdeljen na štiri razlikujoče 
si skupine: 
1) frizni sarkofagi (Djurić 2001b, 47), 
2) nizki, široki sarkofagi, ki imajo daljšo stranico skrinje razdeljeno na tri dele, in sicer na 
srednji – pravokotni del in stranski dve polji, ki sta ožji (Djurić 2001b, 47), 
3) sarkofagi, ki imajo daljšo stranico skrinje razdeljeno na tri dele, in sicer na srednji – 
pravokotni del z napisnim poljem in dve stranski pravokotni polji, ki sta malo višji in se na 
vrhu zaključujeta z noriško-panonsko voluto (Djurić 2001b, 47), tretjo skupino po 
nadaljnjih analizah razvrščamo v dve podskupini: 
a) sarkofagi s tridelno delitvijo in poglobljenim srednjim (napisnim) delom, 
b) sarkofagi s tridelno delitvijo brez poglobljenega srednjega (napisnega) dela, 
4) girlandni sarkofagi. 
 
PRVO skupino sarkofagov predstavljajo frizni sarkofagi. To skupino predstavlja le en 
fragmentiran del sarkofaga21. Gre za daljšo stranico sarkofaga, na katerem sta upodobljena 
pokojnika na banketu. Spodnji del reliefa je uničen. Uničena je na zgornjem nivoju dna na 
notranji strani sarkofaga, kjer se stranice sarkofagov običajno lomijo, še posebej če je struktura 
kamnine plastovita, kakor je to v primeru s pohorskim marmorjem. Oba pokojnika sedita na 
kline, mož na desni strani in žena na levi. Relief, ki upodablja pokojnika, je vklesan v za to 
namenjeno polje z neprofiliranim okvirjem. Površina reliefa na sarkofagu je poškodovana do 
te mere, da so reliefi zelo slabo vidni. Scena na sarkofagu prikazuje kompozicijo s centralnim 
dogajanjem okoli kline. Prikazana je upodobitev banketa22. Na kline sta upodobljeni dve moški 
                                                      
21 Frizni sarkofag s kataloško številko 5. 
22 Natančnejši opis okrasa na sarkofagu je v katalogu pod kataloško številko 5. 
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figuri in ne mož in žena, kakor je bilo mišljeno pred natančnim restavriranjem in skeniranjem 
sarkofaga leta 2012 (Djurić 2015, 92). 
 
Slika 31: Frizni sarkofag, klasificiran v 1. skupino (foto: O. Harl, 2005). 
DRUGO skupino ptujskih marmornih sarkofagov predstavljata dva sarkofaga. Prvi (kat. št. 26) 
je sedaj shranjen v muzeju v Gradcu/Graz (Universalmuseum Joanneum) in je verjetno iz 
hajdinskega pokopališča. Drugi sarkofag (kat. št. 3) je odkril Z. Šubic na Zgornjem Bregu pri 
Ptuju leta 1967 in je nepoškodovan (Djurić 2001b, 47). Oba omenjena sarkofaga imata 
podobno formo in karakteristike. Obe skrinji sta nizki, dolgi in široki s proporci 4:1:2. Daljša 
stranica sarkofaga je razdeljena na tri dele. Vsi trije deli so profilirani. Srednji, pravokotni del 
je bil namenjen napisu, dve stranski polji imata puščeno kamnito maso za okras. Pokrov se 
prilega skrinji. Notranji, centralni del pokrova je izklesan tako, da se popolnoma prilega 
dvignjenemu robu zgornje površine skrinje sarkofaga. Na krajših stranicah pokrova sta 
vstavljeni železni spojki, ki sta bili na skrinjo pričvrščeni s svincem. Hrbtni del skrinje ter njeni 
krajši stranici so bili grobo obdelani. Omenjene površine niso bile namenjene posebni obdelavi 
– okrasu. Nobeden od dveh sarkofagov v tej skupini ni imel ne napisa ne okrasa. Mogoče je, 
da je bil napis v srednje polje nanešen le z barvo. Ta vrsta sarkofagov je bila verjetno izdelana 
v dveh fazah. Pri daljši stranici je v tej skupini opaziti, da je srednje polje, namenjeno napisu, 
poravnano s stranskimi polji in ne poglobljeno kot pri sarkofagih tretje skupine. Ti sarkofagi so 
precej nižji. Glede na proporce in tridelno razdelitev daljše stranice skrinje sta ta dva sarkofaga 
zelo podobna zgodnjecesarskim sarkofagom iz druge polovice 1. stoletja. Steklene posode 
datirajo grob v 2. ali mogoče 3. stoletje (Djurić 2001b, 48). 
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Oba tipa, tako arhitekturni tip kot tudi tip s tridelno delitvijo daljše stranice, sta v povezavi z 
severnoitalskimi delavnicami. Severnoitalske delavnice še vedno veljajo za primarni vir vpliva 
na noriško-panonske nagrobne spomenike. Ti vplivi pa so dosegli Norik in Panonijo preko 
noriških delavnic v Virunumu in Petovioni. Prav te omenjene delavnice so bile verjetno 
najpomembnejši vidik širjenja tako strukturnega kot ikonografskega vpliva v Panoniji. Da so 
omenjene delavnice imele tako odločilno vlogo pri širjenju vpliva, je verjetno pripomoglo 
dejstvo, da se le-te nahajajo v neposredni bližini kamnolomov in reke Drave. Prav te trditve 
potrjujejo dobro znana arheološka dejstva, da so ta mesta izvažala kamnite nagrobne 
spomenike po Panoniji in širše (Gabelmann 1973, 234–244). 
 
Slika 32: Sarkofag (kat. št. 3), ki spada v drugo skupino osnovne razdelitve (foto: O. Harl, 2005). 
 





TRETJO skupino predstavlja največje število sarkofagov. Z eno samo izjemo to skupino 
predstavljajo fragmenti sarkofagov. Osnovna karakteristika teh skrinj je tridelna kompozicija 
daljše stranice sarkofaga. Stranski dve polji sta ožji, prav tako profilirani in se na vrhu 
zaključujeta z noriško-panonsko voluto. Dekoracija je pogosto vidna na obeh stranskih poljih 
(Djurić 2001b, 48). 
 
Iz ohranjenih fragmentov in ene skrinje je mogoče sklepati, da so bili sarkofagi proizvedeni v 
dveh fazah. Osrednje polje je bilo pripravljeno za napis, medtem ko sta bili obe stranski polji 
nedokončani. Včasih zaradi zelo poškodovanih fragmentov ni mogoče potrditi te hipoteze. Še 
posebej v primerih, pri katerih je ohranjen le del z napisom. Najpogosteje opaženi motivi, ki 
se pojavljajo na obeh stranskih profiliranih poljih, so naslednji: 
• eroti z baklami – podobno kot pri drugih spomenikih, personifikacije pomladi v obliki 
mladeniča s krili – genija, ki v rokah drži girlando (kat. št. 21), 
•  pri motivih gre lahko tudi za figuro pokojnika, ki v rokah drži palico – vitis (kat. št. 19) 
– podobno kot na spomeniku iz Velike Nedelje ali na napisu collegium iuventutis s Ptuja 
(Djurić 2001b, 48).  
 
Slika 34: Personifikacija pomladi (kat. št. 21) (foto: O. Harl, 2005). 
 
Slika 35: Portret na sarkofagu (kat. št. 19) s Ptuja (foto: O. Harl, 2005). 
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Ker je pri podrobnejši analizi 31 zbranih, sarkofagom pripadajočih delov opaziti pri tretji 
skupini sarkofagov razlike, je bila ta skupina razdeljena na dve podskupini, in sicer je bilo pri 
tridelni kompoziciji skrinj tretje skupine opaženo, da se pojavljajo razlike predvsem pri 
srednjem, napisu namenjenem delu. Ta del je namreč lahko poglobljen ali pa ne. Tako se tretja 
skupina deli na: PRVO podskupino, v katero spadajo sarkofagi s poglobljenim srednjim delom 
z napisnim poljem (kat. št. 24) in DRUGO podskupino, v katero spadajo sarkofagi brez 
poglobljenega srednjega dela z napisnim poljem (kat. št. 27). V prvi podskupini je srednji del 
daljše stranice poglobljen in profiliran, namenjen je napisu. Ohranjena skrinja in večji 
ohranjeni fragmenti kažejo na to, da ima daljša stranica tri profilirana polja, ki so bila 
namenjena kasnejši obdelavi napisa, in dekoraciji. 
 
Slika 36: Sarkofag s poglobljenim napisnim poljem (kat. št. 24) (foto: B.Djurić). 
 






Motivi, ki se pojavljajo na ptujskih sarkofagih, so večinoma podobni tistim na ostalih nagrobnih 
spomenikih. Vendar motivi na sarkofagih izstopajo po kvaliteti izdelave reliefov (motivov). 
Določeni vklesani reliefi se lahko primerjajo z najboljšimi panonskimi sarkofagi, kot so na 
primer sarkofagi iz Sremske Mitrovice in Szekszárda (Djurić 2001b, 48). 
 
Pokrove sarkofagov s Ptuja, ki so, podobno kot skrinje sarkofagov, večinoma ohranjeni v 
fragmentiranem stanju, razen dveh celih pokrovov, ki spadata v drugo skupino, lahko 
rekonstruiramo na podlagi pokrovov sarkofagov iz severne Italije (Djurić 2001b, 48). Vseh 
sedem ohranjenih fragmentov z njihovimi visokimi strehami in visokimi vogalnimi akroteriji, 
enaki znanim primerom pokrovov iz severne Italije, pripadajo isti skupini. Pokrov, ki verjetno 
predstavlja dvokapno streho, ima vsaj na eni strani (glavni strani) predstavljene tegule (lat. 
tegulae) in imbrekse (lat. imbrices) (kat. št. 2). Karakteristike takih streh so znane na pokrovih 
iz severne Italije (Djurić 2001b, 49). Dekoracija je na pokrovih prisotna na akroterijih in 
trikotnih poljih zatrepov pokrovov in je izdelana v drugi fazi dvofazne produkcije pokrovov. Na 
akroterijih prevladujejo podobe letnih časov, ki jih predstavljajo moške figure erotov  ali 
ženske figure horae s svojimi tipičnimi atributi – posode s sadjem ali rožami. Na enem od 
akroterijev je portret ženske s frizuro, podobno cesarici Otacilii ali Salonini (kat. št. 2). Na enem 
od pokrovov je upodobljena glava Meduze z akantovimi listi. Motiv je znan na pokrovih 
severne Italije (Djurić 2001b, 49). Na pokrovih s Ptuja so ohranjeni trije napisi (kat. št. 14), 
vklesani na rob daljše stranice pokrova sarkofaga. Možno je, da so ti napisi dopolnjevali napise 
na centralnem, frontalnem delu skrinje sarkofaga (Djurić 2001b, 49). 
 
Zgoraj omenjeni sarkofagi so bili verjetno proizvedeni v lokalnih delavnicah iz lokalnega kamna 
(marmorja). Marmor so verjetno pridobivali iz okolice Šmartna na Pohorju. V to skupino lahko 
dodamo še fragment sarkofaga, ki verjetno predstavlja edini girlandni sarkofag (kat. št. 13) 
(Djurić 2001b, 49). Ta fragment girlandnega sarkofaga (sl. 36) je do sedaj edini znani primer 
take vrste sarkofaga in spada v posebno skupino GIRLANDNIH sarkofagov. Že Koch je glede na 
vrsto dekoracije na daljši stranici sarkofage razdelil na girlandne, strigilirane in stebrne 




Slika 38: Fragment girlandnega sarkofaga (kat. št. 13), ki ga umeščamo v posebno skupino girlandnih sarkofagov (foto: B. 
Djurić). 
TRETJA skupina ptujskih sarkofagov je po obliki, strukturi in ikonografiji tesno povezana s 
tipičnim ptujskim nagrobnim spomenikom – pepelnico. Tako lahko zaključimo, da je velika 
verjetnost, da so bili nagrobni spomeniki proizvedeni v istih lokalnih delavnicah. Dejstvo, da 
imajo ptujske pepelnice tretje skupine zelo podobne karakteristike, kaže na to, da je bila 
proizvodnja sarkofagov znotraj rimskega mesta ali pa v njegovi okolici – agru (Djurić 2001b, 
49). 
 
Repertoar motivov in njihova razporeditev znotraj dekorativnih polj na skrinjah sarkofagov in 
pokrovov je zelo bogata in pestra. Na skrinjah so prikazani eroti z baklami, goli heroji, portreti 
pokojnikov, kantarosi z vinsko trto in panterji. Akroteriji na pokrovih imajo običajno 
personifikacije letnih časov, občasno erote z baklami, ali portrete pokojnikov. Te so prestavili 
s skrinj na pokrove, podobno kot se zgodi z upodobitvami letnih časov, ki so se premaknile s 
pokrovov na frontalne dele skrinj. Občasno se na pokrovih v trikotnem zatrepu pojavi gorgona. 
Analogije tem motivom najdemo na drugih ptujskih spomenikih in na drugih spomenikih iz 
Norika in Panonije Superior. Še posebej pogosti so ti motivi na edikulah (Djurić 2001b, 49). 
 
To, da je bila produkcija spomenikov s Ptuja povezana, oziroma ima povezave s severno 
italskimi modeli, je bilo že povedano. Sarkofagi tretje skupine to potrjujejo skupaj s še 
nekaterimi karakteristikami, kot so na primer oblika pokrovov, na katerih so upodobljene 
tegule in imbreksi, upodobitve gorgone na trikotnih delih pokrova etc. Na eni strani lahko 
mogoče govorimo o povezavi med ptujskimi delavnicami in severno italskimi modeli ali pa vsaj 
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modeli pod severoitalskim vplivom. Na drugi strani se lahko vprašamo, ali so bili mogoče 
ptujski sarkofagi tretje skupine izvoženi v druge provincialne centre in ali so mogoče imeli vpliv 
na ostale proizvode (Djurić 2001b, 49). 
 
Najbolj preferirane transportne poti za te izdelke so potekale po Dravi in Donavi. Kot eden 
najpomembnejših centrov, ki ga je pomembno omeniti, je prav zagotovo Sirmium, današnja 
Sremska Mitrovica. Prav tako največje število sarkofagov, ki so po obliki in materialu enaki 
ptujskim sarkofagom tretje skupine, prihaja prav iz Sirmiuma. 
  
Slika 39 Sarkofag iz Sremske Mitrovice, ki ima analogije s tretjo skupino ptujskih sarkofagov (po Djurić 2001b, 55, fig.4). 
Na sliki 36 je prikazan prvi tak sarkofag, ki je dokončan v prvi fazi, s karakteristikami tridelne 
delitve daljše stranice sarkofaga. Drugi sarkofag (sl. 39) je isti kot ptujski sarkofagi tretje 
skupine po obliki (Djurić 2001b, 49). 
Najbolj kvaliteten sarkofag v Panoniji je bil najden prav v Sremski Mitrovici. Ta kaže vse 
karakteristike ptujskih sarkofagov tretje skupine. Verjetno je, da je bil najdeni sarkofag narejen 
prav v ptujskih delavnicah. Sarkofag iz Szekszarda ima analogije, ki po motivih in strukturi 
nakazujejo pripadnost delavnicam s Ptuja. Oba omenjena sarkofaga spadata med 
najkvalitetnejše sarkofage v Panoniji in sta po motivih, obliki, strukturi in detajlih podobna 
ptujskim sarkofagom (Djurić 2001b, 49). Ti detajli so lahko interpretirani kot podpis in 
značilnost, ki so jo za seboj pustile omenjene delavnice (na primer motiv dvojne vinske trte). 
Tak motiv najdemo na krajših stranicah sarkofagov iz Sremske Mitrovice (danes Kunst 
Historisches Museum Wien), Sekszarda (danes v Narodnem muzeju Budimpešta) in s Ptuja 
(kat. št. 11) (Djurić 2001b, 50). Kompozicijo kantarosa (dvonadstropen), ki je vklesan na 
sarkofaga na Dunaju in v Budimpešti, najdemo na spomenikih in sarkofagu s Ptuja (Djurić 
2001b, 50, fig.11). 
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Fragment marmornega sarkofaga iz Viminacija z mitološkimi prizori na obeh krajših stranicah 
sarkofaga ima prav tako karakteristike tridelne delitve daljše stranice sarkofaga (Djurić 2001b, 
50, fig. 6). 
 
Ti marmorni sarkofagi iz Sirmiuma, Viminacija, v kombinaciji z manjšimi sarkofagi iz Sopianae, 
sarkofagom iz Siscie in mogoče še sarkofag iz Aque Balissae (Daruvar) skupaj tvorijo relativno 
homogeno skupino, ta skupina je povezana s proizvodi iz ptujskih delavnic. Istočasno ti 
sarkofagi nakazujejo, da so ptujske delavnice izdelovale dokončane izdelke – sarkofage in pol 
izdelke – le deloma dokončane sarkofage (Djurić 2001b, 50). 
 
Hipotezi, da je bil Ptuj proizvodni center teh specifičnih panonskih sarkofagov in da je trgovina 
primarno potekala vzdolž Drave in Donave, se zdita relativno prepričljivi. Izbrani primeri 
sarkofagov služijo kot utemeljitev, da so omenjeni sarkofagi imeli pomemben in velik vpliv na 
proizvodnjo lokalnih delavnic, ki so uporabljale lokalni kamen za svojo proizvodnjo. Marmorni 
sarkofag iz Savarie je najbolj očiten primer sarkofagov iz omenjen skupine, ki kaže s svojimi 
ornamenti in motivi ter standardno podobo vpliv na domačo proizvodnjo (Djurić 2001b, 50). 
 





Slika 41: Stranska stranica sarkofaga s panterjem in vinsko trto (kat. št. 11); shranjeno na Ptuju (po Djurić 2001b, 58, fig. 10). 
 
Slika 42: Stranska stranica pepelnice (kat. št. 38) z vinsko trto in kantarom; shranjeno v Joanneumu v Gradcu/Graz (po Djurić 




7.3 TIPOLOGIJA PEPELNIC  
 
Dolžina pepelnic lahko variira med 80 cm in 170 cm. Višina spomenikov je bolj ali manj enaka 
in ima razpon med 50 cm in 60 cm, z nekaj redkimi izjemami (fig. 2). Širina spomenikov je 
večinoma med 50 cm in 85 cm. Spodnji deli spomenikov so presenetljivo masivni in lahko 
zasedejo preko 2/3 celotne skrinje (Djurić 2001a, 118). Strehasto oblikovani pokrovi z 
akroteriji imajo dokaj enotno obliko, ki variira samo pri dolžini pokrova, ne pa pri višini. Pokrovi 
večinoma v višino merijo 40 cm.   
 
Pri analizi daljših (sprednjih) stranic zbranega korpusa pepelnic je bilo opaziti dve glavni razliki. 
Prva opažena razlika, ki jo je treba izpostaviti, je, da nimajo vse skrinje zbrane v katalogu, 
tridelne delitve daljše stranice. Tako s prvo razdelitvijo delimo skrinje pepelnic na dve glavni 
skupini: 
1. skrinje pepelnic s tridelno delitvijo daljše stranice, 
2. skrinje, ki imajo na daljši stranici profilirano napisno polje, brez stranskih polj. 
 
Od analiziranih 19 skrinj pepelnic ima tako sedemnajst pepelnic tridelno delitev skrinje, 
medtem ko sta samo dva primera skrinje, pri katerih ima daljša stranica le profilirano napisno 
polje. 
 
V PRVO skupino torej spadajo vse pepelnice, ki imajo daljšo stranico razdeljeno na tri dele. 
Tako kot pri skrinjah sarkofagov je tudi tu srednji del namenjen napisu, medtem ko sta obe 
stranski polji namenjeni figuralni upodobitvi. Prevladujoči motivi, ki se pojavljajo na stranskih 
poljih, so pri pepelnicah predvsem geniji in pokojniki. Poudariti je treba, da vse skrinje na 
stranskih poljih nimajo okrasa, ampak so polja nedokončana in imajo puščeno kamnito maso. 
Prav tako nekatere skrinje znotraj profiliranega napisnega polja nimajo napisa. Razlike se 
pojavijo tudi pri sami uokvirjenosti vseh treh polj. Nekatera polja so lahko profilirana, spet 
druga imajo lahko le linijsko začrtan okvir, znotraj katerega se lahko nahaja okras, grobo 
puščena kamnita masa ali pa obdelana kamnita masa. Treba je omeniti, da je prevladujoči tip 




V DRUGO skupino spadajo skrinje (kat. št. 40 in 44), ki imajo na daljši stranici znotraj 
profiliranega napisnega polja prostor le za napis (glej sl. 20). Pri tem tipu skrinj ni stranskih polj 
na katerih bi bil upodobljen okras. Prostor za napis oziroma profilirano napisno polje je tako 
nekoliko daljše kot pri skrinjah s tridelno delitvijo, ob straneh pa je puščena grobo obdelana 
kamnita masa. Ker znotraj prve skupine pri dimenziji pepelnic prihaja do kar nekaj razlik, je 
bilo to skupino smiselno razdeliti na tri podskupine. 
 
Glede na dimenzije skrinj pepelnic se pojavljajo razlike pri dolžini, višini in širini. Razlike so 
pojavljajo tudi pri širini stranskih polj na daljši stranici skrinje. Pri nekaterih skrinjah so opažena 
izrazito ozka stranska polja, medtem ko imajo druge ta polja širša. Glede na dimenzije in 
proporce je te skrinje smiselno deliti na 3 podskupine23:  
1. manjše (krajše) skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki imajo ozka stranska polja, 
2. skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki so daljše, a imajo ozka stranska polja,  
3. daljše skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, ki imajo širša stranska polja, prav tako 
pa imajo širše krajše stranice. 
 
V prvo skupino so bile umeščene skrinje, ki imajo skrinjo dimenzij 70–90x40–50x50–70 cm. Te 
skrinje imajo na daljši stranici ozka stranska polja, gre za manjše pepelnice. Širina stranskih 
polj variira od 14 do 16 cm. Tu poglobljenih srednjih delov daljše stranice ni opaziti. Ta se 
pojavijo v drugi in tretji podskupini. 
 
V drugo skupino spadajo skrinje, ki imajo daljšo stranico, a so stranska polja, namenjena 
figuralni upodobitvi, glede na dolžino skrinje še vedno ozka. Stranska polja so tu široka od 16 
do 20 cm. Dolžina sprednje stranice je v tej skupini velika od 90 do 120 cm. 
 
V tretjo skupino spadajo skrinje, ki so daljše kot 120 cm, imajo širša stranska polja, večja od 20 
cm, in imajo širšo krajšo stranico (širšo od 70 cm). Na splošno gre za večje pepelnice. 
 
Ker je bilo podobno kot pri sarkofagih s tridelno delitvijo skrinje tudi pri pepelnicah opaziti 
različne oblike srednjega, napisu namenjenega dela, je ta skupina pepelnic razdeljena na dva 
                                                      
23 Analiza za razdelitev skrinj glede na dimenzijske proporce se nahaja v poglavju 5.2.14 
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tipa oblikovanja srednjega dela. Tudi pri tej vrsti spomenikov je srednji del z napisnim poljem 
lahko poglobljen: 
• skupina skrinj s tridelno delitvijo, ki imajo poglobljen srednji del, in 
• skupina skrinj s tridelno delitvijo, brez poglobljenega srednjega dela z napisnim poljem. 
 
Tu je vredno omeniti, da je od 17 skrinj pepelnic, ki so bile primerne za tovrstno analizo, šest 
skrinj s poglobljenim srednjim delom in enajst brez poglobljenega srednjega dela. Verjetno so 





8. ARHITEKTONSKA ZGRADBA SKRINJ 
 
Znotraj obravnavanega in zbranega korpusa skrinj sarkofagov in pepelnic lahko določimo tri 
glavne oblike arhitektonske zgradbe skrinj. Zgradba in klasifikacija skrinj je bila narejena le za 
zbrane marmorne skrinje (sarkofagi in pepelnice), ki so natančneje predstavljene v katalogu. 
Pri pregledu spomenikov je bilo ugotovljeno, da je potrebna določitev osnovnih tipov same 
zgradbe in delitve skrinj. Skrinje so si glede na arhitektonsko sestavo preveč različne, da bi ta 
klasifikacija ne bila potrebna. Pri samih opažanjih je prva opažena razlika prav razlika med 
tridelno delitvijo skrinj in med skrinjami brez notranje delitve. Ko pri arhitektonski zgrabi 
skrinje govorimo o tridelni delitvi, govorimo o tem, ali je daljša stranica skrinje razdeljena na 
tri dele. Tu ni bistvenega pomena, ali so ta tri polja profilirana ali le linijsko nakazana. 
Govorimo o osnovni, arhitektonski zasnovi skrinje. Tako so bile skrinje zbranega korpusa 
razdeljene na 6 glavnih skupin: 
1. tridelna delitev z noriško-panonskim zaključkom stranskih polj, 
2. tridelna delitev z ravnim okvirjem polj, 
3. oblikovano samo eno polje brez notranje delitve, 
4. oblikovano napisno polje in prazna stranska polja, 
5. prazna skrinja, 
6. skrinja z girlandami. 
 
Prvo skupino tako predstavljajo skrinje s tridelno delitvijo frontalnega dela. Branka Migotti24 
to skupino v svojem delu imenuje petovionski tip. Ta tip spada v morfološko in ikonografsko 
homogeno skupino sarkofagov in pepelnic, ki so značilne za noriško-panonsko regijo, katere 
center je bila Poetoviona. Verjetno je šlo pri tem tipu skrinje v večini primerov za polizdelke, 
ki so bili kasneje, ko je bil kos importiran iz kamnoloma, predmet lokalne obdelave, v smislu 
ikonografske dopolnitve. Tu je potrebno omeniti še osnovno razdelitev znotraj te skupine, in 
sicer na skrinje s tridelno delitvijo in poglobljenim srednjim delom in na skrinje s tridelno 
delitvijo brez poglobljenega srednjega dela.  
                                                      




Na kratko, v to skupino torej spadajo vse skrinje sarkofagov in pepelnic, ki imajo na daljši 
stranici tridelno razdelitev, torej na dve stranski figuralni polji, ki se v zgornjem delu zaključita 
z noriško-panonsko voluto, in eno srednje polje (namenjeno napisu). Takih je večina skrinj v 
zbranem korpusu. 
 
Slika 43: Prikaz skrinje prve skupine (izdelala: avtorica). 
Druga določena skupina predstavlja skrinje, ki imajo na daljši stranici skrinje še vedno jasno 
tridelno delitev, vendar se tu stranska polja v zgornjem delu ne zaključijo z noriško-panonsko 
voluto. V tej skupini so možne različne oblike zaključkov, kot primer npr. raven zaključek (kat. 
št. 3, 26) ali pa trikoten zaključek (kat. št. 46).  
 
Slika 44:Prikaz skrinje druge  skupine (izdelala: avtorica). 
V tretjo skupino spadajo skrinje, ki na frontalni stranici nimajo delitve. V tem primeru imajo 
skrinje samo začrtan ali pa profiliran okvir, ki poteka po celi dolžini skrinje. Znotraj okvirjenega 
polja se tako lahko nahaja napis ali pa reliefna upodobitev (kat. št. 5). Celoten del sprednje 
stranice je namenjen okvirju in dogajanju znotraj njega. Ta tip skrinje ima verjetno izvor v 
severni Italiji. Tudi v severni Italiji skrinje brez notranje delitve niso prav pogoste. B. Migotti 
domneva, da je na ta tip skrinje imel vpliv, vsaj indirektnega, mesto Rim. Te vrste skrinje 
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namigujejo na dejstvo, da si nagrobni spomeniki različne vrste med seboj delijo nekatere 
arhitektonske elemente (Migotti 2013, 189). Opisana vrsta skrinje bi tako lahko izvirala iz 
imitacije oblik titulov in stel. 
 
Slika 45:Prikaz skrinje tretje skupine (izdelala: avtorica). 
Četrto skupino predstavljajo skrinje, ki imajo na frontalni stranici večino prostora 
namenjenega okvirju, hkrati pa imajo na levi in desni strani puščeno kamnito maso. Puščena 
kamnita masa ni bila namenjena figuralnim upodobitvam. Centralni del je namenjen le napisu 
znotraj okvirjenega ali profiliranega polja. Tu je Migottijeva opozorila na nekaj težav pri 
določevanju tega tipa skrinje. Pri nekaterih skrinjah so ta stranska prazna polja široka ravno 
toliko, da bi jih potencialno lahko umestili v skupino s tridelno delitvijo. Spet pri drugih pa so 
ta polja ožja, a spet toliko širša, da jih ne moremo uvrstiti v skupino, kjer po celi dolžini skrinje 
poteka okvir. Verjetno gre pri tej skupini za prototip ali poenostavljeno skrinjo skupine brez 
notranje delitve (3. skupina) (Migotti 2013, 197). 
 




V peto skupino so umeščene skrinje, ki imajo popolnoma prazno daljšo stranico in prav tako 
nimajo na skrinji nobene delitve. V sklopu zbranega korpusa skrinj ni niti enega predstavnika 
s praznimi daljšimi stranicami. Je pa ta skupina vseeno predstavljena, saj je kar nekaj kosov 
skrinj, ki imajo prazne stranice. Večina skrinj te vrste je iz apnenca in zato skrinje niso sestavni 
del zbranega korpusa. 
 
Slika 47:Prikaz skrinje pete skupine (izdelala: avtorica). 
V šesto skupino je umeščen fragment skrinje sarkofaga, na katerem je viden potek girlande. 
Gre za edini najden primer girlandne skrinje na območju Petovione in sploh Panonije. 
 
Znanih je še nekaj več osnovnih arhitektonskih delitev, vendar so v zgoraj omenjenih skupinah 
opisane le tiste, ki jih je mogoče povezati z zbranim korpusom. Tako poznamo še arhitektonsko 
zasnovo skrinje, na kateri se poleg srednjega napisnega polja na straneh pojavljajo 
arhitektonski elementi, npr. element arkad, stebrišč itd. Omeniti je treba še skupino, pri kateri 
se na daljši stranici znotraj okvirja nahaja tabula ansata. V zbranem katalogu ni nobene skrinje, 
ki bi spadala v skupino skrinj s tabulo ansato ali skupino z arhitekturnimi elementi (Migotti 
2013, 214, fig. 2). 
 
Arhitektonska zasnova skrinje je bila narejena v kamnolomski fazi. V kamnolomu ali delavnicah 
v bližini so bile narejene osnovne arhitektonske delitve zgoraj omenjenih skrinj. V 
kamnolomsko fazo tako spada določitev arhitektonske zgradbe in s tem povezana potreba po 
profilaciji ali le začrtanih okvirjih. Vsi kasnejši dodatki na skrinji, kot so figuralne upodobitve in 




9. IZRIS SKRINJ SARKOFAGOV IN PEPELNIC 
 
Vsi kosi skrinj sarkofagov in pepelnic so bili izrisani v programu AutoCAD. Tu so izvzeti pokrovi 
sarkofagov in pepelnic, ki niso bili izrisani. Znotraj skrinj je bil narejen ožji izbor kosov, katere 
se je zaradi dovolj ohranjenih dimenzij in samih podatkov, ki je fragment podal, še dalo 
rekonstruirati. Tisti kosi, ki zaradi premajhne vsebnosti informacij niso bili rekonstruirani, so 
bili umeščeni na skrinjo s tridelno delitvijo za lažjo vizualno predstavo o tem, kje na nekdaj celi 
skrinji je bil fragment vkomponiran. Vsi izrisi, rekonstrukcije in prikazi se nahajajo v katalogu.  
 
Ker gre v večini primerov skrinj za tridelno delitev daljše stranice (razen nekaj izstopajočih 
skrinj kat. št. 5, 13, 40, 44) se moja tema dotika vprašanja, na kakšen način so v kamnolomu ta 
del razdelili na tri dele – 2 stranski in 1 srednje polje. S pomočjo Brunesove zvezde sem prišla 
do ugotovitve, da so za tridelno razdelitev uporabili sečišča, ki so potekala po linijah napisnega 
polja. Vsak izbran kos je izrisan v obstoječem stanju. Tam, kjer je možno, je narejena 
rekonstrukcija, na rekonstrukcijo je bila nato izrisana Brunesova zvezda. Na to pa so bili s 
pomočjo Brunesove zvezde narejeni še moduli. 
 
9.1 BRUNESOVA ZVEZDA 
 
Vsi postopki oziroma načini poskusa ugotovitve razdelitve sarkofaga na tri dele in kasneje 
nadaljevanja razčlenitve frontalnega dela sarkofaga so bili izvedeni s pomočjo Brunes star – 
Brunesove zvezde. Gre za osemkrako zvezdo. Zvezda temelji na teoriji Tonsa Brunesa oziroma 
njegovem delu, v katerem je njegova hipoteza, da so obstajale mreže in bratovščine 
duhovnikov, ki so imele skriti sistem geometrije, s pomočjo katerega so gradili templje. Osnova 
tega je osemkraka zvezda. Iz geometrije omenjene zvezde je Brunes uspel sestaviti 
rekonstrukcije nekaterih templjev (npr. Panteon). O njegovih trditvah ne obstajajo nobeni 
historični zapisi (Kappraff 2000, 26). 
 
Brunesova zvezda ima znotraj kvadrata vrisano osemkrako zvezdo. S pomočjo zvezde in njenih 
sečišč tako znotraj kvadrata dobimo 3, 4, 5, 6 ali 8 enakih delov (Kappraff 2000, 29–30). 
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V primeru izrisa skrinj sarkofagov in pepelnic je bila Brunesova zvezda aplicirana na skrinjo. To 
pomeni, da je bila izrisana na pravokotnik. Pri izrisu se je pokazalo, da se sečišča zvezde 
spreminjajo glede na dolžino skrinje/pravokotnika, višina pa pri spremembi sečišč ne igra 
pomembnejše vloge.  
 
Slika 48: Brunesova zvezda (po Kapraff, J. 2002, 29). 
 
9.2 IZDELAVA IN REKONSTRUKCIJA SKRINJ S POMOČJO BRUNESOVE ZVEZDE 
 
Pri analizi in izrisu se je pokazal način, kako je kamnosek prišel do delitve kamnitega bloka na 
tri dele, napisno polje in dve stranski polji. Kot je že bilo omenjeno in videno iz prikazanih 
shem, je srednje (napisno) polje daljše, stranski polji pa sta ožji. Ker se je pri izrisu skrinje tako 
sarkofagov kot pepelnic in nato apliciranja Brunesove zvezde na skrinje pokazalo, da je v večini 
primerov sečišče zvezde prav po napisnem polju ali pa v bližini napisnega polja, je smotrno 
sklepati, da je bila to osnova za razdelitev skrinje. Tako je bilo s pomočjo sečišč najprej 
določeno srednje polje. Pri izmerah na celih skrinjah se pojavlja vzorec, in sicer iste mere se 
pojavljajo od napisnega polja navzven proti stranskem polju in od napisnega polja proti vrhu 
skrinje. Od zunanjega roba skrinje do stranskega polja in od stranskega polja do napisnega 
polja se prav tako pojavljajo podobne mere, vendar so te v primerjavi s prvimi nekoliko manjše 
(1–2 cm). Sklepamo lahko, da je bilo najprej začrtano napisno polje, stranska polja pa so bila 
velika toliko, kolikor je dopuščal prostor na skrinji, da je shema še sledila neki simetričnosti25. 
 
                                                      




Slika 49: Prikaz izdelave skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice brez poglobljenega srednjega dela (izdelala: avtorica). 
Ker so bile vse skrinje izrisane v računalniškem programu AutoCAD na podlagi vnesenih 
fotografij, je potrebno upoštevati določena odstopanja pri natančnosti izrisa in meritev. Tako 
se včasih na skrinji sečišča pojavijo od 1 do 3 cm stran od napisnega polja. Vse te napake je pri 






Slika 50: Prikaz izdelave skrinje sarkofaga s tridelno razdelitvijo na daljši stranici (izdelala: avtorica). 
 
Pri skrinjah, ki imajo na daljši stranici poglobljeno srednje polje, je bil postopek izdelave sicer 
podoben, je pa tu potrebno upoštevati še razdelilno črto, kjer se je začelo poglobljeno polje. 
Tu se prav tako pojavljajo sečišča pri napisnem polju (ali z nekaj centimetrske napake v bližini 
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napisnega polja). Tu je najprej kamnosek na prazno skrinjo ( sl. 50a) apliciral Brunesovo zvezdo 
(sl. 50b), s katero je dobil presečišča, ki so označevala napisno polje (sl. 50b – modra črta), 
nato je od začrtanega napisnega polja proti robu skrinje odmeril okvirno toliko, kolikor je mera 
od vrha skrinje proti napisnem polju (sl. 50c). S tem je dobil razdelilno črto za poglobljeno 
srednje polje (sl. 50d). Od razdelilne črte in od zunanjega roba je nato odmeril približno isto 
mero kot od vrha skrinje do napisnega polja (načeloma nekaj centimetrov manjšo), s tem je 
nastalo stransko polje (sl. 50e). V tej fazi (kamnolomska faza) je bila prav tako izdelana noriško-
panonska voluta, če jo je skrinja vsebovala (sl. 50f). 
 
S temi presečišči je bila skrinja hkrati razdeljena na enake dele. Tu dobimo razmerja modulov. 
Vse skrinje, ki jih je bilo možno rekonstruirati in vse skrinje tako sarkofagov kot pepelnic, ki so 
ohranjene v celoti, so v katalogu izrisane in prikazane. Prav tako so prikazane aplike Brunesove 
zvezde, pridobljena sečišča in modularna razmerja. Hkrati je še vsaka skrinja opremljena z 
meritvami, s pomočjo katerih sem prišla do opisanega postopka izdelave sheme na skrinji 
sarkofagov in pepelnic. 
 
Za poskuse rekonstrukcij na skrinjah, kjer je to bilo mogoče, sem uporabila obraten vrstni red 
od zgoraj opisanega. Kot opozorilo: za rekonstrukcijo so bili primerni le tisti fragmenti skrinj, 
ki imajo hkrati ohranjeno vsaj del tako stranskega kot del srednjega (napisnega) polja. Najprej 
so bile izrisane tiste skrinje, ki so v celoti ohranjene, da se je lažje potrdilo postavljeno hipotezo 
– torej da je bilo najprej začrtano srednje polje, stranski polji sta bili nato prilagojeni velikosti 
skrinje. Ker je pri sarkofagih zelo malo ohranjenih celih skrinj, sem dodatno izrisala še 4 skrinje 
sarkofagov, ki imajo prav tako tridelno delitev daljše stranice (sarkofagi iz Sremske Mitrovice26, 
sedaj shranjen na Dunaju, Šida27, Daruvarja28 in Sekszarda29), kjer sem dobila iste rezultate kot 
pri skrinjah iz zbranega korpusa. Pri pepelnicah je bilo dovolj ohranjenih skrinj, tako da dodatni 
izrisi niso bili potrebni. 
 
                                                      
26 Kat. št. 63. 
27 Kat. št. 65. 
28 Kat. št. 64. 
29 Kat. št. 62. 
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Tako sem za rekonstrukcijo pri manj ohranjenem fragmentu najprej poskusila z različnimi 
dolžinami pravokotnikov, na katere je bila aplicirana Brunesova zvezda. Ko so se presečišča 
ujela z ohranjeno skrinjo, sem tako domnevala, da sem dobila pravo dolžino skrinje. Kot dobra 
preverba mi je služil fragment skrinje s kataloško številko 27. S pomočjo Brunesove zvede in 
presečišč sem dobila skrinjo dolžine 205 centimetrov. Kasneje sem pri pridobivanju podatkov 
dobila informacijo o že narejeni konstrukciji s popolnoma isto dolžino skrinje. Je pa potrebno 
omeniti, da Brunesova zvezda pri rekonstrukciji višine skrinje ni prišla v poštev, saj se sečišča 
zvezde spreminjajo glede na dolžino in ne na višino. Tako sem si pri rekonstrukciji višine 
pomagala s figuralnimi upodobitvami na skrinjah (kjer je to bilo mogoče, vse skrinje nimajo 

















10. BRUNES ZVEZDA TER APLICIRANJE NA PEPELNICE IN SARKOFAGE 
 
Brunesovo zvezdo sem prenesla na izrisane skrinje tako sarkofagov kot pepelnic. Tam, kjer 
sem dobila sečišča, sem čez njih narisala vertikalne črte za boljši pregled sečišč in lažje iskanje, 
kje se črte na skrinjah prekrivajo. V veliki večini primerov so sečišča potekala po črtah 
profilacije napisnih polj, ponekod so se ujemala sečišča tako po napisnem polju kot po 
stranskih poljih (kat. št. 4, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 35, 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50), ujemanje po 
napisnem polju je tudi pri kataloških številkah 38 in 39, vendar z nekaj napakami. Kataloške 
številke, pri katerih sečišča zvezde potekajo po napisnem polju, so naslednje: 1, 3, 4, 20, 21, 
24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (z napako), 38, 39, 42 (z napako), 43, 45, 47, 49, 50. 
 
Pri izrisih je bilo opaženo, da sečišča niso vedno potekala po prvi liniji profilacije napisnega 
polja. Do tega je lahko prišlo zaradi računalniške napake in kamnoseškega faktorja. Tako so 
bile skrinje razdeljene na napisna polja, z različnimi poteki sečišč. Skrinje, kjer sečišča potekajo 
po prvi liniji profilacije (kat. št. 1, 4, 20, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 38, 45, 46, 47 in 49), skrinje, 
kjer sečišča  potekajo po drugi liniji profilacije (kat. št. 35) in skrinje, kjer sečišča potekajo po 
tretji liniji profilacije(kat. št. 26, 28, 39, 43, 50). 
 
Pri nekaj skrinjah je bilo opaženo, da sečišča ne potekajo točno po napisnem polju. Tu je spet 
lahko prišlo do računalniške napake, kjer perspektiva fotografije ni bila povsem frontalna ali 
pa je bila skrinja tako zasnovana že v fazi proizvodnje. Pri skrinji pepelnice kat. št. 49 sečišče 
poteka po razdelilni črti, ki nakazuje poglobljeno napisno polje. Pri skrinjah kat. št. 36 in 42 
sečišča potekajo v bližini napisnega polja, a z nekaj centimetrsko napako. Skrinja s kataloško 
številko pa ima sečišče na levi strani po napisnem polju na desni strani pa sečišče poteka po 
razdelilni črti, ki nakazuje poglobljeno srednje polje. 
 
S pomočjo apliciranja Brunesove zvezde na fragmentirane skrinje sarkofagov in pepelnic so 
bile rekonstruirane naslednje skrinje s kataloškimi številkami: 1, 4, 20, 21, 27, 28, 31, 45, 49. V 
primeru kat. št. 31 je bil zaradi nedostopnosti podatkov o dimenzijah skrinje narejen le izris z 
aplicirano zvezdo. Rekonstruirani sta bili še skrinji 40 in 44, vendar ti dve nimata tridelne 





Kot glavno vprašanje pri nalogi se je postavljalo vprašanje o možnostih in potekih razdelitve 
skrinje na tri dele, in sicer na dve stranski polji in eno srednje polje, ki je bilo v večini primerov 
namenjeno napisnemu polju in kako je kamnosek v kamnolomu določil tridelno delitev daljše 
stranice? Spomenike (sarkofage in pepelnice) je bilo treba geografsko in materialno omejiti. 
Tako sem se osredotočila na marmorne sarkofage in pepelnice, ki so bili najdeni na Ptuju in v 
njegovi okolici. S pomočjo kataloga, ki je bil osnova celotnim izrisom in analizi, sem prišla do 
načina, kako je kamnosek verjetno določil shemo tridelne razdelitve.  
 
Najprej je bilo potrebno vse kose razporediti po nekih tipoloških skupinah, ki so že bili 
vzpostavljeni oziroma so že znani. Tako so bili kosi najprej razporejeni glede na osnovno 
arhitektonsko zasnovo skrinje. Te so sledeče: tridelna delitev z noriško-panonskim zaključkom 
stranskih polj, tridelna delitev z ravnim okvirjem polj, oblikovano samo eno polje brez notranje 
delitve, oblikovano napisno polje in prazna stranska polja, prazna skrinja, skrinja z girlandami.  
Pri pregledu tipologije je bilo kmalu jasno, da v primeru sarkofagov in pepelnic z območja Ptuja 
govorimo o neki posebni skupini spomenikov, ki sta jo Djurić in M. Migotti poimenovala 
petovinska skupina. Pri osnovnih razdelitvah oblike in sheme na daljših stranicah (predvsem 
pri metropolitanskih sarkofagih) govorimo o popolnoma drugi vrsti okrasitve daljše stranice. 
V tem primeru gre za arhitekturne sarkofage, kakršne pa v zbranem korpusu ni opaziti. Pri 
petovionski skupini prevladujejo sarkofagi s tridelno delitvijo daljše stranice, česar pa ni opaziti 
pri ostalih razdelitvah skrinj. Tako povezave te skupine ne moremo iskati pri metropolitanskih 
sarkofagih. Kot so že ugotovili, je bila proizvodnja sarkofagov in pepelnic iz Petovione in njene 
okolice pod vplivom severno italskih centrov, tu se pojavlja tridelna delitev daljše stranice 
skrinje. 
 
Tako je bil poudarek same naloge na tridelni razdelitvi daljše stranice skrinje in prav zaradi 
tega so bile skrinje, ki te razdelitve nimajo, le omenjene in na njih ni bilo poudarka. Skrinje s 
tridelno delitvijo daljše stranice se delijo še na skrinje, ki imajo na omenjeni shemi srednje 
polje poglobljeno, in na tiste, ki nimajo poglobljenega srednjega polja. Skrinje so bile na 
podlagi dimenzij razdeljene v dimenzijske skupine. Skrinje pepelnic so bile razvrščene na 
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skupino, ki predstavlja manjše (krajše) skrinje s tridelno delitvijo daljše stranice, z ozkimi 
stranskimi polji. Drugo skupino predstavljajo večje (daljše) skrinje s tridelno delitvijo daljše 
stranice, z ozkimi stranskimi polji. V tretjo skupino spadajo večje (daljše) skrinje s tridelno 
delitvijo daljše stranice, ki imajo širša stranska polja, prav tako pa imajo večje krajše stranice. 
Skrinje sarkofagov so bile prav tako razvrščene na tri skupine glede na dolžino skrinje, in sicer 
skrinje, ki so krajše do 200 cm, skrinje, katerih dolžina je med 200 in 220 cm, ter skrinje, katerih 
dolžina je daljša kot 220 cm. Pod zadnjo skupino so smatrane večje skrinje.  
 
Pri vprašanju, kakšni so možni zaključki stranskih polj, je analiza celega korpusa tako 
sarkofagov kot pepelnic pokazala tri možne zaključke, in sicer zaključke v obliki noriško-
panonske volute, ta je bila najštevilčnejša, pri dveh skrinjah je bil opažen zaključek z ravno 
linijo. Ti dve skrinji je že B. Djurić opredelil v posebno skupino sarkofagov, ki so nižji, daljši in 
imajo tridelno razdelitev daljše stranice. Opažen je bil še en možen zaključek, in sicer zaključek 
s trikotno obliko. Ta je bil zabeležen pri eni skrinji, in sicer skrinji pepelnice. Te vrste zaključka 
ni bilo pri sarkofagih in obratno – ravnega zaključka ni bilo pri pepelnicah. Pri skrinjah so bile 
opažene tudi različne stopnje izdelanosti spomenikov na daljši stranici. Nekatere skrinje imajo 
izdelane okrase na stranskih poljih in vsebujejo napis znotraj napisnega polja. Druge skrinje 
imajo stranska polja puščena prazna, ta imajo puščeno grobo obdelano kamnito maso, 
vsebujejo pa napis znotraj napisnega polja. Opažene pa so bile še skrinje, ki nimajo ne napisa 
znotraj napisnega polja, prav tako pa imajo na stranskih poljih puščeno grobo obdelano 
kamnito maso. V takem primeru govorimo o kamnolomski kondiciji izdelka (kat. št. 24). S 
takimi najdenimi skrinjami se nam ponuja vpogled v različne faze proizvodnje. Tu lahko 
sklepamo, da je bila tako shema tridelne razdelitve daljše stranice skrinje načrtovana in 
izdelana v kamnolomski fazi. Kasneje pa so bili dodani napis in figuralne upodobitve. 
 
Tekom izrisa in analize skrinj s tridelno delitvijo sem prišla do ene možne razdelitve tridelne 
sheme na kamnit blok. Kot pomoč je tu služila Brunesova zvezda. Gre za osemkrako zvezdo, ki 
sem jo aplicirala na skrinje. Presečišča zvezde so se pokazala na linijah napisnega polja ali pa v 
bližini napisnega polja z nekajcentimetrsko napako. Tu je potrebno upoštevati tako mojo 
napako pri natančnosti izrisa, kot tudi človeški faktor pri izdelavi skrinj. Ponujena razlaga je 
naslednja: na prazen kamnit blok je kamnosek apliciral Brunesovo zvedo, s pomočjo sečišč 
začrtal srednje (napisno) polje. Od zgornjega roba skrinje in nato navzdol je odmeril, kakor se 
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je izkazalo pri meritvah 7–3 cm in jih nato prenesel še na levo in desno stran proti zunanjemu 
robu skrinje. S tem je prišel do stranskih polj (namenjena figuralni upodobitvi). 
 
Postopek zasnove tridelne sheme na daljšo stranico v primeru skrinj s poglobljenim srednjim 
delom in tistim brez poglobljenega srednjega dela je malo drugačen, v osnovi pa ostaja enak. 
Tako sem z izrisi in analizami poskusila ponuditi vsaj eno možno razlago snovanja tridelne 
sheme na kamnit blok. Hkrati pa so vse skrinje iz zbranega korpusa zabeležene, izrisane v 
obstoječem stanju, rekonstruirane, kjer je to bilo mogoče, in opremljene z meritvami, kar 






Glede na zbran in pregledan korpus spomenikov (sarkofagi in pepelnice) sem v magistrski 
nalogi prišla do ugotovitve, da glede na zasnovo skrinje prevladuje tip spomenikov s tridelno 
delitvijo daljše stranice. V korpusu sta tudi dve skrinji sarkofagov, ki spadata v posebni skupini, 
in sicer frizni sarkofag in girlandni sarkofag. S pomočjo analiz, ki so bile narejene na daljših 
stranicah skrinj spomenikov se je pokazalo, da znotraj tridelne zasnove skrinje prihaja do razlik 
tako pri oblikah zaključka stranskih polj kot pri sami zasnovi srednjega (napisu namenjenega) 
dela. Najpogostejša zabeležene oblika zaključka stranskih polj je v obliki noriško-panonske 
volute. Ta prevladuje pri večini spomenikov. Opaženi sta bili še dve obliki, in sicer v obliki ravne 
linije in v obliki trikotnika – trikotni zaključek. Vendar je pri teh dveh potrebno omeniti, da 
oblike ravnega zaključka ni bilo opaziti pri pepelnicah, trikotnega zaključka pa ni bilo opaziti 
pri sarkofagih. Pri načinu zasnove tridelne kompozicije daljše stranice sarkofagov in pepelnic 
sta se pokazala dva načina, in sicer je srednje polje lahko poglobljeno ali pa te poglobitve ni. 
 
Opažene so bile tudi razlike v fazah obdelanosti skrinj. Medtem ko imajo nekatere skrinje 
končana tako srednja napisna polja, ki vsebujejo napis in stranska polja, ki imajo izklesan okras, 
je na drugih opaziti ali pomanjkanje napisa ali okrasa, v nekaterih primerih pa pomanjkanje 
tako napisa kot okrasa. V primeru, ko je napisno polje zglajeno in brez napisa, na stranskih 
poljih pa je figuralna upodobitev, lahko upoštevamo možnost, da je bil napis nanešen z barvo. 
V primeru, ko je na stranskih poljih puščena grobo obdelana kamnita masa, hkrati pa znotraj 
napisnega polja ni napisa, govorimo o kamnolomski kondiciji izdelka. 
 
Na vprašanje, kako je kamnosek prišel do delitve skrinje na tri dele, dve stranski, ožji polji in 
eno srednje, daljše polje, so analize, ki so bile narejene s pomočjo Brunesove zvezde, podale 
eno možno razlago. Na kamnit blok (skrinjo) je bila najprej aplicirana Brunesova zvezda (gre 
za osemkrako zvezdo), s katero je kamnosek glede na željeno dolžino napisnega polja (daljše, 
krajše) uporabil zvezdina presečišča. S pomočjo presečišč je zasnoval napisno polje. S 
prostorom, ki je ostal na skrinji, so bila nato zasnovana še stranska polja. Analize so pokazale, 
da se je pri določanju napisnega polja uporabljalo tri sečišča iz zvezde, in sicer pri daljših 
napisnih poljih je bilo uporabljeno prvo sečišče, pri srednje dolgih napisnih poljih je bilo 
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uporabljeno drugo sečišče, pri krajših napisnih poljih pa je bilo uporabljeno tretje sečišče. Tako 
sem prišla do naslednjih rezultatov: ko je razmerje modulov na skrinji 1:6, se uporabi prvo 
sečišče. Ko je razmerje modulov 1:5, se uporabi drugo sečišče, in ko je razmerje 1:4, se uporabi 
tretje sečišče. 
 
Analize, ki so bile narejene na spomenikih in so predstavljene z razpredelnicami, grafi in 
razlagami, so bile nujno potrebne za odgovore na postavljena vprašanja. Dobra osnova in 
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15. KATALOG SARKOFAGOV IN PEPELNIC 
15.1 OPISI KATALOGA SPOMENIKOV  
 
V katalogu so predstavljeni izbrani kosi sarkofagov in pepelnic, ki so bili najdeni na Ptuju in 
njegovem ozemlju.  
V nadaljevanju je vsak obravnavan sarkofag ali pepelnica opremljen s sledečimi podatki: 
• Številka na UBI ERAT LUPA 








• Opis in ikonografija 
• Literatura in spletni viri 
Neznani podatki so označeni s kratico n. p. Opisi za spomenike so oblikovani po enotnem 
sistemu. Vsak spomenik je v katalogu opremljen še s sliko, z izrisom obstoječega stanja, s 
poskusom rekonstrukcije (kjer so podatki dovolj izpovedni). Tisti kosi, ki so premajhni za 
rekonstrukcijo, so le približno umeščeni na samo skrinjo, za lažjo predstavo Fotografije 
spomenikov so bile pridobljene s spletne strani UBI ERAT LUPA, spletne strani antičnega 
lapidarija, Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož, iz osebnega arhiva Bojana Djurića in Barbare 
Porod. Seznam fotografij je urejen po kataloških številkah in se nahaja na zadnji strani za 
zadnjo kataloško številko. 
 
Pri dimenzijah je vedno najprej navedena dolžina, nato višina in kot zadnja širina. Pri izrisih so 
dodatno prikazane še dimenzije kosov. V primerih skrinj, ki so v fragmentih in pri katerih je 





Po opisu spomenika je na naslednji strani prikazan izris skrinje in aplika Brunesove zvezde. Prvi 
izris je izris dejanskega stanja spomenika. Druga slika je prikaz rekonstrukcije skrinje, kjer je to 
mogoče. Tretja slika je prikaz rekonstruirane skrinje, na katero je aplicirana Brunesova zvezda. 
Z modro barvo so označena sečišča, ki so bila za rekonstrukcijo bistvenega pomena, ta pa so 
še dodatno poudarjena z zelenimi krogi. Z roza barvo so dodane vertikalne črte, ki označujejo 
razdelitev skrinje na enake pravokotne dele oz. module. Na četrti sliki so prikazani moduli in 
dimenzija modula. Tam kjer rekonstrukcija ni bila mogoča, je obrisano le dejansko stanje 
skrinje, na drugi sliki pa je fragment nato umeščen na celo skrinjo. Prikaz kje se je fragment, 
ko je bila skrinja cela, nahajal. 
 
V katalogu so najprej zbrani sarkofagi do vključno kataloške številke 31, nato pa sledijo še 
pepelnice, ki se zaključijo s kataloško številko 61. Kot dodatek so h katalogu dodani še izrisi 4 
dodatnih sarkofagov (Sekszard, Šid, Sremska Mitrovica/Dunaj in Daruvar), torej od kataloške 
številke 62 do 65. 
 
KRATICE 
AE = L’Année épigraphique.  
CIL = Corpus inscriptionum Latinarum.  
HD = Epigraphische Datenbank Heidelberg (skrbnik/Service provider: Heidelberger Akademie 
der Wissenschaen [http://edh-www.adw.uni-heidelberg. de/home?&lang=de].  
EDCS = Epigraphik-Datenbank  (skrbnik: Chatolic University Eichstätt-Ingolstadt 
[http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=en]. 
ILJug = A. et J. Šašel, Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX 
repertae et editae sunt (Situla 5), Ljubljana 1963; iidem, Inscriptiones latinae quae in 
Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt (Situla 19), 1978; iidem, 
Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt 
(Situla 25), 1986.  
Lupa = UBI ERAT LUPA – F. und O. Harl, www.ubi- -erat-lupa.org (Bilddatenbank zu antiken 
Steindenkmälern). 




1. SARKOFAG – del skrinje sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4218 
Inventarna številka: RL 967 
Najdišče: Sarkofag je bil najden leta 1974 
pri delih za kanalizacijo na Vičavi. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 967 
Ohranjenost: Dno sarkofaga, odlomljeno 
na levi strani, ohranjen spodnji del daljše 
stranice razdeljene na profilirano 
poglobljeno srednje napisno polje in dve 
profilirani, stranski figuralni polji. 
Dimenzije v centimetrih: 194 x 46 x 119 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 2. pol. 2. stoletja, začetek 3. 
stoletja, antoninski (Šašel – Kos) 
Napis: --- ] / [P(ublius)] Aelius Marinus 
d[ec(urio) col(oniae) Poetov(ionensis)] / 
eq(uo) publ(ico) praef(ectus) coh(ortis) II 
Hispanorum et / P(ublius) Aelius Marcianus 
dec(urio) col(oniae) eiusdem / eq(uo) 
publ(ico) praef(ectus) coh(ortis) II 
Germanorum / parentibus pientissimis 
(Lupa) 
 
[- Aelius Mari(nus) dec[(urio) col(oniae) 
Poetov(ionensium)] eq(uo) publ(ico) 
praef(ectus) coh(ortis) II Hispanorum et  
P(ublius) Aelius Marcianus dec(urio) 
col(oniae) eiusdem eq(uo) publ(ico) 
praef(ectus) Coh(ortis) I Germanorum 
parentibus pientissimis (Jevremov 1988). 
Opis in ikonografija: Ohranjen spodnji del 
sarkofaga daljše stranice ima tridelno 
zasnovo skrinje s poglobljenim srednjim 
delom. Leva stran, ob napisu je skoraj vsa 
odlomljena, desna je v profiliranem okvirju, 
kjer so vidne le prekrižane noge stoječega 
Genija smrti, ki se opira na navzdol 
obrnjeno plamenico, znotraj profiliranega 
napisnega polja se nahaja delno ohranjen 
napis. Verjetno je, da od napisa zgoraj 
manjkata dve vrstici. Iz zadnje vrstice je 
razvidno, da sta brata, člana mestnega 
poetovionskega sveta, dala izdelati 
sarkofag za starše.  
Literatura: Jevremov 1971, 251; Jevremov 
1988, 115; Šašel Kos 1993, 236-240; Djurić 
2001b, fig. 5; Anžur in Smole 2012, 105; 
Pochmarski 2014, 353-366; Pochmarski 
2015, 212-225. 
Spletni viri: Antični lapidarij 2018; Lupa 































2. SARKOFAG – del pokrova (akroterij) 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4252 
Inventarna številka: RL 1018 
Najdišče: Fragment pokrova (akroterij) 
sarkofaga najden pri prenovi stanovanjske 
hiše ob Grajeni št.1, leta 1979 (Tušek 1986, 
345) 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 1018 
Ohranjenost: Levi sprednji del pokrova 
sarkofaga z akroterijem 
Dimenzije v centimetrih: 62 x 42 x 52 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 200-225 (po frizuri, Lupa) 
Napis: D(is) [M(anibus)] // P(ublius) Ael(ius) 
Vitalis Ov[---] / filius eor(um) b[--- (Lupa) 
Opis in ikonografija: Pokrov sarkofaga je iz 
belega marmorja, z reliefno upodobitvijo 
ženskega doprsja v vogalnem akroteriju 
pokrova. Vogalni del ohranjenega pokrova 
ima delno ohranjeni dve vrsti napisa. 
Interpunkcija je trikotne oblike, višina črk 
pa 4 cm (prva vrstica) in 3 cm (druga 
vrstica). Prva črka v prvi vrstici je najvišja, in 
sicer 5,5 cm. Na koncu prve vrstice napisa 
gre verjetno za črko M. Priimek Vitalis je bil 
pogost v Noriku in Panoniji in drugih 
rimskih provincah. Fragment levega 
sprednjega dela pokrova je oblikovan kot 
strešne opeke – imbrex in tegula. Pokrov je 
bil verjetno v obliki dvokapne strehe. 
Strešniki pa so verjetno pokrivali le 
sprednjo polovico pokrova. V levem 
akroteriju je ohranjena reliefna upodobitev 
ženske figure. Verjetno gre za pokojnico. 
Figura je oblečena v tuniko in ogrnjena s 
plaščem (palla) (Djurić 2004, 174).  
Literatura: CIL 03, 04072; Tušek 1986, 345 
Taf. 3, 2; Šašel Kos 1993, 240; Djurić 2001b, 
49, Fig. 16; Djurić 2004, 147-203. 





3. SARKOFAG S POKROVOM – skrinja in pokrov sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9363 
Inventarna številka: RL 872 
Najdišče: Ob izkopu za ponikalnico so na 
Spodnjem Bregu na parc. št. 318/3 k. o. Sp. 
Breg, Rogaška 14 odkrili sarkofag. 
Izkopavanja so potekala od 26. – 
28.10.1967. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 872 
Ohranjenost: Skrinja z ravnim pokrovom je 
nepoškodovana. V njej se je nahajal skelet 
s pridatki. Skrinja ima tridelno delitev daljše 
stranice dve stranski profilirani polji in 
profilirano srednje napisno polje. Znotraj 
profiliranih stranskih polj je puščena grobo 
obdelana kamnita masa, medtem ko je 
masa znotraj profiliranega srednjega polja 
obdelana. Gre za kamnolomsko kondicijo 
izdelka (polizdelek). 
Dimenzije v centimetrih: skrinja: 208 x 50    
x 100, globina 36, pokrov: 223 x 15 x 108 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: Severski, 200-225, (po pridatkih) 
Opis in ikonografija: Skrinja sarkofaga je iz 
pohorskega marmorja. Pokrov sarkofaga je 
raven. Zaprt je bil z železnimi klini in zalit s 
svincem. Na daljši stranici ima skrinja 
tridelno zasnovo. Vsa tri polja so 
profilirana. Stranski polji imata puščeno 
grobo obdelano kamnito maso in sta 
pripravljeni za okras. Srednje napisno polje 
je zglajeno. Zgornja površina stranic ima na 
notranji strani vsekano ležišče za skrinjo. 
Sarkofag je bil uporabljen v kamnolomski 
kondiciji. V sarkofagu, vkopanem 1,85 m 
pod površino, je bil ženski skelet s pridatki: 
steklen vrček z ročajem, steklena okrogla 
steklenička, svinčena ploščica s plastičnim 
okrasom (smrekova vejica nad krogom) in 
bronast novec AK — Klavdija I. ( Šubic 1969, 
94). Sarkofag je sestavni del celote, inv. št. 
11307. 
Literatura: Šubic 1969a, 94; Jevremov 1988 
Nr. 131; Djurić 2001b, 47 Nr. 3 Fig. 2. 
































4. SARKOFAG – fragment skrinje sarkofaga  
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9420 
Inventarna številka: RL 1029 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 1029. 
Ohranjenost: Levi zgornji del tridelne 
sprednje stranice sarkofaga; ohranjen 
zgornji del levega profiliranega stranskega 
polja z zaključkom zgornjega dela v obliki 
noriško-panonske volute in levi zgornji del 
profiliranega srednjega poglobljenega 
napisnega polja. 
Dimenzije v centimetrih: 76 x 30 x 17 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: severski, 200-225 (po frizuri). 
Napis: D(is) [M(anibus)] / Scanti[-----] / V[--
- (Lupa) 
Opis in ikonografija: Skrinja s prvotno 
tridelno delitivjo in poglobljenim srednjim 
poljem daljše stranice ima delno ohranjen 
levi zgornji del. Viden je profiliran okvir 
med dvema poljema. V sredinskem polju, ki 
je poglobljeno, se znotraj profiliranega 
okvirja nahaja del ohranjenega napisa. Na 
levi strani sarkofaga v profiliranem okvirju, 
ki se zaključi z ohranjeno noriško panonsko 
voluto, je vidna abocirana figura ženske s 
seversko frizuro. V novejšem času sta bili v 
napisno polje vklesani črki H. in F. (Djurić 
2004, 178). O zgodovini najdebe ni 
podatkov.  
Literatura: Djurić 2004, 147-203. 
































5. SARKOFAG – del skrinje sarkofaga  
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 5295 
Inventarna številka: RL 447 
Najdišče: Najden v zakristiji cerkve Sv. 
Martina na Zgornji Hajdini; preučeval ga je 
Alexander Conze, ko je bil na obisku na 
Ptuju; opazil je fragment na južni steni 
prezbiterija v cerkvi (Djurić 2015, 90). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 447 
Ohranjenost: Sprednja stranica friznega 
sarkofaga z zgornjo in stranskima letvicama 
ter robom za pokrov na vrhu. Skrinja je 
poškodovana. Na levi strani manjka 
zaključni del skrinje, prav tako so vidne tri 
večje razpoke. Poškodovan je tudi desni 
stranski in spodnji del skrinje. 
Dimenzije v centimetrih: 232 x 62 x 11 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 3. stol. (po motivu) 
Opis in ikonografija: Del skrinje sarkofaga, 
reliefna upodobitev na njem ima pogrebni 
značaj in predstavlja rodbinsko pojedino v 
vinogradu. Skrinja sodi med frizne 
sarkofage. Na skrinji je vidna kompozicija z 
osrednjim dogajanjem na kline. 
Upodobljeni sta dve moški figuri, oblečeni 
v tuniko in togo. Figura na levi strani je brez 
brade. V roki drži neprepoznan predmet. 
Na levi in desni strani obeh moških sta 
upodobljeni dve ženski figuri. Pričeski žensk 
sodita v prvo polovico 3. stoletja. Ženski sta 
oblečeni v tuniko in pallo. Med figurami je 
viden še trinožnik. Ženska figura v levi roki 
drži posodo verjetno naloženo s sadjem. Na 
mizi je krožnik s hrano. Figure je mogoče 
opredeliti kot člane družine, ki ji je pripadal 
sarkofag. Poleg zgoraj opisanih figur, je na 
reliefu videti še druge figure, ki so jih 
opredelili kot ostale družinske člane, ki 
pristopajo k banketu in nekaj služabnikov. 
Ta interpretacija je bila postavljena pod 
vprašaj, ko je bilo z novimi tehnikami 
odkrito, da sta med dvema moškima 
figurama na kline, upodobljeni dve deški 
goli figuri. Figura na levi kleči in obeša 
moškemu girlando okoli vratu. Figura na 
desni strani je upodobljena v sedečem 
položaju in izteza roko proti moškemu na 
desni, levo roko ima iztegnjeno. Te mlajše 
moške figure so bile prej prepoznane kot 
najmlajši družinski člani po novi razlagi pa 
sta bili maljši deški figuri interpretirani kot 
»dečki za zabavo«. Podobne upodobitve 
najdemo na rimskih metropolitanskih 
sarkofagih. Rita Amedick je take 
upodobitve dečkov poimenovala deliciae. 
(Djurić 2015, 92-93). 
132 
 
Literatura: Conze 1875, 12; Abramić 1925a, 
Nr. 237; Klemenc in Saria 1936, 59; 
Jevremov 1988, Nr. 35; Djurić 2001b, 47 
Fig. 1; Vomer Gojkovič 2011, 148; Anžur in 
Smole 2012, 37; Djurić 2015, 90-99. 






















6. SARKOFAG – fragment ohranjenega profiliranega polja z napisom  
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9354 
Inventarna številka: RL 113 
Najdišče: Fragment je bil najden leta 1901 
na Vičavi. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 113. 
Ohranjenost: Ohranjen je zgornji del 
profiliranega napisnega polja daljše 
stranice sarkofaga. Ohranil se je zgornji, 
sredinski del skrinje z napisom znotraj 
profiliranega napisnega polja. Profilacija je 
na desni strani ohranjenega fragmenta 
poškodovana. 
Dimenzije v centimetrih: 74 x 30 x 20 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 2. stol. (Lupa) 
Napis: ---]L(uci) Luperci dec(urionalibus) 
o[rn(amentis)] / [Aq]uinc(i) d(ecreto) 
d(ecurionum) Aquin[c(ensium) orn(ati)] / et 
Tiber(iniae) Favent[ina (Lupa) 
[-]I. Luperci dec(urionalibus) o[rn(amentis)] 
[Aq]vinci(i) d(ecreto) d(ecurionum) 
Aquin[c(estium) orn(ati)] Et Tiber(iniae) 
Favent[inae-  (Jevremov 1988, 90). 
Opis in ikonografija: Gre za fragment 
sarkofaga, kjer je ohranjen del napisnega 
polja z napisom. Na ohranjenem fragmentu 
sarkofaga je vidno, da je bilo napisno polje 
profilirano. 
Literatura: CIL 03, 15186; Abramić 1925a, 
52 Nr. 18; Jevremov 1988, Nr. 80; Djurić 
2001b, 47; Anžur in Smole 2012, 142. 
































7. SARKOFAG – fragment ohranjenega profiliranega polja z napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9375 
Inventarna številka: RL 114 
Najdišče: Najden leta 1912 pri podiranju 
tako imenovane kasarne, na nekdanjem 
Tyrševem, pozneje Titovem trgu (Jevremov 
1988, 93), sedaj Slovenski trg. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 114 
Ohranjenost: Zgornji del profiliranega 
napisnega polja sprednje stranice 
sarkofaga v dveh fragmentih. 
Dimenzije v centimetrih: 78 x 24 x 21 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 2. stoletje (?) 
Napis: Calciolar(iorum) (Jevremov 1988, 
93). 
Opis in ikonografija: Ohranjen napis kaže 
na to, da bi to lahko bil del napisa čevljarjev 
ali kakšne njihove grobnice (Jevremov 
1988, 93), vendar gre, sodeč po obliki 
zgornje ploskve za sarkofag. Na 
ohranjenem fragmentu je viden del 
profilacije.  
Literatura: Abramić 1931, 200; Hoffiler in 
Saria 1938, Nr. 367; Jevremov 1988, Nr. 87; 
Djurić 2001b, 53; Anžur in Smole 2012, 149. 





































8. SARKOFAG – fragment skrinje sarkofaga z napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 13117 
Inventarna številka: RL 864 
Najdišče: Najden leta 1966 na Vidmu pri 
Ptuju, ob podiranju vzhodne stene obzidja 
farne cerkve sv. Vida. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 864. 
Ohranjenost: Spodnji del napisnega polja 
sprednje stranice sarkofaga odlomljen na 
vseh straneh.  
Dimenzije v centimetrih: 47 x 21 x 58 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 1-100 
Napis: --- i]n agro ped[es --- (Lupa) 
...I]n agro pede[s... (Jevremov 1988, 63). 
Opis in ikonografija: Verjetno gre za 
fragment skrinje sarkofaga, od katerega se 
je ohranil osrednji del napisnega polja. Od 
in ohranjen le del črke n, od pedes pa še 
polovica črke d (Pahič 1977b, 85).   
Literatura: Šubic 1967, Nr. 36; Pahič 1977b, 
85; Jevremov 1988, Nr. 36; ILJug-02, 0116; 
AE 1978, 00638; Djurić 2001b, 53; Anžur in 
Smole 2012, 134. 









































9. SARKOFAG – fragment skrinje sarkofaga z napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 731 
Najdišče: Najden je bil leta 1959 ob strugi 
Drave, pod muzejskim parkom. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 731. 
Ohranjenost: Ohranjen je spodnji levi del 
profiliranega napisnega polja sprednje 
stranice sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: 53 x 39 x 14 
Material: Vzhodnoalpski marmor. 
Datacija: N.p. 
Napis: I . R I . . AE ET... FL — I. M. 
Opis in ikonografija: Najden del sarkofaga 
ima profiliran okvir, znotraj katerega je zelo 
slabo ohranjen napis v spodnjem vogalu 
polja. Od napisa je ohranjenih le nekaj črk. 
V prvi vrsti je videti del imena ženskega 
spola v dativu (Mikl 1960-1961, 174). 
Ohranjen je fragment spodnjega levega 
profiliranega napisnega polja.  
Literatura: Mikl 1958, 337; Curk 1960, 197-
200; Mikl 1960-1961, 173; Djurić 2001b, 
































10. SARKOFAG – fragment skrinje 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 78 
Najdišče: Fragment je bil najden maja 1936 
na Miklošičevi ulici 12 ob gradnji hiše 
(Hoffiler, Saria 1938, 188). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 78 
Ohranjenost: Ohranjen je del napisnega 
polja daljše stranice sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: 49 x 12 x 20 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: ---]rinia[--- 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
fragmentu srednjega dela dela napisnega 
polja je viden del ohranjenega napisa: ---
]rinia[--- 
Mogoče tudi Arrenia ali Herenia, z 
opustitvijo drugega n–ja, ali kaj podobnega 
(Hoffiler, Saria 1938, 188).  
Literatura: Hoffiler in Saria 1938, Nr. 416; 




































11. SARKOFAG – fragment krajše stranice skrinje sarkofaga
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 1019 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. 1019 
Ohranjenost: Ohranjen je del dna z levim 
spodnjim delom stranske stranice 
sarkofaga.  
Dimenzije v centimetrih: 74 x 60 x 30 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Ohranjen je del krajše 
stranice sarkofaga. Znotraj polja je okras s 
panterjem in vinsko trto. Upodobljen je levi 
panter navzven obrnjenega para panterjev 
ob sredinski dvoročajni posodi iz katere 
raste trta z grozdi. Desno šapo drži na 
pivskem rogu. Na levi strani fragmenta je 
viden ploščat rob stranice (Djurić 2001b, 
58). 




































12. SARKOFAG – fragment krajše stanice skrinje sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 450 
Najdišče: N.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. 450 
Ohranjenost: Ohranjen je del krajše 
stranice skrinje sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih:  43 x 22 x 18 
Material: Marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Ohranjen fragment, je 
verjetno del krajše stranice skrinje 
sarkofaga. Na deloma ohranjenem polju je 
ostanek krilate figure. Vidne so noge in del 
velikega krila. Mogoče je podoba v celoti 
predstavljala krilatega erota.  
Literatura: Djurić 2001b, 53; Anžur in 




































13. SARKOFAG – fragment skrinje girlandnega sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: G 2060 PL 
Najdišče: Ptuj, Mala vojašnica, vzidan nad 
vrati kot štajerski grb. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. G 2060 PL. 
Ohranjenost: Ohranjen je spodnji levi del 
krajše stranice skirnje sarkofaga.  
Dimenzije v centimetrih: 48 x 60 x 9,4 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Del sarkofaga iz 
pohorskega marmorja je bil uporabljen za 
relief štajerskega panterja (na hrbtni 
strani), ki je bil svojčas vzidan nad vrati 
Male vojašnice. Na  ohranjenem levem 
delu obdaja rozeto v luneti široka listna 
girlanda. Na levi strani je viden del lista ali 
peresa. Spodaj je rob sarkofaga profiliran 
(Schmid 1936, 101). Fragment verjetno 
predstavlja krajšo stranico girlandnega 
sarkofaga.  






































14. SARKOFAG – fragment pokrova sarkofaga z napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 483  
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 483 
Ohranjenost: Ohranjen je del sprednjega 
dela pokrova sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: 51 x 32 x 22 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: …VAL… 
Opis in ikonografija: Fragment predstavlja 
sprednji del pokrova s polkrožnim reliefnim 
imbreksom nad navpičnim robom pokrova 
z napisom.  






15. SARKOFAG – fragment pokrova sarkofaga z napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 612 
Najdišče: Sarkofag je bil najden 5. maja leta 
1952 na Slovenskem trgu št.6, pri kopanju 
v kleti bivše mlekarne (Bratanič 1953, 282). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 612 
Ohranjenost: Ohranjen je del sprednjega 
roba pokrova sarkofaga.  
Dimenzije v centimetrih: 40,5 x 22 x 29 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 3. st. – na podlagi datacije črk 
(Bratanič 1953, 282). 
Napis: D(is) P(ublius) Fl(avius) Va(lerius) / 
con(iugi) --- 
Opis in ikonografija: Sprednji del roba 
pokrova s poglobljenim napisnim poljem in 
z okvirjenim napisom.  











16.  SARKOFAG – akroterija sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9441 
Inventarna številka: RL 1016 
Najdišče: Akroterija sta bila odkrita julija 
1992 na Prešernovi ulici št. 16, pri sanaciji 
stavbe (Tušek 1993a, 204). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 1016. 
Ohranjenost: Ohranjena sta desni in levi 
del pokrova sarkofaga z akroterijema in 
delom stranskih timpanonov. 
Dimenzije v centimetrih: Levi akroterij - 68 
x 43 x 47, desni akroterij - 55 x 42 x 41 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 2. stoletje (po izdelavi reliefov 
(Tušek 1993a, 204)). 
Opis in ikonografija: V vogalu polkrožno 
oblikovanega akroterija je v reliefu 
upodobljen kodrast mladenič, ob njegovi 
desni rami pa posoda na nizki nogi, v kateri 
so štirje žitni klasi- personifikacija poletja. V 
niši na stranski ploskvi strehastega pokrova 
vidimo, enako kot na prvem, del 
rastlinskega ornamenta, na vogalu 
akroterija pa je zopet reliefno upodobljen 
kodrast mladenič; ob levem ramenu je 
posoda na nizki nogi, v kateri so verjetno 
sadeži- personifikacija jeseni. Oba 
akroterija kažeta, da imamo opraviti z 
večjim pokrovom sarkofaga, ki je imel na še 
preostalih dveh vogalnih akroterijih 
verjetno upodobljena genija pomladi in 
zime. Odlomka akroterijev s pokrova 
sarkofaga lahko glede na izdelavo reliefov 
postavimo v čas 2. stoletja (Tušek 1993a, 
204). V stranskih timpanonih so rastlinske 
vitice z listi, v levem pa je del peruti (morda 
Meduza). 
Literatura: Tušek 1992a, 286; Tušek 1993a, 
205; Tušek 1993b, 137; Djurić 2001b, 53. 
Spletni viri: Lupa 9441.
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17. SARKOFAG – fragment dna sarkofaga (ODLOMEK A) 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Fragment dna sarkofaga je bil 
odkrit leta 1983 na Panorami. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož 
Ohranjenost: Ohranjen je manjši del leve 
krajše stranice skrinje sarkofaga.  
Dimenzije v centimetrih: 70 x 50 x 31 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Na krajši stranici 
sarkofaga je nedokončan profiliran okvir. 
Fragment predstavlja spodnje levo 
profilirano stransko polje skrinje sarkofaga 
s puščeno kamnito maso za relief. Pri celem 
stranskem polju je profilacija verjetno 
potekala samo po 3 straneh (levo, desno in 
zgoraj) spodaj se 3 strane profilacije 
združijo v eno linijsko črto. 





































18. SARKOFAG – fragment dna sarkofaga  
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Fragment je bil odkrit leta 1983 
na Panorami. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož 
Ohranjenost: Odlomek dna sarkofaga z 
levim stranskim poljem daljše stranice in 
delom leve krajše stranice. 
Dimenzije v centimetrih: 68 X 55 X 24  
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Odlomek predstavlja 
stransko, krajšo stranico skrinje sarkofaga. 
Stranska stranca ima rahlo poglobljen 
profiliran okvir (iz ohranjenega dela 
profilacije lahko sklepamo, da je ta 
potekala po treh straneh in se v spodnjem 
delu združila z ravnim linijskim zaključkom), 
izstopajoče polje v okviru je neobdelano. 
Levo stransko polje ima v poglobljenem 
profiliranem okviru ohranjen spodnji del 
reliefa posode na nogi (kantaros?).  








































19. SARKOFAG – vogalni del skrinje 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4219 
Inventarna številka: RL 883 
Najdišče: Našli so ga leta 1968 pri 
obnavljanju fasade cerkve Sv. Jurija na 
Ptuju (Jevremov 1988, 124). Obnova je 
potekala 9., 10., in 25.7.1968. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 883. 
Ohranjenost: Ohranjeno je desno stransko 
polje daljše stranice in del desne krajše 
stranice skrinje sarkofaga. Zgornji vogal je 
poškodovan (odbit). 
Dimenzije v centimetrih: 27 x 63 x 46 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: konec 2. do sredine 3. st. (po 
figuri erota) 
Opis in ikonografija: V sprednjem desnem 
stranskem profiliranem polju (figuralno 
polje), ki se je verjetno zgoraj zaključilo z 
voluto, je na posebej izdelani talni površini 
znotraj okrasnega polja upodobljena 
moška figura. Zgornja polovica glave je 
odbita, viden je le del ušes. Osrednji del 
reliefa je rahlo poškodovan. Moški je 
oblečen v tuniko, prepasano s pasom. 
Preko tunike ima oblečen sagum (vojaški 
plašč), ki mu sega do kolen. Plašč je na 
desni rami spet s sponko in vržen preko 
leve roke. V desnici je upodobljen vitis 
(palica centuriona rimske vojske). Relief 
verjetno prikazuje portret pokojnika (Djurić 
2004, 172). Na stranski stranici 
uokvirjenega polja je ohranjena leva noga 
in perut erota (mogoče je celostna 
upodobitev predstavljala motiv para 
erotov, s predmetom v sredini).  
Literatura: Šubic 1968, 164; Jevremov 
1988, Nr. 87; Djurić 2001b, 53; Djurić 2004, 
172. 








20. SARKOFAG – fragment zgornjega dela skrinje sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 546 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 546 
Ohranjenost: Ohranjen je levi zgornji vogal 
sarkofaga z delom profiliranega levega 
stranskega polja, ki se zgoraj zaključi z 
noriško-panonsko voluto. 
Dimenzije v centimetrih: 32 x 59 x 35 
Material: Vzhodnoalpski marmor. 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Del levega stranskega 
polja, zgornjega dela skrinje sarkofaga. 
Ohranjen del skrinje sarkofaga ima 
profiliran okvir, ki se zgoraj zaključi z 
noriško-panonsko voluto. Znotraj 
profiliranega polja je puščena kamena 
masa za relief. Prvotno je bila skrinja 
verjetno razdeljena na tri dele s 
poglobljenim srednjim poljem. Verjetno 
gre za polizdelek (Djurić 2004, 164).  
Literatura: Jevremov 1988, 90; Djurić 2004, 
164. 































21. SARKOFAG – fragment vogalnega dela skrinje sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4220 
Inventarna številka: RL 463 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. RL 463. 
Ohranjenost: Ohranjen je levi zgornji vogal 
sarkofaga z delom profiliranega levega 
stranskega polja z noriško-panonsko voluto 
in del stranske stranice s profiliranim 
poljem in noriško-panonsko voluto. Spodnji 
del vogala je odbit. Površina reliefa je na 
posameznih delih poškodovana. 
Dimenzije v centimetrih: 44 x 55 x 29 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: Severski čas (po figuri erota) 
Opis in ikonografija: Ohranjen fragment je 
vogalni del skrinje sarkofaga. V 
profiliranem sprednjem polju je prikazana 
gola figura mladeniča (erota), ki ima glavo 
obrnjeno v desno. Obraz je poškodovan, 
frizura pa kaže na značilne ženske 
poznoavgustejske frizure (melonasta 
frizura in s trakom speta kita na vratu). 
Preko torza mladenič v rokah drži girlando 
– personifikacija pomladi. Pod levo roko je 
upodobljen plašč. (Djurić 2004, 173). Na 
krajši stranici vogalnega dela je viden del 
profiliranega polja, ki se zaključuje z 
noriško–panonsko voluto. Voluta je le 
delno ohranjena. Znotraj volute in 
minimalno ohranjenega profiliranega polja 
je opaziti, da gre za reliefno upodobitev. 
Videti je del poškodovane glave. Figura je 
oblečena v tuniko z rokavi. Obraz je odbit. 
Čop, ki pada na vrat, nakazuje na žensko 
frizuro. Za hrbtom figure je upodobljeno 
metuljevo krilo. Verjetno je upodobljena 
figura Psihe. (Djurić 2004, 173). Skrinja je 
verjetno imela tridelno delitev frontalne 
stranice s poglobljenim srednjim poljem.  
Literatura: Jevremov 1988, 150; Djurić 
2001b, 48, N.r. 10; Djurić 2004, 164; Anžur 
in Smole 2012, 121. 











22. SARKOFAG – fragment skrinje sarkofaga z delno ohranjenim napisom 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9356 
Inventarna številka: RL 804 
Najdišče: Pri ureditvi spomenikov na južni 
strani ptujskega Mestnega stolpa je bil 
fragment leta 1972 prenesen v muzej. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv.št. RL 804 
Ohranjenost: Ohranjen je del daljše 
stranice. Verjetno gre za del napisnega 
polja. 
Dimenzije v centimetrih: 105 x 48 x 25 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 1-100 (po HD) 
Napis: ---] / [Sy]mphorus IV[---] / [---]ratoris 
[--- (Lupa) 
 -Sy]mphorus..[- -]atoris..[-  (Jevremov, 84). 
Opis in ikonografija: Ohranjen je le 
fragment, verjetno gre za osrednji del 
(napisno polje) skrinje sarkofaga. Na 
fragmentu je opaziti manjši del napisa.  
Literatura: Jevremov 1988, 84; Djurić 
2001b, 53; Anžur in Smole 2012, 65; CIL 03, 
04064. 
Spletni viri: Lupa 9356; Antični lapidarij RL 



































23. SARKOFAG – akroterij 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 5888 
Najdišče: Miklavž na Dravskem polju 
Nahajališče: Miklavž na Dravskem polju, S 
stena župnijska cerkev sv. Miklavža 
Ohranjenost: Ohranjen je desni akroterij 
pokrova sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: 33 x 23 x vzidano 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
desnem vogalu akroterija je del doprsne 
ženske figure v tuniki, ob njej košara s 
sadjem – personifikacija jeseni. 
Literatura: Pahič 1969, 114; Pahič 1974, 
134; Pahič 1977c, 51; Djurić 2001b, 53. 












24. SARKOFAG – skrinja sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 1034  
Najdišče: Ptuj , sarkofag je bil najden pri 
družini Grdiša, Orešje pri Ptuju 76. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj – 
Ormož, inv. št. 1034. 
Ohranjenost: Ohranjena je cela skrinja 
sarkofaga s poškodovanim zgornjim 
robom, v desni krajši stranici recentna 
luknja za odtok vode. 
Dimenzije v centimetrih: 200 x 94 x 91 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Skrinja sarkofaga ima 
tridelno razdelitev s poglobljenim srednjim, 
napisu namenjenim poljem. Obe stranski 
polji sta profilirani in se zgoraj zaključita z 
noriško-panonsko voluto. Stranski polji sta 
brez reliefa, znotraj profiliranih polj je 
puščena grobo obdelana kamnita masa. 
Prav tako je profilirano srednje polje, ki je 
brez napisa. Gre za kamnolomsko kondicijo 
izdelka. Skrinja predstavlja lep primer 
polizdelka (Djurić 2004, 161). 
Literatura: Djurić 2001b, 55; Djurić 2004, 







































25. SARKOFAG – fragment pokrova 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Najdišče: Spodnja Polskava 
Nahajališče: Spodnja Polskava, J stena 
prezbiterija župnijske cerkve sv. Štefana 
Ohranjenost: Ohranjen je desni(?) akroterij 
pokrova sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: N.p. 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Del doprsne ženske 
figure – Hora(?). 
Literatura: Saria 1939a, 48; Pahič 1977c, 












26. SARKOFAG – skrinja in pokrov 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4577 
Inventarna številka: Inventarna številka 50 
Najdišče: Ptuj – Hajdina(?) 
Nahajališče: Universalmuseum Joanneum, 
Graz, inv. št. 50. 
Ohranjenost: Ohranjena je cela skrinja z 
ravnim pokrovom. Skrinja je 
nepoškodovana. 
Dimenzije v centimetrih: 206 x 55 x 98      
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
 
Opis in ikonografija: Ohranjena skrinja ima 
tridelno delitev: na dve stranski profilirani 
polji, znotraj katerih je puščena kamnita 
masa, namenjena kasnejši figuralni 
upodobitvi, in srednje profilirano, napisu 
namenjeno polje. Napisu namenjeno polje 
je gladko obdelano. Skrinja je ohranjena v 
kamnolomski kondiciji. 
Literatura: Diez 1948, 152; Gabelmann 
1977, 241, Abb. 30; Modrijan in Weber 
1979-81, 103, Nr. 50; Djurić 2001b, Nr. 3, 
Fig. 2. 













27. SARKOFAG – skrinja sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4271 
Inventarna številka: A 2330 
Najdišče: Ptuj – Hajdina 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Maribor, 
inv. št. A 2330 
Ohranjenost: Ohranjen je del sprednje 
stranice sarkofaga s profiliranima srednjim 
napisnim in desnim figuralnim poljem.  
Dimenzije v centimetrih: rek. 205 x 32 x 
17,5 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: Antononski, 2. pol. 2. stoletja, 
začetek 3. stoletja (Šašel Kos) 
Napis: [D(is) M(anibus)] / [et perpe]tuae 
saecuritati (!) ne grave sit quicum/[que 
cup]is cognoscere casus Quintinae est in / [-
--]ii tegitur fato rapta malo et iniquo 
numi/[ne --] NISIDVCI[ // ann]or(um) LX 
semi/[ssis --- req]uiem ex more vetusto 
perpet/[uam ---]dec() ex provincia [---] / [--
- coni]ugi inco[mparabili (Lupa) 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
desnem stranskem profiliranem polju je 
puščena kamnita masa. Desno stransko 
polje se na vrhu zaključi z noriško-panonsko 
voluto. Ohranjen je del profiliranega 
napisnega polja z napisom. 
Literatura: Hoffiler in Saria 1938, Nr. 401; 
Djurić 2001b, 53; Diez 1948, 152; 
Cermanović 1965, 98, Nr. 7; Djurić 2001b, 
53. 














28. SARKOFAG – skrinja sarkofaga 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 1020 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 
inv. št. RL 1020 (pred 3. mitrejem na Zg. 
Bregu) 
Ohranjenost: Ohranjeno je dno sarkofaga s 
spodnjimi deli profiliranih stranskih in 
srednjim napisnim poljem. 
Dimenzije v centimetrih: 205 x 33 x 102 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Gre za skrinjo 
sarkofaga s tridelno delitvijo in 
poglobljenim srednjim napisnim poljem. 
Vsa tri polja so profilirana. Stranski polji 
imata v spodaj ohranjenih profiliranih 
poljih ohranjene del podstavka in noge na 
podstavku (mogoče gre za upodobitve 
Genija). Kamnita masa znotraj 
profiliranega, srednjega, napisu 
namenjenega polja je gladko obdelana. 






































29. SARKOFAG – fragment skrinje sarkofaga
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 938 
Najdišče: Ptuj – Sp. Hajdina, ob izkopu za 
temelje, parc. št. 863 k. o. Hajdina. Našel ga 
je  Svenšek oktobra leta 1972. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 938 
Ohranjenost: Ohranjeno je dno sarkofaga, 
odlomljeno na desni strani in levo spodaj. 
Ohranjen je spodnji del daljše stranice. 
Skrinja je bila verjetno razdeljena na 
profilirano srednje napisno polje in dve 
profilirani stranski figuralni polji. Ohranjen 
fragment je površinsko precej zglajen. 
Dimenzije v centimetrih: 108 x 22 - 23 x 32 
- 36 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem levem 
stranskem polju ohranjen srednji del gole 
moške figure. 
Literatura: Djurić 2001b, 53; Anžur in 

































30. SARKOFAG – spodnji del skrinje sarkofaga. 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
brez inventarne številke. 
Ohranjenost: Ohranjeno je dno sarkofaga s 
tridelno razdelitvjo daljše stranice. 
Dimenzije v centimetrih: N.p. 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Skrinja s tridelno 
delitvijo daljše stranice: na dve stranski 
profilirani polji, ki imata znotraj polj 
puščeno kamnito maso, namenjeno 
figuralni upodobitvi in srednje gladko 










31. SARKOFAG – del pokrova 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 752 
Najdišče: Ptuj 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 752 
Ohranjenost: Ohranjen je desni zadnji 
akroterij in del desne stranske stranice – 
timpanona pokrova sarkofaga. 
Dimenzije v centimetrih: 59 x 91 x 81  
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
akroteriju in timpanonu oblikovani polji s 
puščeno kamnito maso za reliefe – 
kamnolomska kondicija izdelka; površina 






32. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 3758 
Inventarna številka: RL 37 
Najdišče: Pepelnica je bila najdena okoli 
leta 1850 na sedanji Prešernovi ulici na 
Ptuju. Prinesena je bila z dvorišča na 
Prešernovi ulici. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 37. 
Ohranjenost: Ohranjena skrinja ima 
tridelno oblikovano daljšo stranico s 
profiliranim srednjim napisnim poljem in 
stranskima neprofiliranima figuralnima 
poljema z noriško-panonsko voluto zgoraj. 
Skrinja je ohranjena v celoti. 
Dimenzije v centimetrih: 77 x 44 x 54 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 3. stol. 
Napis: Cartoria Calandina / v(iva) f(ecit) sibi 
et Aur(elio) Verin/o co(n)iugi qui vixit / 
an(nos) IVXXC (e)t Aure/li(a)e Ver(ae?) 
f(iliae) c(arissimae) (e)t Aurel/i(a)e 
Verecund(a)e (Lupa) 
Opis in ikonografija: Daljša stranica 
pepelnice je razdeljena na tri dele. Na levi 
in desni strani sta stranski polji, ki se 
zaključujeta z noriško-panonsko voluto. Na 
levi je relief ženske v tuniki in ogrinjalu. Na 
glavi ima pokrivalo. V desnem polju je relief 
moškega v tuniki in sagumu, spetem na 
desni rami, z okroglo fibulo. V levici drži 
svitek, na katerega kaže z dvema prstoma 
desnice. Na sredinskem uokvirjenem polju 
je napis (Jevremov 1988, 88).  
Literatura: CIL 03, 13412; Abramič 1925b, 
57, Nr. 40; Ložar 1927; Hoffiler in Saria 
1938, Nr. 394; Diez 1948, 154 Nr. 1; 
Jevremov 1988, Nr. 77; Djurić 2001a, 122 
Nr. 1 Abb. 7; Djurić et al. 2004, 402; 
Pochmarski 2015, 216 Abb. 4. 
Spletni viri: Lupa 4220; Antični lapidarij RL 










33.  PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 3754 
Inventarna številka: RL 36 
Najdišče: Skrinja je bila najdena 20. 5. 1905 
ob cerkvi Sv. Ožbolta na Ptuju. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 36. 
Ohranjenost: Na ohranjeni daljši stanici je 
vidna tridelna delitev skrinje: na profilirano 
srednje napisno polje in dve neprofilirani 
stranski polji. Večja razpoka je opažena 
znotraj napisnega polja (od spodnjega 
levega vogala napisnega polja do zgornjega 
desnega vogala). Manjka celoten del 
zgornjega dela skirnje ( na sprednji strani 
vidno, da manjka del zgornjega napisnega 
polja in prav tako del zgornjega dela 
stranskih polj. 
Dimenzije v centimetrih: 80 x 40 x 52 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 150-250 (Lupa) 
Napis: ---] / c(oniugi) k(arissimo) mil(iti) 
l(egionis) XIIII / g(eminae) q(ui) v(ixit) 
ann(os) LXV et / Munat(io) Valentino / f(ilio) 
k(arissimo) q(ui) v(ixit) ann(os) XVIII (Lupa) 
Opis in ikonografija: Sprednji del skrinje je 
razdeljen na 3 dele: dve stranski linijsko 
začrtani polji in eno srednje profilirano 
polje znotraj katerega se nahaja napis. V 
stranskih poljih je puščena grobo obdelana 
kamnita masa za reliefe. Gre za 
kamnolomsko kondicijo izdelka.  
Literatura: Skrabar 1903, 302; Abramić 
1925a, Nr. 39; Hoffiler in Saria 1938, Nr. 
378; Diez 1948, 154 Nr. 3; Jevremov 1988, 
Nr. 152; Djurić 2001a, 122. 
Spletni viri: Lupa 3754; Antični lapidarij RL 











34. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 1697 
Inventarna številka: Inv. št. 93 
Najdišče: Skrinja je bila najdena na Ptuju 
(Hajdina), pred letom 1827. 
Nahajališče: Universalmuseum Joanneum, 
inv. št. 9; poslal lekarnar s Ptuja Benjamin 
Hauschka.  
Ohranjenost: Ohranjena skrinja ima 
tridelno oblikovano daljšo stranico, s 
profiliranim srednjim napisnim poljem in 
stranskima neprofiliranima figuralnima 
poljema z noriško-panonsko voluto zgoraj. 
Skrinja je ohranjena v celoti. 
Dimenzije v centimetrih: 87 x 50 x 59 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 150-250 (Lupa) 
 
 
Napis: M(arcus) Ulp(ius) Tertullus / v(ivus) 
f(ecit) sibi et Ulp(iae) Antoniae / coniugi 
an(norum) XL et Ulp(io) / Tutori filio 
an(norum) XXXVI / et Ulp(ius) Tertius / 
fil(ius) / Ulp(ia) Tutorina / et Ulp(ius) 
Tutorinus nepotes (Lupa) 
Opis in ikonografija: Sprednja stran skrinje 
je razdeljena na tri dele. V levem in desnem 
stranskem figuralnem polju je upodobljen 
žalujoč erot s prekrižanima nogama, 
naslonjen na bakljo. Na levi krajši stranici je 
upodobljena ascia, na desni krajši stranici 
je viden kotnik s svinčnico. V srednjem 
profiliranem polju je ohranjen napis.  
Literatura: CIL 03, 04084; Hoffiler in Saria 
1938, Nr. 407; Diez 1948, 155 Nr. 4; 
Modrijan in Weber 1979-81, 87 Nr. 93; 
Djurić 2001a, 122. 


































35.  PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 2129 
Inventarna številka: Inv. št. A 2309 
Najdišče: Skrinja je bila najdena na Koroški 
ulici 7 v Mariboru. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Maribor, 
inv. št. A 2309, pepelnica je v muzej prišla 
leta 1902 kot darilo. 
Ohranjenost: Ohranjena skrinja ima 
tridelno oblikovano sprednjo stranico, s 
profiliranimi srednjim napisnim poljem in 
stranskima figuralnima poljema, ohranjena 
skoraj v celoti z odrezanim zgornjim robom. 
Dimenzije v centimetrih: 129 x 57 x 84 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 150-250 (Lupa) 
Napis: M(arco) Ulpio Ca[tul]/lino qui vixit / 
ann(os) XLV M(arcus) Ulp(ius) Seve(r)i/anus 
et Ulpia Severian(a) / filii et Iulia / Ianuaria 
uxsor(!) her(edes) / f(aciendum) 
curav(erunt) sec(undum) / vol(untatem) 
testam(enti) 
Opis in ikonografija: Skrinja pepelnice ima 
na daljši stranici tridelno razdelitev s 
poglobljenim srednjim (napisnim poljem). 
V stranskih figuralnih poljih je na vsaki 
strani upodobljen po en žalujoči erot s 
prekrižanima nogama, naslonjen na bakljo. 
Stranska profilirana polja so se v zgornjem 
delu skrinje zaključila z noriško-panonsko 
voluto. Nad glavami erotov so ohranjeni 
sledovi noriško-panonske volute. Srednje 
polje je profilirano in ima ohranjen napis. 
Literatura: Premerstein 1904, Abb. 129; 
Hoffiler in Saria 1938, Nr. 111; Saria 1939b 
76 sl. 4; Diez 1948, 155 Nr. 5; Pahič 1970, 
190, sl. 23, Pahič 1977c, 35; Pahič 1983, 
124; Djurić 2001a, 122; Pochmarski 2014, 
359 sl. 5. 











36. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 5780 
Inventarna številka: RL 783 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 783. Pepelnica se nahaja pri 
stopnicah Mestnega stolpa.  
Ohranjenost: Skrinja ima tridelno 
oblikovano sprednjo stranico, s 
profiliranimi srednjim napisnim poljem in 
stranskima figuralnima poljema. Skrinja je 
ohranjena do višine dna. 
Dimenzije v centimetrih: 119 x 27 x 43 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Ohranjen je spodnji 
del skrinje. Na daljši stranici je vidna 
tridelna delitev s poglobljenim srednjim 
poljem. Skrinja je razdeljena na napisno 
polje in na dve stranski polji. Vsa tri polja so 
profilirana. V srednjem polju je bil prostor 
verjetno namenjen napisu. Na levi in desni 
strani frontalnega dela sarkofaga sta vidni 
dve stoječi figuri z nogami na podstavku 
(žalujoči erot, naslonjen na baklo).  
Literatura: Povoden 1825; Abramić 1925a, 
142 Nr. 158; Djurić 2001a, 122. 










37. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4262 
Inventarna številka: Inv. št. 66345 
Najdišče: Ptuj (videl A. Tyffernus v 
zgodnjem 16. stol.) ali Varaždin 
Nahajališče: Gradski muzej Varaždin, inv. 
št. 66345 (leta 1929 odkopan v globini okoli 
0,5 m v hiši na Kurelčevoj ulici 27, 
Varaždin). 
Ohranjenost: Skrinja s tridelno oblikovano 
sprednjo stranico, profiliranimi srednjim 
napisnim poljem in neprofiliranima 
stranskima figuralnima poljema z noriško-
panonsko voluto zgoraj. Skrinja je 
poškodovana z manjkajočo večino stranic 
nad dnom. Skrinja je zaradi večjih poškodb 
v dveh delih. 
Dimenzije v centimetrih: 102 x 51 x 68 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 130-170 (Lupa) 
Napis: Na Victori Qua/drati et Iuli(a)es(!) / 
Veranill(a)es(!) / Iulius Victori/us 
Quadratus / filius eorum hic / positus 
Opis in ikonografija: Skrinja pepelnice je 
fragmentirana. Ohranjen je del 
profiliranega sredinskega napisnega polja z 
delno ohranjenim napisom. Skrinja ima 
tridelno delitev daljše stranice s 
poglobljenim srednjim poljem. Gre za 
nagrobni napis posvečen Juliju Viktoriju 
Quadratu. Na levi strani polja, ki je bil 
namenjen figuralni upodobitvi je moška 
figura na podstavku, v tuniki in sagumu 
spetem na desni rami z okroglo fibulo. V 
desnem stranskem polju je krater z vinsko 
trto.  
Literatura: CIL 03, 04082; Saria 1946, 36; 
Diez 1948, 156 Nr. 9; ILJug-01, 00351; 
Ilijanić 1961, 43-48; Fulir 1970, 9; Djurić 
2001a, 122. 













38. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 1696 
Inventarna številka: Inv. št. 84 
Najdišče: Skrinja je bila najdena leta 1796 
na njivi Filipa Petka (Savica pri Ptuju). 
Nahajališče: Universalmuseum Joanneum, 
inv. št. 84 
Ohranjenost: Skrinja ima tridelno 
oblikovano sprednjo stranico, s 
profiliranimi srednjim napisnim poljem in 
neprofiliranima stranskima figuralnima 
poljema z noriško-panonsko voluto zgoraj. 
Skrinja ima odlomljeno dno. 
Dimenzije v centimetrih: 89 x 36 x 65 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 3. stol. (Lupa) 
Napis: Val(erius) Valens v(ivus) f(ecit) s(ibi) 
et / Ulp(iae) Licini(a)e coniug(i) / 
carissim(ae) q(uae) v(ixit) an(nos) XXV et / 
T(ito) Val(erio) Valentino f(ilio) et / 
Valeriano (et?) Iustino n(epotibus) (Lupa) 
Opis in ikonografija: Na daljši stranci je 
vidna tridelna zasnova skrinje pepelnice. 
Skrinja ima znotraj profiliranega napisnega 
polja deloma ohranjen napis. V levem 
okvirjenem stranskem polju je moška 
figura v kratki tuniki in sagumu, spetem na 
levi rami s fibulo, v levici drži zvitek. V 
desnem okvirjenem stranskem polju je 
upodobljena moška figura v kratki tuniki in 
sagumu, spetem na levi rami s fibulo, brez 
svitka. Na levi stranski stranici je erot s 
pavom, na desni stranski stranici je 
upodobljen krater z dvojno vinsko trto. 
Literatura: CIL 03, 04081+p.1044; Knabl 
1851, 64; Skrabar 1935, 36-37 sl.3; Klemenc 
in Saria 1936, 66; Hoffiller in Saria Nr. 445; 
Diez 1948, 156 Nr. 10; Weber 1969, Nr. 
399; Modrijan in Weber 1979-81, 87, Nr. 
84; Djurić 2001a, 122; Hudeczek 2004, Nr. 
8; Pochmarski 2014, 357 Abb. 4. 


















39. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 3781 
Inventarna številka: RL 104 
Najdišče: Skrinja je bila najdena marca, leta 
1894 (grad Velika Nedelja).  
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 104 
Ohranjenost: Skrinja ima tridelno 
oblikovano daljšo stranico, s profiliranimi 
srednjim napisnim poljem in stranskima 
figuralnima poljema z noriško-panonsko 
voluto zgoraj. Skrinja je ohranjena skoraj v 
celoti, odlomljen je le desni vogal.  
Dimenzije v centimetrih: 173 x 70 x 93 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 130-170 (Lupa), 3. stol. (sagum) 
Napis: Fann(ius) Florentinus / mil(es) 
leg(ionis) XIIII g(eminae) et Ulp(ia) / 
Severina coni(ux) v(ivi) f(ecerunt) s(ibi) / et 
Fanni(i)s Florentin(a)e ann(orum) / XVI et 
Super(a)e ann(orum) IIII et / Floriano 
ann(orum) II et Floro / ann(i) I fili(i)s (Lupa)  
Opis in ikonografija: Ohranjena je skrinja 
pepelnice s tridelno delitvijo in 
poglobljenim srednjim (napisnim poljem). 
Vsa tri polja so profilirana.V levem 
stranskem polju ženska figura v dolgi tuniki 
in plašču z melonasto frizuro; v desnem 
stranskem polju moška figura v kratki tuniki 
s pasom z veliko obročasto spono in 
sagumu, spetem na levi rami s fibulo. Na 
glavi nosi čelado (galea), na levi strani ima 
na pasu dolg meč (spatha), na njegov držaj 
naslanja desnico, v levici pa nosi majhen 
ovalen ščit. Na levi krajši stranici je trinožna 
okrogla miza s hrano, na tleh ob njej na levi 
dvojna opletena steklenica, na desni strani 
enoročajni vrč. Na levi strani je toaletna 
služabnica v dolgi tuniki s skrinjico za nakit 
v desnici in ogledalom v levici. Desno ob 
mizi se nahaja služabnik v tuniki, segajočo 
čez kolena, opleteno steklenico z ročajem v 
levici in čašo(?) v dvignjeni desnici. Na desni 
krajši stranici pod girlando figure dveh 
odraslih in dveh nedoraslih otrok – dve 
mladenki in dva dečka.  
Literatura: CIL 03, 14065; Ložar 1934, 99-
147; Hoffiller in Saria Nr. 446; Diez 1948, 
158 Nr. 15; Jevremov 1988, Nr. 75; Djurić 
2001a, 122; Vomer Gojkovič 2014, 148; 
Pochmarski 2015, 215 Abb. 5. 











40. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 1685 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Črešnjevec, v južni steni ž. c. sv. 
Mihaela  
Nahajališče: Črešnjevec, pred ž. c. sv. 
Mihaela 
Ohranjenost: Skrinja ima profilirano 
napisno polje. Pri skrinji je odbit zgornji levi 
sprednji del, hrbtni del in del desne stranice 
ter del dna po celotni širini. Površina levo in 
desno od napisnega polja grobo obdelana. 
Ohranjena je v dveh delih. 
Dimenzije v centimetrih: 111 x 56 x 73 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 3. stol. (Lupa) 
Napis: [ ---]ia Verc/[--- ] et Deusa / liberta 
arc(am) f/ecit patro/n(a)e su(a)e (Lupa). 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
sprednjem delu skrinje je deloma 
ohranjeno profilirano polje znotraj 
katerega se nahaja napis. V tem primeru 
skrinje ne gre za prevladujočo tridelno 
delitev frontalne ploskve, ampak za 
frontalno stranico, ki je bila namenjena le 
napisu. Površina na desni in levi strani je 
grobo obdelana. 
Literatura: CIL 03, 05303;  Knabl 1859, 87;  
Abramić 1933, 133 sl. 43; Hoffiller in Saria 
Nr. 85; Diez 1948, 158 Nr. 18; Weber 1969, 
Nr. 367; Pahič 1977c, 46. 












41. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 1683 
Inventarna številka: Inv. št 95 
Najdišče: Šmartno na Pohorju, v južni steni 
ž. c. sv. Mihaela 
Nahajališče: Graz, Universalmuseum 
Joanneum, inv. št. 95 
Ohranjenost: Skrinja s profiliranim 
napisnim poljem in neprofiliranima 
stranskima poljema. Zgornji rob in del 
levega vogala spodaj ima odbit. 
Dimenzije v centimetrih: 115 x 43 x 72 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 200-230 (Lupa) 
Napis: ---] suum / miseranda dolorem 
num/qua(m) feci dolum neque duos / par 
tibi ama(n)tes (h)oc migi(!) indigne / 
positum [i]n pectore volnus(!) / dulcem 
superstitui(!) natum / miseranda genetrix 
tertio [a]n/no misera florentem condere 
saxso(!) (Lupa) 
Opis in ikonografija:  Skrinja pepelnica ima 
tridelno razdelitev. Sredinsko polje je 
profilirano. Znotraj profiliranega polja je 
ohranjen napis. V stranskih neprofiliranih 
poljih je puščena kamnita masa za reliefe.  
Literatura: CIL III 5295 + 11709; Knabl 1856, 
526; Bücheler 1985-87; Diez 1948, 160 Nr. 
19; Alföldy 1969, Nr. 7; Weber 1969, Nr. 
364, Pahič 1977c, 58; Modrijan in Weber 
1979-81, 74 Nr. 95. 









42. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4213 
Inventarna številka: RL 448 
Najdišče: Najdena je bila leta 1946 na 
Vičavi, pri kopanju jarka. Skrinja je bila pri 
transportu razbita. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 448 
Ohranjenost: Skrinja ima tridelno 
oblikovano daljšo stranico, profilirano 
srednje napisno polje in stranski 
neprofilirani figuralni polji z noriško-
panonsko voluto zgoraj. Stranski stranici 
imata začrtani figuralni polji. Skrinja 
pepelnice je poškodovana, ker je bila pri 
transportu razbita. Stanje je sledeče: na 
sprednji strani skrinje je opaziti eno večjo in 
dve manjši razpoki. Večja razpoka poteka 
po sredini skrinje od levega stranskega 
polja do desnega stranskega polja. Druga, 
manjša, razpoka je vidna na spodnji levi 
strani napisnega polja, druga pa na sredini 
napisnega pola, vse do vrha skrinje. 
Poškodovana je tudi leva krajša stranica 
(dve razpoki). 
Dimenzije v centimetrih: 137 x 70 x 76 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Skrinja ima tridelno 
delitev daljše stranice s poglobljenim 
srednjim delom. Napisno polje je v 
profiliranem okvirju brez napisa. Stranski 
polji sta v okvirju, ki se zgoraj zaključi z 
noriško-panonsko voluto. V njih je relief 
golega, krilatega erota, ki ima eno roko 
dvignjeno čez prsi in položeno na 
nasprotno ramo, z drugo se opira na 
navzdol obrnjeno baklo (Jevremov 1988, 
90). Stranski, krajši stranici pepelnice sta 
uokvirjeni, vendar brez reliefne 
upodobitve.  
Literatura: Jevremov 1988, Nr. 83; Djurić 
2001a, Nr. 27, Pochmarski 2014, 361 sl. 7; 
Pochmarski 2015, 216 Abb. 2. 










43. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4209 
Inventarna številka: RL 711 
Vrsta spomenika: Najdišče: Pepelnica je 
bila najdena 7.10. 1956 pri gradnji 
stanovanjskega bloka v Gregoričevem 
drevoredu na Ptuju (parcelna št. 348 ali 
349, k. o. Ptuj). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 711 
Ohranjenost: Skrinja s tridelno oblikovano 
sprednjo stranico, profiliranim srednjim 
napisnim poljem in stranskima 
neprofiliranima figuralnima poljema z 
noriško-panonsko voluto zgoraj, je 
ohranjena v celoti. Stranski stranici imata 
začrtani figuralni polji. Skrinja pepelnice je 
poškodovana. Stanje je sledeče: na 
sprednjem delu je opaziti dve večji razpoki 
(prva razpoka poteka od spodnjega dela 
napisnega polja skrinje do zgornjega levega 
stranskega polja, druga razpoka je vidna po 
sredini skrinje, od desnega stranskega polja 
do levega stranskega polja). Odbit je desni 
vogal spodnjega dela skrinje. 
Dimenzije v centimetrih: 102 x 56 x 70 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Pepelnica ima daljšo 
stranico razdeljeno na tri dele. Na sredini je 
v profiliranem okvirju napisno polje brez 
napisa. Stranska polja so neprofilirana in so 
le linijsko začrtana. Znotraj stranskih polj je 
puščena kamnita masa za relief. Stranski 
polji se v zgornjem delu zaključita z noriško-
panonsko voluto.Gre za kamnolomsko 
kondicijo izdelka. 
Literatura: Mikl 1960-61, 157; Jevremov 
1988, Nr. 19; Djurić 2001a, Nr. 28. 









44. PEPELNICA-  skrinja pepelnice, sprednja plošča 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4259 
Inventarna številka: RL 792 
Najdišče: Pepelnica je vzidana v mestni 
stolp na Ptuju. 
Nahajališče: Mestni stolp – Ptuj, inv. št. RL 
792 
Ohranjenost: Ohranjena je osrednja 
profilirana plošča z napisom. Skrinja ima 
poškodovan spodnji desni vogal 
profiliranega napisnega polja. 
Dimenzije v centimetrih: 97 x 37 x vzidana 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 170 – 250 (Lupa) 
Napis: Calligeniae filiae dulcis/simae 
an(norum) III m(ensium) VI d(ierum) XV 
Aur(elius) / Callimorphus et Ael(ia) Sabina / 
parentes infelicissimi (Lupa) 
Opis in ikonografija: Skrinja je vzidana v 
spodnji del mesnega stolpa, poleg stopnic, 
pri vhodu v cerkev. Viden je le osrednji del 
sarkofaga s profiliranim napisnim poljem. 
Znotraj napisnega polja se nahaja napis. V 
tem primeru skrinje ne gre za prevladujočo 
tridelno delitev daljše stranice. Površina na 
desni in levi strani je grobo obdelana. 
Literatura: CIL 03, 04073. 





































45. PEPELNICA – fragment skrinje pepelnice. 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4844 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. 
Pepelnica se nahaja na vzhodni strani 
mestnega stolpa na Ptuju. 
Ohranjenost: Na ohranjenem fragmentu 
daljše stranice je vidna tridelna zasnova 
skrinje z okvirjenim srednjim figuralnim 
poljem in dvema stranskima figuralnima 
poljema. Ohranjena je leva polovica daljše 
stranice.  
Dimenzije v centimetrih: 84 x 47 x vzidana 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Na ohranjenem 
fragmentu skrinje, v levem stranskem polju 
služabnica z ogledalom v desnici in skrinjico 
v levici. Osrednje polje je uokvirjeno, 
znotraj polja je figura moškega (Satir), ki 
podaja roke neohranjeni figuri (Abramić 
1925a, 143 - 144).  
Literatura: Muchar 1844, 435; Abramić 
1925a, 143 Nr.159. 






































46. PEPELNICA – skrinja pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, n.p. 
Nahajališče: Pokrajinski Muzej Ptuj-Ormož. 
Ohranjenost: Ohranjena je skrinja s 
profiliranim napisnim poljem in stranskima 
neprofiliranima poljema s trikotnim 
zaključkom zgoraj. Ohranjena je v dveh 
delih, levi zgornji del je odlomljen. 
Dimenzije v centimetrih: 88 x 57 x 61 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Skrinja ima tridelno 
delitev daljše stranice. Napisno polje je 
profilirano, masa znotraj polja je gladko 
obdelana in pripravljena za napis. Stranski 
polji nista profilirani, ampak sta linijsko 
začrtani. Linijsko začrtana okvirja se v 
zgornjem delu zaključita s trikotno obliko. 
Znotraj stranskih polj je puščena kamnita 






































47. PEPELNICA – skrinja pepelnice s pokrovom 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Skrinja s pokrovom je bila odkrita 
med izkopavanji ob cesti Poetovio-Savaria 
pred porodnišnico na Ptuju leta 1991. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. 
Vsi spomeniki iz pred bolnišnice prineseni v 
muzej (Žižek 2019). 
Ohranjenost: Skrinja ima profilirano 
napisno polje in stranski neprofilirani polji, 
ki se v zgornjem delu zaključita z noriško-
panonsko voluto. Sredi stranskih stranic 
zgoraj sta kanal in luknja za spojko. 
Dimenzije v centimetrih: skrinja: 83 x 50 x 
62, pokrov: N.p. 
 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Skrinja ima tridelno 
delitev sprednje stranice. Napisno polje je 
profilirano, masa znotrja polja je grobo 
obdelana. Stranski polji nista profilirani, 
ampak sta linijsko začrtani. Linijsko 
začrtana okvirja se v zgornjem delu 
zaključita z noriško-panonsko voluto. 
Znotraj stranskih polj je puščena kamnita 
masa za izdelavo reliefov. Skrinja je 
ohranjena v kamnolomski kondiciji.  





































48. PEPELNICA – spodnji del skrinje 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9437 
Inventarna številka: RL 1022  
Najdišče: Skrinja je bila najdena leta 1997 
ob jugozahodnem robu izkopa za jezero na 
golf igrišču na parc. št. 1120/2 k. o. Hajdina 
(Lubšina Tušek 2001, 95). 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 1022 
Ohranjenost: Ohranjeno je dno skrinje s 
srednjim napisnim in stranskima 
pofiliranima poljema. Skrinja ima odbit cel 
srednji in zgornji del. 
Dimenzije v centimetrih: 147 x 28 x 90  
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: ---] / annorum quatuor meser 
(=mensium ?) / IIII Ursinum annorum 
decem V / fil(?) Iustianus et Valeria Vivia 
vi/vi fecerunt parentes infelicissimi (Lupa) 
Opis in ikonografija: Ohranjen je spodnji 
del skrinje pepelnice. Skrinja ima tridelno 
delitev daljše stranice s poglobljenim 
srednjim poljem na dve stranski profilirani 
polji. V srednjem profiliranem polju je 
ohranjen del napisa. Na desni strani 
sprednjega dela skrinje je podstavek, na 
katerem je ohranjen spodnji del nog. Na 
levi strani je v stranskem profiliranem polju 
viden le del podstavka. Preostali del polja je 
poškodovan. Na levi stranski ploskvi 
spodnjega dela skrinje je opaziti uokvirjeno 
polje, znotraj katerega je upodobitev 
kantarosa in grozdja. 
Literatura: LubšinaTušek 2001, 97; Anžur in 
Smole 2012, 329; Pochmarski 2014, 354 
Abb. 1. 
Spletni viri: Lupa 9437. 








49. PEPELNICA – del skrinje pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4275 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Skrinja je bila najdena na 
Dravinjskem Vrhu pri Vidmu pri Ptuju. 
Pepelnica je vzidana v župnijsko cerkev sv. 
Janža. 
Nahajališče: Pepelnica je vzidana v 
župnijsko cerkev sv. Janža. 
Ohranjenost: Ohranjen je del skrinje s 
profiliranim srednjim figuralnim poljem in 
profiliranim stranskim figuralnim poljem, ki 
se zgoraj zaključi z noriško-panonsko 
voluto. Ohranjeni sta levi dve tretjini 
sprednje stranice. 
Dimenzije v centimetrih: 80 x 57 x vzidana 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: prva polovica ali sredina 2. 
stoletja (stilne značilnosti, Šubic). 
Opis in ikonografija: V srednjem polju je 
ohranjen prizor bega Ifigenije s Tauride – 
Ifigenija stopa na ladjo, na levi stoji Pilades 
z mečem nad padlim Thoasom, nad njim 
tempelj. V levem figuralnem polju je 
upodobljen goli Mars s čelado, sulico v 
desnici in z levico na ovalnem ščitu. Skrinja 
je verjetno imela tridelno delitev daljše 
stranice.  
Literatura: Šubic 1969b, 98; Šubic 1975, 95-
101, Pahič 1977c, 47; Djurić 2001a, Nr. 44. 


































50. PEPELNICA – skrinja pepelnice. 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4155 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Studenice, skrinja je vzidana v 
vogal podnožja prizidka cerkve. 
Nahajališče: Studenice, skrinja je vzidana v 
vogal podnožja prizidka cerkve. 
Ohranjenost: Ohranjena je skrinja s 
tridelno oblikovano sprednjo stranico, 
profiliranim srednjim napisnim poljem in 
stranskima profiliranima poljema, ki se 
zgoraj zaključujeta z noriško–panonsko 
voluto, ohranjena v celoti. 
Dimenzije v centimetrih: 112 x 60 x 87 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: D(is) M(anibus) C(aius) Iul(ius) / 
Romanus et / Verina con(iux) v(ivi) / 
f(ecerunt) s(ibi) et Romulae fil(iae) / 
o(bitae) an(norum) XXX et fil(iis) Romulo / 
et Suriano 
Opis in ikonografija: Skrinja pepelnice je 
razdeljena na tri dele. Stranski polji sta 
profilirani in se zgoraj zaključita z noriško-
panonsko voluto. Znotraj profiliranih 
stranskih polj je puščena kamnita masa za 
izdelavo reliefov. V osrednjem delu, ki je 
profilirano je ohranjen napis.  
Literatura: CIL 03, 05299; Muchar 1844, 
435; Pahič 1977c, 58 Abb. 22; Pahič 1983a, 
247; Djurić 2001a, Nr. 35. 














51. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 3773 
Inventarna številka: RL 64 
Najdišče: Ptuj, vzidan v neko hišo, ni 
natančnejših podatkov. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 64 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom, na sprednji 
strani je figuralno polje. Pokrov pepelnice 
je poškodovan (dve razpoki). Razpoki sta 
popravljeni. 
Dimenzije v centimetrih: 109 x 35 x 78 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis:  D(is) M(anibus) / [--- 
Opis in ikonografija: V zatrepu s školjčnim 
ozadjem so reliefi štirih članov družine. 
Moški je v sagumu, ženska podoba je 
oblečena v tuniko in plašč, dečka sta v 
sagumih. Na čelnih ogelnih akroterijih sta 
vklesani črki: D(iis) M(anibus) (Jevremov 
1988, 64).  
Literatura: Abramić 1925a, 39 Nr. 422; 
Hoffiller – Saria 1988, Nr. 422; Jevremov 
1988, Nr. 38; Djurić 2001a, No. 21; Mander 
2013,287 Nr. 609; Pochmarski 2018, 226. 







52. PEPELNICA – del pokrova 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4255 
Inventarna številka: RL 748 
Najdišče: Ptuj  
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 748 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom, na sprednji 
strani je figuralno polje. Ohranjen je 
sprednji levi vogal z odbitim akroterijem. 
Dimenzije v centimetrih: 111 x 40 x n.p. 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 200 – 250 (po frizurah) 
Opis in ikonografija: V figuralnem polju 
pred školjčnim ozadjem so upodobljene 
doprsne podobe štirih članov družine, peta 
je odbita. Skrajno levo je upodobljena 
mladenka v tuniki in plašču, ob njej je 
ženska v tuniki in plašču s seversko frizuro. 
Osrednje žensko doprsje je oblečeno v 
tuniko in plašč, v desnici drži ptico. Poleg 
nje je moška figura, oblečena v sagum.  V 
levem akroteriju je relief košare s sadjem.  
Literatura: Diez 1948, 161 Nr. 22; Jevremov 
1988, Nr. 47; Djurić 2001a, No. 22. 







53. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4254 
Inventarna številka: RL 123 
Najdišče: Ptuj. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 123 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom, na sprednji 
strani je figuralno polje. Ohranjen je 
sprednji del z akroterijema. Pokrov 
pepelnice je bil poškodovan. Vidne so bile 
večje razpoke, ki so sedaj popravljene. 
Dimenzije v centimetrih: 125 x 40 x 35 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: 200 – 250 (po frizurah). 
Opis in ikonografija: V trikotno 
oblikovanem polju čela je upodobljen 
družinski portret. Na sredini sta hčerki, na 
desni strani mož in na levi žena. Obrazi 
doprsij so poškodovani. Moški ima kratko 
frizuro, oblečen je v tuniko in ogrnjen v 
plašč (sagum), ki je na desni strani spet z 
okroglo sponko. V levi roki drži svitek. Na 
desni strani je ženska figura, upodobljena s 
tuniko in ogrnejna s plaščem (palla). V 
desni roki vrjetno drži golobico. Okoli vratu 
je vidna ogrlica. Ženska figura v sredini je 
močno poškodovana, razvidno je le, da je 
oblečena v tuniko in ogrnjena s plaščem 
(palla). Doprsja so upodobljena pred 
zaveso. Zavesa je na štirih mestih pritrjena 
z rozetami. V ozadju je jakobova školjka. V 
obeh akroterijih je moška figura s kodrasto 
figuro in čopom na temenu. Na levi strani 
akroterija je poleg figure šopek cvetlic, ki 
ponazarja pomlad. Na desnem akroteriju 
moška figura v rokah drži snop klasja, ki 
ponazarja poletje (Djurić 2004, str. 171). 
Literatura: Diez 1948, 162 Nr. 23; Jevremov 
1988, Nr. 42; Djurić 2001a,117 Nr. 23; 
Djurić 2004, 171; Mander 2013, 288 Nr. 
611; Vomer Gojković 2014, 148. 





54. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 9410 
Inventarna številka: RL 871 
Najdišče: Pokrov pepelnice je bil najden 
29.4.1967 pri izkopu za stavbo, v naselju 
Bratov Reš na Ptuju. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 871 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom. Nasprednji 
strani je srednje figuralno polje in figuralni 
polji v akroterijih. Površina je močno 
izlužena. Na obeh stranskih stranicah so 
utori za spojko. 
Dimenzije v centimetrih: 134 x 36 x 101 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: V figuralnem polju so 
upodobljene doprsne podobe treh članov 
družine – v sredini je upodobljena deklica, 
levo ob njej ženska v tuniki in plašču, desno 
ob njej moška figura v, sagumu spetim na 
desni rami, in s svitkom v levici. V vseh štirih 
akroterijih se nahaja doprsna ženska figura 
– personifikacije letnih časov. Sprednja 
ogelna akroterija sta poškodovana.  
Literatura: Diez 1948, 161 Nr. 22; Šubic 
1969a, Nr. 48; Jevremov 1988, Nr. 42; 
Djurić 2001a, Nr. 25; Mander 2013, 287 Nr. 
610. 








55. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, pokrov pepelnice je bil 
predvidoma odkrit med izkopavanji ob 
cesti Poetovio -Savaria pred porodnišnico 
leta 1991. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
poškodovanimi akroteriji in ravnim 
slemenom, na sprednji strani srednje 
figuralno polje. 
Dimenzije v centimetrih: 95 x 41 x 72 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: D(is) M(anibus) 
Opis in ikonografija: V figuralnem polju 
pokrova so upodobljene doprsne podobe 
štirih članov družine – na levi polovici dva 
dečka v tunikah in sagumih, spetih na desni 
rami, na desni polovici ženska v tuniki in 
plašču, ob njej moška figura v sagumu, 







56. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, pokrov pepelnice je bil 
predvidoma odkrit med izkopavanji ob 
cesti Poetovio -Savaria pred porodnišnico 
leta 1991. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom, na sprednji 
strani je srednje figuralno polje in polji v 
akroterijih. 
Dimenzije v centimetrih: 104 x 40 x 74 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: D(is) M(anibus) 
Opis in ikonografija: V figuralnem polju 
lahko vidimo doprsno moško podobo v 
tuniki in sagumu, spetem na desni rami, v 
levici drži svitek, na katerega kaže z 
desnico. V levem akroteriju je košara s 







57. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Črešnjevec, pokrov je vzidan v J 
steno župnijske cerkve sv. Mihaela. 
Nahajališče: Črešnjevec, pokrov je vzidan 
v J steno župnijske cerkve sv. Mihaela. 
Ohranjenost: Ohranjen je pravokotni 
kvader s kamnoseško risbo za sprednjo 
stranico pokrova s figuralnim poljem in 
dvema akroterijema. 
Dimenzije v centimetrih: 123 x 45 x vzidan 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Pokrov predstavlja 
polizdelek. 
Literatura: Pahič 1984, 222 sl. 29; Djurić 






58. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 839 
Najdišče: Pokrov pepelnice je bil najden 
leta 1965, pri izkopu za stavbo, na 
Zgornjem Bregu, parcelna št.312/16 k. o. 
Zg. Breg. 
 Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-
Ormož, inv. št. RL 839 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom. Na podolžni 
strani so srednje dekorativno polje in 
figuralni polji v akroterijih. Površina je 
močno izlužena, akroteriji so poškodovani, 
zadnji desni akroterij je odbit. Na ravnem 
slemenu so pravokotne luknje z ostanki 
svinčenih zalivk. 
Dimenzije v centimetrih: 94 x 18 x 73 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Napis: D(is) M(anibus) 
Opis in ikonografija: V dekorativnem polju 
je bršljanova vitica, ki raste iz akantove 
čaše. V levem in desnem akroteriju je 
doprsna ženska figura – personifikaciji 
letnih časov. Na desni, krajši stranici je 
zarisana ascia.  
Literatura: Šubic 1965, 203; Šubic 1967, 
189; ILJug 1157; Jevremov 1988, Nr. 151; 







59. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: RL 120 
Najdišče: Ptuj, ni natančnejših podatkov. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 
inv. št. RL 120 
Ohranjenost: Ohranjen je pokrov s štirimi 
akroteriji in ravnim slemenom. Površina je 
grobo obdelana, na krajših stranicah so 
globoki useki za spojke. 
Dimenzije v centimetrih: 131 x 28 x 94 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: Pepelnica ima 
strehast pokrov. Ogelni akroteriji so brez 
reliefa (Jevremov 1988, 90). 
Literatura: Jevremov 1988, Nr. 82; Djurić 






60. PEPELNICA – fragment pokrova pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: ID 4696 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Črešnjevec, ž. c. sv. Mihaela. 
Nahajališče: Črešnjevec, ž. c. sv. Mihaela. 
Ohranjenost: Ohranjen je levi vogal 
sprednje stranice pokrova s figuralnim 
poljem, tudi v akroteriju. Na strešni 
površini so vidne oblikovane tegule. 
Dimenzije v centimetrih: 112 x 56 x 50 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: okoli 200 (Diez) 
Opis in ikonografija: Del pokrova pepelnice 
ima ohranjen akroterije. V levem akroteriju 
je upodobljena figura s krili - erot, ki v rokah 
drži navzgor obrnjeno baklo. Na 
ohranjenem osrednjem delu figuralnega 
polja je Triton (brez glave), ki trobi na 
školjko. Poleg Tritona je upodobljen delfin, 
obrnjen navzdol (Abramić 1933, 132). 
Fragment se je nahajal v Gradcu, v 
Joanneumu, sedaj je pri cerkvi 
(Črešnjevec). 
Literatura: Muchar 1844, 342; Abramić 
1933, 132 sl. 42; Diez 1948, 162 Nr. 14; 
Pahič 1977b, 206 št. 11; Modrijan in Weber 
1979-81, 105 Nr.96; Pahič 1990, 173 sl. 43; 
Djurić 2001a, 123 Nr. 53; Djurić 2001b, 49 
Nr. 25. 





61. PEPELNICA – pokrov pepelnice 
Številka na UBI ERAT LUPA: N.p. 
Inventarna številka: N.p. 
Najdišče: Ptuj, ni natančnejših podatkov. 
Nahajališče: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož. 
Ohranjenost: Ohranjen je štirikapni pokrov 
s štirimi akroteriji in ravnim slemenom, v 
akroterijih so figuralna polja. 
Dimenzije v centimetrih: N.p. 
Material: Vzhodnoalpski marmor 
Datacija: N.p. 
Opis in ikonografija: V akroterijih so 





































































































15.2 SEZNAM FOTOGRAFIJ PO KATALOŠKIH ŠTEVILKAH  
 
Kat. št. 1; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 2 ; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 3; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 4; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 5; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 6; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 7; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 8; vir fotografije: GNOM (foto: O. Harl, 2012). 
Kat. št. 9; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 10; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 11; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 12; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 13; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 14; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 15; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 16; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 17; vir fotografije: (po Tušek 1986, 354). 
Kat. št. 18; vir fotografije: (po Tušek 1986, 354); (foto: B. 
Djurić). 
Kat. št. 19; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 20; vir fotografije: GNOM (foto: M. Pajk, 2012). 
Kat. št. 21; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 22; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 23; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2013). 
Kat. št. 24; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 25; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 26; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Porod, 
2020). 
Kat. št. 27; vir fotografije: LUPA (po Diez 1948. 152). 
Kat. št. 28; vir fotografije: osebni arhiv (foto: P. Stergar, 
2020). 
Kat. št. 29; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 30; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 31; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 32; vir fotografije: GNOM (foto: B. Djurić, 2012). 
Kat. št. 32; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 33; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 34; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 35; vir fotografije: LUPA (foto: B. Djurić, 2013). 
Kat. št. 36; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2002). 
Kat. št. 37; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2015). 
Kat. št. 38; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2006). 
Kat. št. 39; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 40; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2012). 
Kat. št. 41; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 42; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 43; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 44; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2013). 
Kat. št. 45; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2014). 
Kat. št. 46; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 47; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 48; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 49; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2006). 
Kat. št. 50; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2013). 
Kat. št. 51; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 52; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 53; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2005). 
Kat. št. 54; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 55; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 56; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 57; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 58; vir fotografije: osebni arhiv (foto: B. Djurić). 
Kat. št. 59; vir fotografije: GNOM (foto: B. Djurić, 2012). 
Kat. št. 60; vir fotografije: LUPA (foto: O. Harl, 2012). 




Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri 
inliteratura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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